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4ВСТУП
Актуальність теми. Сучасні вчені розглядають сталий розвиток
регіону як позитивну динаміку показників розвитку регіональної системи, що
оцінюється взаємодією двох чинників: економічним результатом та
екологічним боргом (негативними накопиченнями змін довкілля внаслідок
діяльності людства, віднесеними до відповідного територіального
утворення). Важливість проблематики дисертаційного дослідження
пояснюється тим, що одним із найважливіших і найскладніших завдань, що
стоїть у сфері управління екологоорієнтованим розвитком регіону, є
створення системи адекватних економічних механізмів та інструментів, які б
давали змогу перевести повний для національної економіки ефект у вигідні
для кожного суб’єкта господарювання чинники, що забезпечували б йому
необхідну мотиваційну основу.
У наш час потреба пошуку нових механізмів та інструментів
екологоорієнтованого розвику регіону формулюється як з боку держави і
суспільних діячів, так і з боку вчених та дослідників. Спроби вирішити дану
проблему мають багатоаспектний характер, а перелік запитань, на які
шукаються відповіді, постійно розширюється. Актуальність проблеми
пояснюється також і тим, що екологічні витрати є інтерналіями
підприємства, тому, щоб стимулювати суб’єкта господарювання регіону до
екологоорієнтованої діяльності, необхідно екстерналізувати його екологічні
витрати.
Процес екстерналізації екологічних витрат на основі формування
нематеріальних активів є чинником подальшого екологоорієнтованого
розвитку підприємств та дієвим механізмом підвищення результативності
еколого-економічної діяльності на рівні регіону.
Проблемам раціонального природокористування та сталого розвитку
присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених:
Н. М. Андрєєвої, О. Ф. Балацького, О. О. Веклич, О. В. Врублевської,
І. О. Галиці, З. В. Герасимчук, Л. В. Жарової, Л. П. Кавуненко,
5Є. Ю. Какутича, Н. В. Караєвої, О. І. Карінцевої, С. М. Козьменко,
Т. І. Лепейко, Л. Г. Мельника, І. В. Мінакової, І. М. Потравного,
О. В. Прокопенко, М. Ф. Реймерса, Д. Ю. Савон, А. А. Садєкова,
І. М. Синякевича, П. М. Скрипчука, В. М. Тарасевича, О. М. Теліженка,
Г. І. Шоган, О. С. Шимової, А. І. Яковлєва та ін.
Теоретичні, методичні і прикладні аспекти управління діяльності
економічних систем з урахуванням нематеріальних активів знайшли
відображення у дослідженнях П. Бурдье, С. М. Ілляшенка, С. М. Махнуші,
Л. Ю. Мельничук, В. В. Ольховського, Р. Рейлі, К. Свейбі, Т. Стюарта та ін.
Разом з тим недостатньо дослідженими залишаються питання
формування дієвого механізму екологоорієнтованого розвитку виробничих
підприємств території, що вимагає розроблення нових теоретико-методичних
та науково-практичних підходів.
З наукової точки зору формування науково-методичних підходів щодо
системи забезпечення екологоорієнтованого регіонального розвитку на
основі формування нематеріальних активів у дослідженнях носять
фрагментарний характер і потребують подальшого розвитку і дослідження.
Актуальність зазначених питань зумовила вибір теми дисертаційного
дослідження, його структуру, цілі та завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконане відповідно до пріоритетних напрямів
державних та регіональних програм, зокрема: «Основних наукових напрямів
та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі
природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки» (Постанова
Президії НАН України від 25.02.2009 № 55), а саме відповідно до таких
напрямів, як проблеми раціонального природокористування, регіональний
розвиток, прогнозування та моделювання розвитку економічних та
соціально-економічних процесів.
Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідних робіт
Сумського державного університету Міністерства освіти і науки, молоді та
6спорту України, зокрема: «Фундаментальні основи забезпечення стійкого
розвитку при переході до інформаційного суспільства» (номер державної
реєстрації 0108U000670), де автором систематизовані і доповнені функції
екологоорієнтованих нематеріальних активів та досліджений механізм
впливу нематеріальних активів на потокові процеси регіону.
Наукові результати також були використані в навчальному процесі під
час підготовки курсів лекцій «Економіка підприємства», «Економіка
довкілля» та «Теорія сталого соціально-економічного розвитку».
Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у
розробленні теоретико-методичних підходів до формування еколого-
економічних засад регіонального розвитку на основі створення і
використання нематеріальних активів. Для досягнення цієї мети в дисертації
були поставлені такі завдання:
- обґрунтувати роль нематеріальних активів у екологоорієнтованому
розвитку регіону;
- класифікувати екологоорієнтовані нематеріальні активи,
систематизувати і доповнити їх функції;
- проаналізувати вплив нематеріальних активів на економічні
результати суб’єктів господарювання регіону;
- розробити науково-методичні положення щодо визначення
зворотних зв’язків у системі «екологічні витрати-нематеріальні активи-
економічні результати»;
- удосконалити мотиваційний інструментарій екологоорієнтованого
розвитку суб’єктів господарювання регіону;
- розробити структурну схему механізму забезпечення
екологоорієнтованого розвитку регіону.
Об’єктом дослідження є процеси екологоорієнтованого
регіонального розвитку на основі формування та використання
нематеріальних активів.
7Предметом дослідження є теоретичні й практичні засади
екологоорієнтованого регіонального розвитку на основі формування та
використання нематеріальних активів.
Методи дослідження. Теоретико-методичну основу дисертаційного
дослідження склали методи наукового пізнання, зокрема, діалектичний
метод, фундаментальні положення загальної економічної теорії, дослідження
у галузі економіки природокористування й охорони навколишнього
середовища.
Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань дисертаційного
дослідження були використані: економіко-статистичні методи (зведення,
групування, динаміки) – при зборі та аналізі даних для визначення
коефіцієнтів еластичності економічних результатів суб’єктів господарювання
до нематеріальних активів і екологічних витрат; системно-структурний,
аналізу і синтезу – при дослідженні впливу нематеріальних активів на
екологоорієнтований регіональний розвиток; метод експертних оцінок – у
процесі оцінки пропускної спроможності інфраструктури ринку екологічних
товарів та послуг.
Для проведення емпіричних досліджень використовувалися
економетричні методи аналізу панельних даних за допомого пакетів
прикладних програм STATA.
Вихідними джерелами дослідження стали правові й нормативні акти
Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, публікації провідних
вітчизняних та зарубіжних науковців з питань сталого розвитку та економіки
природокористування, а також статистичні дані, зібрані автором.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні
теоретико-методичних підходів до формування еколого-економічних засад
регіонального розвитку на основі створення і використання нематеріальних
активів. Найбільш вагомими результатами роботи, що мають наукову
новизну, є такі:
8вперше:
- розроблено науково-методичні положення до визначення зворотних
зв’язків у системі «екологічні витрати-нематеріальні активи-економічні
результати», в основу яких покладено процес екстерналізації екологічних
витрат суб'єктів господарювання регіону, що базується на галузевих
емпіричних співвідношеннях вищезазначених показників суб’єктів
господарювання території;
удосконалено:
-  науково-методичний підхід до оцінки сприйняття
інституціональним середовищем екологоорієнтованого розвитку, який на
відміну від існуючих визначається через систему нематеріальних активів і
дозволяє сформувати необхідний комплекс заходів стимулювання
екологоорієнтованого розвитку;
- класифікаційні ознаки нематеріальних активів на підставі
дослідження зворотних зв’язків у системі екологоорієнтованого розвитку, що
на відміну від існуючих враховують екологічні фактори у системі
нематеріальних активів підприємств регіону;
- систему функцій екологоорієнтованих нематеріальних активів, яка
на відміну від існуючих ґрунтується на екологічних чинниках розвитку
підприємств регіону;
дістали подальшого розвитку:
- науково-методичний підхід до стимулювання екологоорієнтованої
діяльності суб’єктів господарювання регіону, який на відміну від існуючих
передбачає застосування дворівневого мотиваційного інструментарію
екологоорієнтованого розвитку;
- наукові засади формування системи забезпечення процесів
екологоорієнтованого розвитку підприємств території, які на відміну від
існуючих враховують взаємозалежності між екологічними витратами і
нематеріальними активами суб’єктів господарювання регіону.
9Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
основні положення дисертаційного дослідження доведені до рівня
методичних положень та практичних рекомендацій. Матеріали
дисертаційного дослідження (теоретичні, методичні та практичні авторські
розробки) впроваджені в навчальний процес Сумського державного
університету (акт № 6 від 01.03.2011 р.). Теоретичні положення дисертації
використовуються у навчальних курсах: «Економіка підприємства»,
«Економіка довкілля», «Теорія сталого соціально-економічного розвитку».
Пропозиції щодо формування системи забезпечення екологоорієнтованого
розвитку на основі формування неформалізованих екологоорієнтованих
результуючих нематеріальних активів були впроваджені в діяльність
Приватного підприємства Науково-технічний центр «Промтехкомплект»,
м. Суми (довідка № 173 від 15.02.2011 р.) та Державного управління охорони
навколишнього природного середовища у Сумській області (довідка № 84 від
29.03.2011 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є
самостійно виконаною науковою працею, в якій автором науково
обґрунтовано теоретико-методичні підходи до формування еколого-
економічних засад регіонального розвитку на основі створення і
використання нематеріальних активів та розроблено рекомендації з
удосконалення системи стимулювання екологоорієнтованого розвитку
території. Наукові положення, результати та висновки дисертаційної роботи,
які виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць,
опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використані лише ті
положення, що є результатом особистого дослідження здобувача.
Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і
практичні результати дисертаційного дослідження були оприлюднені та
одержали позитивну оцінку на наукових та науково-практичних
конференціях різних рівнів, зокрема: Науково-технічних конференціях
викладачів, співробітників і студентів Сумського державного університету
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«Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2009, 2010 рр.);
Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Економіка
для екології» (м. Суми, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону»
(м. Суми, 2010, 2011 р. р.); Х Міжнародній конференції «Экономическая
эффективность природоохранной деятельности: теория и практика»
(Національний парк «Куршская коса», Калінінградська обл., 2009 р.); ІV
Міжнародному форумі молодих вчених «Ринкова трансформація економіки:
стан, проблеми, перспективи» (м. Харків, 2010 р.) та ін.
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження
опубліковано у 19 друкованих працях (4 із них належать особисто автору), у
тому числі 9 статтях у наукових фахових виданнях, 3 розділах у колективних
монографіях. Загальний обсяг публікацій з теми дисертації становить 4,7
друк. арк., з них особисто дисертанту належить 3,54 друк. арк.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,
трьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел зі 173
найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 198 сторінок (у т.ч. обсяг
основного тексту 171 сторінка), зокрема, 19 таблиць та 18 рисунків,
розміщених на 18 сторінках, список використаних джерел – на 18 сторінках.
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА
ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ
1.1 Місце і роль нематеріальних активів у екологоорієнтованому
розвитку територій
Поняття “розвитку” не знаходить однозначного трактування в
економічних дослідженнях. Воно застосовується стосовно систем різного
ступеня складності – від цивілізації до підприємства.
Традиційно розвиток розуміють як сукупність змін, які приводять до
поліпшення стану [89].
За словником Ожегова С. І., розвиток – процес закономірної зміни,
переходу з одного стану в інший, більш досконалий, перехід від старого
якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до вищого
[84].
Ідея розвитку знайшла своє відображення в органістичній концепції
Спенсера Г., який характеризував розвиток як зростання різнорідності,
різноманітності системи; в системній теорії Дюркгейма Е.; в системно-
процесуальній конструкції Сорокіна П.; альтернативних моделях, зокрема в
моделі взаємодіючих соціокультурних полів Бурдье П.; у стадіальній системі
К. Маркса. Розвиток у зазначених концепціях і моделях асоціюється з
циклічністю або спрямованістю (лінійною або нелінійною) процесуальних
змін; їхньою одно- чи багатовекторністю («факторністю» в теорії факторів),
однозначною (природно-історичною) детермінованістю розвитку або
наявністю альтернатив, з еволюційним чи стрибкоподібним (революційним)
характером змін [144].
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У наукових працях українських вчених В. Г. Герасимчука [31],
А. В. Гриньова [37], С. М. Ілляшенка [52], О. І. Пушкара [98] комплексно
пояснюється сутність розвитку, його зміст та складові.
Аналіз вищезазначених праць дозволив виділити основні
характеристики процесів розвитку економічних систем, а саме: динамічність;
тривалість у часі; необоротний характер; можливість зміни напрямку.
Сучасна економічна наука розділяє поняття економічного розвитку та
економічного зростання. Макроекономічна наука стверджує, що економічне
зростання виступає як частина економічного розвитку, так і одна з
характеристик останнього. Якщо розвиток передбачає якісні зміни у
господарській системі, то зростання пов’язане з кількісною зміною обсягів
системи чи її складових. Економічне зростання може бути позитивним у
випадку перевищення показників  періоду, які аналізуємо, у порівнянні з
базисним. В іншому випадку, коли при порівнянні звітного періоду з
базисним відбувається зменшення показників, спостерігається негативне
зростання.
Сучасні автори стверджують, що поняття зростання та розвитку
корелюють між собою. Зростання системи в цілому або її складових частин
обумовлює якісні перетворення господарської системи, тобто її розвиток. З
іншого боку, розвиток впливає на збільшення певних показників, які
характеризують кількісний стан системи.
Виділяють дві складові економічного зростання – екстенсивна та
інтенсивна. Екстенсивний шлях базується на збільшенні обсягів залучених
трудових, матеріальних, фінансових чи інших ресурсів у господарську
діяльність. Інтенсивний шлях передбачає впровадження інновацій,
підвищення якості трудових ресурсів, інституційні перетворення,
вдосконалення організації господарського життя, впровадження сучасних
методів управління [63].
Таким чином, ми визначаємо розвиток як довгостроковий процес
послідовних кількісних і якісних змін у економічній системі, у результаті
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яких виникає раніше не існуючий склад елементів цієї системи й
взаємозв'язків між ними, які, у свою чергу, є передумовою для становлення
нової системної вартісної цілісності.
Сьогодні відомі три концепції першопричини, що обумовлюють зміни
в системах :
– екстерналістська, згідно якої першопричини змін будь-якої системи
знаходяться за межами системи, а сама організація не має здатності до
спонтанної зміни і без впливу зовнішніх сил залишається незмінною;
– теорія іманентної зміни, яка стверджує, що певна система
перетворюється внаслідок її властивості змінюваності та виходячи з власних
можливостей та ресурсів. Зовнішні фактори (які являють собою системи, що
іманентно трансформуються) не відкидаються, а розглядаються як додаткові;
– інтегральна теорія, що пояснює природу змін в організації як
результат взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил.
Розвиток економічних систем, виходячи з позицій інтегрального
підходу, може здійснюватися в рамках двох моделей – органічного та/або
зовнішнього розвитку.
Органічний (або внутрішній) розвиток передбачає впровадження
якісних змін за рахунок накопичених економічною системою знань, навичок,
фінансових, матеріальних і нематеріальних активів, а також залучених
ресурсів, що спрямовуються на удосконалення і трансформацію внутрішніх
систем і процесів тощо. Всі економічні системи застосовують цю модель на
тому чи іншому етапі свого життєвого циклу. Основною метою внутрішнього
розвитку є прагнення економічної системи до забезпечення своєї
незалежності.
Друга модель – модель зовнішнього розвитку – передбачає якісну
зміну складу і взаємозв’язків економічної системи через залучення та
використання компетенцій і підсистем сторонніх економічних систем для
здійснення певних (вже засвоєних або принципово нових) видів діяльності
або їх комбінування, результатом чого може бути створення нової системи.
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Основна причина зовнішнього розвитку криється у прагненні отримати
синергійний ефект внаслідок взаємодоповнюючої дії активів двох або
декількох економічних систем, сукупний результат якої суттєво перебільшує
суму результатів самостійних дій цих економічних систем.
Розвиток економічної системи в межах виключно однієї з моделей
неможливий: динамічність зовнішнього середовища, а також зростаючі
вимоги до гнучкості та адаптивності внутрішніх систем і процесів
економічних систем зумовлює доцільність органічного поєднання різних
моделей розвитку економічної системи на різних етапах їх існування [109].
Сучасні підходи до визначення моделей розвитку орієнтуються на
процесний, системний і ситуаційний підходи. В залежності від підходів
виділяють процесні, системні і ситуаційні моделі розвитку економічних
систем.
Процесний підхід передбачає виділення основних видів діяльності
системи, що впливають на результати її діяльності. Системний підхід
базується на виявленні комплексу факторів, що впливають на результати
діяльності системи. Ситуаційний ґрунтується на твердженні, що «жоден
метод здійснення змін не може надійно працювати у всіх ситуаціях» [75].
За масштабом охоплення діяльності економічної системи розрізняють
дві групи моделей – концептуальні аналоги економічної організації та моделі
її локальних елементів. Концептуальні моделі орієнтують на правильне
визначення стратегії, узгодженої з умовами конкретної галузі народного
господарства, навичками і капіталом економічної системи. Така модель
ґрунтується на ідеї створення і підтримання розвитку певного напряму
діяльності системи і використовується для вивчення теоретичних основ її
розвитку та вирішення практичних проблем економіки та управління.
У локальних моделях вивчення економічної системи найчастіше
обмежується проблемами ефективного використання наявних ресурсів у
межах окремих соціально-економічних процесів шляхом використання
економіко-математичних моделей.
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У відповідності до загальної класифікації моделі розвитку
економічних систем поділяються на функціональні і структурні, а також
включають проміжні форми (структурно-функціональні). Для дослідження на
народногосподарському рівні найчастіше використовують структурні моделі,
оскільки для планування і управління велике значення мають взаємозв’язки
підсистем. Типовими структурними моделями є моделі міжгалузевих
зв’язків. Функціональні моделі широко застосовуються в економічному
регулювання, коли на поведінку об'єкту («вихід») впливають шляхом зміни
«входу». Прикладом є модель поведінки споживачів в умовах ринку.
Дескриптивні моделі розвитку відповідають на запитання: як це
відбувається, або як підприємство найвірогідніше може далі розвиватися,
тобто вони пояснюють фактичні явища або дають вірогідний прогноз.
Нормативні моделі відповідають на запитання: як це повинно бути, тобто
передбачають цілеспрямовану діяльність. Типовим прикладом нормативних
моделей є моделі оптимального планування, що формалізують тим чи іншим
способом цілі економічного розвитку, можливості і ресурси їх досягнення.
За інструментом представлення моделі розвитку економічних систем
бувають кількісні, якісні (опис залежностей між параметрами моделі на
якісному або ймовірнісному рівні) або графічними.
За характером відображення причинно-наслідкових зв’язків моделі є
жорстко детерміновані і моделі, що враховують випадковість і
невизначеність.
За способом відображення фактору часу моделі розвитку поділяються
на статичні і динамічні. У статичних моделях усі залежності належать до
одного періоду часу. Динамічні моделі характеризують зміни економічних
процесів у часі.
За тривалістю розрізняють моделі короткострокового (до 1 року),
середньострокового (до 5 років), довгострокового (10-15 і більше років)
прогнозування і планування розвитку.
За співвідношенням екзогенних і ендогенних змінних, що
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включаються до моделі, вони поділяються на закриті і відкриті. Повністю
відкритих моделей не існує; модель має містити хоча б одну ендогенну
змінну. Повністю закриті моделі розвитку також дуже рідку зустрічаються, їх
побудова потребує повного абстрагування від середовища. Більшість
моделей розвитку займають проміжне становище і розрізняються за ступенем
відкритості (закритості).
Таблиця 1.1
Види моделей розвитку економічних систем
№ п/п Критерій Види моделей
1 Підходи до визначення моделейрозвитку
Процесні
Системні
Ситуаційні
2 Масштаб охоплення діяльностіекономічної системи
Концептуальні
Локальні
3 Природа змін в економічній системі Модель зовнішнього розвиткуМодель внутрішнього розвитку
4 Інструмент представлення моделі
Кількісні
Якісні
Графічні
5 За варіативністю розвитку ДескриптивніНормативні
6 За характером відображення причинно-наслідкових зв’язків
Детерміновані
Моделі, що враховують
невизначеність
7 За загальною класифікацією
Функціональні
Структурні
Структурно-функціональні
8 За способом відображення фактору часу СтатичніДинамічні
9 За співвідношенням екзогенних іендогенних змінних
Відкриті
Закриті
10 За тривалістю прогнозування
Короткострокові
Середньострокові
Довгострокові
Розвиток регіону досить часто визначають на підставі перенесення
загальнонаукового розуміння поняття розвитку на мезорівень і обмеження
межами й специфікою регіону як системи.
Отже, визначаємо розвиток регіону як довгостроковий процес
послідовних кількісних і якісних змін у системі «регіон», у результаті яких
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виникає раніше не існуючий склад елементів цієї системи й взаємозв'язків
між ними, які, у свою чергу, є передумовою для становлення нової системної
вартісної цілісності.
На процеси екологоорієнтованого розвитку регіону впливають
фактори макро- та мікрорівня, що обумовлює необхідність побудови моделі
екологоорієнтованого розвитку регіону з урахуванням даних двох груп
чинників. Оскільки екологоорієнтованість процесів розвитку регіону
визначається, в першу чергу, процесами функціонування підприємств
території, то, насамперед, вищеназвана система має стимулювати і
мотивувати суб’єктів господарювання території до екологоорієнтованого
розвитку.
Йеннер Т. підкреслює цілеспрямований характер розвитку
підприємства, що означає визначення його цільової функції [53].
Бланк І.А. пропонує такі основні моделі головної цільової функції
підприємства [13]:
1) модель максимізації прибутку;
2) модель мінімізації трансакційних витрат;
3) модель максимізації обсягу продажів;
4) модель максимізації темпів росту підприємства;
5) модель забезпечення конкурентних переваг;
6) модель максимізації доданої вартості;
7) модель максимізації ринкової вартості підприємства.
Переваги та недоліки основних моделей головної цільової функції
підприємства зазначені у табл. 1.2.
Протягом останнього десятиліття модель максимізації ринкової
вартості підприємства одержала пріоритетний розвиток у США, Європі і
Японії, її підтримує переважна частина керівників фірм і компаній в країнах з
розвинутою економікою.
Охарактеризуємо більш докладно основні переваги та особливості
даної моделі головної цільової функції підприємства.
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Вартість як критерій ефективності діяльності підприємства є найбільш
оптимальним і раціональним показником як у короткостроковому, так і в
довгостроковому аспекті, оскільки враховує перспективи роботи не тільки
підприємства й галузі, але й економіки в цілому.
Таблиця 1.2
Переваги та недоліки основних моделей головної цільової функції
підприємства
Модель Переваги Недоліки
Максимізації
прибутку
1) максимізує ефективність використання активів;
2) прибуток як результат функціонування
підприємства наявний у короткостроковому
періоді.
1) прибуток не відбиває фактичних обсягів і
строків здійснення конкретних грошових
потоків;
2) максимізація прибутку не завжди
забезпечує необхідні темпи розвитку
підприємства;
3) відсутній зв’язку моделі максимізації
прибутку з характером його розподілу;
4) наявність кореляції між високим рівнем
прибутку і високим рівнем комерційного
або фінансового ризику.
Мінімізації
трансакційни
х витрат
1) економія трансакційних витрат;
2) підвищення ефективності господарської
діяльності підприємства.
1) зростання «облікових трансакційних
витрат»;
2) модель не забезпечує оцінку зусиль
підприємства з комплексної економії його
ресурсів;
3) економія трансакційних витрат
підприємства не пов’язана з його
розвитком.
Максимізації
обсягу
продажів
1) даний цільовий критерій найкраще оцінює його
господарську діяльність в умовах ринкової економії;
2) відображає результати реалізації не тільки
економічної, але і соціальної місії підприємства;
3) модель інтегрує у своєму складі і критерій
максимізації прибутку;
4) зростання обсягу продажів стимулює інноваційний
прогрес;
5) психологічна пріоритетність цільової функції
„зростання обсягів продажів” над „максимізацією
прибутку” у робітників підприємства.
1) швидка зміна уподобань споживачів
робить не перспективними маркетингові та
інноваційні зусилля підприємства з
просування продукції на різних ринках;
2) дана цільова функція практично не
пов’язана з економією витрат підприємства.
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Продовження табл.1.2
Максимізації
темпів росту
підприємства
1) чітка направленість цільової функції
на стратегічну перспективу,
забезпечення у процесі розвитку
підприємства стійкого формування його
доходів і прибутку;
2) зв’язок цільової функції із структурою
активів і капіталу (тобто фінансовими
аспектами розвитку підприємства).
1) модель у якості цільової функції може
функціонувати лише в умовах стабільного
попиту на продукцію підприємства за умови
незмінності цін;
2) модель не оцінює ступінь достатності
досягнутого рівня прибутку підприємства
для вирішення завдань перспективного
періоду;
3) модель не оцінює ефективність
використання активів і капіталу, не
оптимізує їх структуру;
4) модель виключає у процесі оцінки темпів
розвику підприємства фактор ризику.
Забезпечення
конкурентних
переваг
1) відображає результати діяльності всіх
основних служб підприємства;
2) конкурентні переваги забезпечують
формування надлишкової прибутковості
підприємства, а відповідно і потенціальні
можливості забезпечення зростання його
вартості.
1) поняття „конкурентна перевага”
характеризується критеріями (показниками),
які складно інтегрувати у єдиний показник;
2) конкурентна перевага як поняття
характеризує відносне положення
підприємства у рамках конкретної галузі, у
той час як значна частина середніх та
великих підприємств є багатогалузевими;
3) швидкі ринкові зміни роблять конкурентні
переваги підприємств короткочасними.
Максимізації
доданої вартості
(«японська модель
розвитку
підприємства»)
1) забезпечує максимізацію економічних
інтересів робітників і власників
підприємства;
2) достатньо враховує інвестиційні
потреби підприємства в розвиток
основних засобів і нематеріальних
активів інноваційного характеру;
3) даний цільовий критерій носить
довгостроковий характер, тобто легко
моделюється у стратегічній перспективі.
1) модель базується на історичному
менталітеті і культурі Японії та прихильності
усіх груп робітників японських підприємств
корпоративним цілям, тому її не підтримали
європейські та американські економісти.
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Продовження табл.1.2
Максимізації
ринкової вартості
підприємства
1) даний цільовий критерій є
оптимальним у короткостроковому і
довгостроковому періоді;
2) даний цільовий критерій базується на
тому, що всі управлінські рішення
спрямовані на максимально можливий
приріст реальної ринкової ціни
підприємства;
3) дана модель врівноважує показники
прибутковості й ризику в процесі
розвитку підприємства, гармонізує
економічні інтереси основних суб'єктів,
пов'язаних з діяльністю підприємства;
4) даний цільовий критерій інтегрує
основні цілі й завдання ефективного
функціонування різних служб і
підрозділів підприємства;
5) показник ринкової вартості
підприємства має більш широкий спектр
і більш глибокий потенціал росту в
порівнянні з іншими цільовими
показниками;
6) модель максимізації ринкової вартості
гармонізує поточні й перспективні цілі
розвитку підприємства;
7) моніторинг ринкової вартості є одним
з найбільш ефективних засобів контролю
інвесторів за діями менеджерів.
Вартість, на відміну від інших показників, що характеризують
результати діяльності компанії, довгострокова за своєю суттю. Наприклад,
такий показник, як прибуток, орієнтований головним чином на управління
балансом поточних доходів і витрат і практично не відбиває фактичних
обсягів і строків здійснення конкретних грошових потоків. Рівень прибутку,
рентабельності акціонерного (власного) капіталу, різниця між
рентабельністю інвестованого капіталу й витратами на залучення капіталу не
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є настільки всеосяжними показниками, як створена й потенційна вартість, і в
меншому ступені пов'язані з фактичною ринковою вартістю компаній.
Модель максимізації ринкової вартості підприємства як головної
цільової функції його розвитку припускає, що всі управлінські рішення в
будь-якій сфері діяльності підприємства повинні бути спрямовані в першу
чергу на максимально можливий приріст реальної ринкової його ціни, тобто
забезпечувати безперервне зростання його вартості на ринку [14].
Дана модель характеризується такими основними особливостями:
1) цільова модель, орієнтована на вартість, визначає власників як
головних суб'єктів у системі економічних інтересів, пов'язаних з діяльністю
підприємства, і стимулює їх найбільшою мірою врівноважувати показники
прибутковості й ризику в процесі розвитку підприємства;
2) модель максимізації ринкової вартості гармонізує економічні
інтереси основних суб'єктів, пов'язаних з діяльністю підприємства;
3) цільова модель максимізації ринкової вартості підприємства
інтегрує основні цілі й завдання ефективного функціонування різних його
служб і підрозділів;
4) показник ринкової вартості підприємства має більш широкий
спектр і більш глибокий потенціал росту в порівнянні з іншими цільовими
показниками. Крім зростання доходів і зниження витрат, що становлять
основу максимізації (мінімізації) інших цільових показників розвитку
підприємства, зростання його ринкової вартості може забезпечуватися
ростом його іміджу, організаційною структурою управління й
організаційною культурою, реструктуризацією капіталу, використанням
ефекту синергизма й т.д. Крім того, якщо розміри прибутку або економії
витрат мають свої межі на кожному підприємстві, то розміри зростання його
ринкової вартості таких меж практично не мають (будь-яка нова
управлінська ідея може генерувати додатковий приріст ринкової вартості
підприємства);
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5) модель максимізації ринкової вартості гармонізує поточні й
перспективні цілі розвитку підприємства. Така гармонізація досягається
шляхом приведення ринкової вартості на кожному з етапів його розвитку до
єдиної вартісної оцінки на основі її дисконтування;
6) показник ринкової вартості забезпечує можливість оцінки більше
віддаленої перспективи функціонування й розвитку підприємства в
порівнянні з іншими цільовими орієнтирами;
7) динаміка ринкової вартості є найбільш всеосяжним критерієм
ефективності використання капіталу підприємства. Одним з кількісних
виражень цього критерію виступає співвідношення ринкової вартості до суми
його чистих активів. Якщо це співвідношення має тенденцію до зростання, це
свідчить про “створення вартості”. Якщо ж показник залишається незмінним,
можна констатувати, що “вартість стабілізована”. І нарешті, при зниженні
даного співвідношення, можна зробити висновок про те, що “вартість
знищується”.
Динаміка ринкової вартості підприємства формує думку інвесторів
про здатність його менеджерів ефективно управляти цим процесом, а
відповідно визначає мотивацію їх економічної поведінки;
8) моніторинг ринкової вартості є одним з найбільш ефективних
засобів контролю інвесторів за діями менеджерів.
Теоря агенських відносин констатує, що між власниками і
менеджерами підприємства існує певний конфлікт інтересів. Якщо власники
намагаються збільшити свій достаток, беручи на себе основну частину
ризиків діяльності підприємства, то менеджери більш зацікавлені у
стабілізації або зростанні власного матеріального положення, чим у
прийнятті ризикованих рішень, що забезпечують добробут власників. Тому
власники повинні нести певні моніторингові затрати, що забезпечують
контроль діяльності менеджерів. Найважливішим узагальнюючим
показником ефективності такого моніторингу є динаміка ринкової вартості
підприємства [12, 14].
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Сьогодні вагомим чинником, що впливає на вартість підприємства і
все більше лімітує процеси його розвитку, є екологічний фактор, тобто
подальший розвиток суб’єктів господарювання територій можливий лише в
досить вузькому діапазоні екологічних обмежень. Екологічна складова
вартості суб’єкта господарювання включає безпосередній і опосередкований
елементи. Безпосередній елемент – це вартість екологічних технологій,
патентів, обладнання, які дають змогу здійснювати виробничі процеси без
екодеструктивного впливу. Опосередкований елемент екологічної складової
вартості підприємства – це вартість, створена екологічним іміджем суб’єкта
господарювання (його екологоорієнтовані неформалізовані нематеріальні
активи), сформована у процесі екологоорієнтованого розвитку.
Ученим М. Реймерсом представлено тенденцію взаємин між
екологічними й економічними цілями в ході розвитку (рис.1.1).
Рис. 1.1. Тенденція взаємин між екологічними й економічними цілями [101]
Актуальність врахування екологічної складової у розвитку суб’єктів
господарювання обумовило необхідність визначення поняття
Економічні цілі без екологічних
обмежень
Економічні цілі з екологічними
обмеженнями
Екологічні цілі з економічними
обмеженнями
Екологічні цілі без економічних
обмежень
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«екологоорієнтований розвиток», що базується, на нашу думку, на двох
дефініціях: «сталий розвиток» та «розвиток».
Наприкінці ХХ сторіччя в економічній теорії та міжнародній практиці
почало активно використовуватися поняття “Sustainable Development”, яке
українською мовою перекладається як стійкий або сталий розвиток. Це
поняття ввійшло в практику після схвалення Генеральною Асамблеєю ООН у
1987 р. “Брунтландської” доповіді “Наше спільне майбутнє” Міжнародної
комісії з навколишнього середовища, очолюваної норвезьким прем’єр-
міністром пані Г.Х. Брунтланд [81].
На базі цього поняття ґрунтується сучасна концепція сталого
розвитку, прийнята на Всесвітній конференції ООН з питань навколишнього
середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 р. У документах конференції
сталий розвиток трактується як «розвиток, що задовольняє потреби
сьогодення, але не ставить під загрозу спроможність майбутніх поколінь
задовольняти свої власні потреби».
Характеристики сталого розвитку охоплюють у комплексі всі три
(соціальний, економічний та екологічний) вектори виміру через систему
відповідних показників-індикаторів.
На нашу думку, необхідність більш детального дослідження впливу
екологічного фактора на діяльность та розвиток регіону зумовлює
актуальність детермінації поняття «екологоорієнтований розвиток». На наш
погляд, екологоорієнтований розвиток – це розвиток в рамках певного
екологічного коридору, критерії якого визначаються в залежності від
навантаження на природу в кожній країні.
У залежності від цілей екологоорієнтованого розвитку ми виділяємо
такі рівні екологоорієнтованого розвитку(див. рис.1.2) [134].
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Рис. 1.2. Рівні екологоорієнтованого розвитку
Кожний рівень екологоорієнтованого розвитку передбачає певну
узгодженість екологічних та економічних цілей і застосування зазначених у
схемі методів.
Екологоорієнтований розвиток базується на таких принципах:
– принцип екологічної обумовленості: направленості розвитку на
підтримку або посилення сталості екосистем; згідно з ним економічні
механізми мають створювати умови для заохочення суб’єктів
господарювання до отримання прибутків за рахунок покращання екологічних
результатів;
– принцип економічної доцільності: передбачає заохочення суб’єктів
господарювання регіону до досягнення природоохоронних цілей найбільш
ефективними шляхами;
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екологоорієнтованого
підприємства
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екологоорієнтовано
го розвитку
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екологоорієнтовано
го розвитку
3-й рівень
екологоорієнтовано
го розвитку
Цілі екологоорієнтованого розвитку
Економічні цілі
без екологічних
обмежень
Економічні цілі з
екологічними
обмеженнями
Екологічні цілі з
економічними
обмеженнями
Екологічні цілі без
економічних
обмежень
Адміністративні
Методи екологоорієнтованого розвитку
Адміністративні Економічні
Адміністративні
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– принцип гласності: передбачає відкритість та доступність для
громадськості всієї інформації про діяльність підприємств регіону; цей
принцип допомагає при просуванні товарів та послуг на ринку, дає змогу
споживачам різного рівня, починаючи з підприємств-забруднювачів
природного середовища та закінчуючи звичайними людьми, мати повну
інформацію про екологічні якості товарів та послуг, щоб приймати остаточне
рішення про доцільність придбання товарів на ринку;
– принцип системності: екологоорієнтований розвиток має
охоплювати весь життєвий цикл виробів та послуг суб’єктів господарювання
регіону [155].
Екологоорієнтований розвиток передбачає узгодженість екологічних
та економічних цілей, що зумовлює об’єктивність існування позитивного
зв’язку між екологічними витратами суб’єктів господарювання регіону і його
економічними результатами.
Екологоорієнтований розвиток сприяє появі екологічно чистих
технологій, поліпшенню умов праці, зниженню рівня небезпеки на
виробництві. Все це дозволяє підвищити продуктивність праці й
ефективність виробництва, що, у свою чергу, сприяє росту економіки й рівня
доходів. Природно, жорсткість екологічних норм нерідко веде до збільшення
виробничих витрат, зводить нанівець деякі з отриманих переваг. Але
заохочуючи ефективність використання енергії й матеріалів, екологічно
ефективне виробництво й споживання дозволять визволити ресурси для
їхнього використання в інших цілях. Крім того, екологічно ефективне
виробництво створює менше відходів, скорочуючи тим самим ресурси,
необхідні для їхнього видалення.
Основними цілями екологоорієнтованого розвитку є:
- досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього
природного середовища;
-  підвищення рівня громадської свідомості з питань охорони
навколишнього природного середовища;
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- поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної
безпеки;
- удосконалення системи інтегрованого екологічного управління шляхом
включення екологічної складової до програм розвитку секторів
економіки;
- забезпечення екологічно збалансованого використання природних
ресурсів [80].
Основними завданнями екологоорієнтованого розвитку є:
- досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього
природного середовища, що передбачає: проведення оцінки та послідовне
зниження екологічних ризиків для здоров'я людини; упровадження системи
екологічного маркування товарів і продуктів харчування; приведення якості
питної води у відповідність з європейськими стандартами; підвищення
громадської свідомості з питань охорони навколишнього природного
середовища, що здійснюватиметься шляхом: формування інформаційного
простору з питань збереження навколишнього природного середовища,
проведення екологічної політики та забезпечення сталого розвитку;
створення державної системи інформування населення про стан
навколишнього природного середовища та заходи щодо його поліпшення, а
також відповідної бази геоінформаційних даних; розроблення інформаційної
системи підтримки прийняття управлінських рішень, що стосуються стану
навколишнього природного середовища та розв'язання нагальних проблем у
цій сфері; підвищення якості повітря та запобігання змінам клімату, що
здійснюватиметься шляхом: технічного переоснащення виробничого
комплексу на основі впровадження інноваційних проектів, енергоефективних
і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно
безпечних технологічних процесів; оптимізації структури енергетичного
сектору економіки на основі використання енергетичних джерел з низьким
рівнем викидів вуглецю, у тому числі нарощування обсягів використання
відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії; реалізації проектів спільного
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впровадження з дотриманням вимог Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату, розроблення та впровадження системи
торгівлі національним надлишком квот на викиди парникових газів;
підвищення якості поверхневих і підземних вод, що здійснюватиметься
шляхом: підвищення якості води на засадах басейнового та інтегрованого
управління водними ресурсами та задоволення потреб населення у
високоякісній питній воді; значного підвищення ефективності виконання
комплексних програм з упровадження нових технологій у промисловості,
енергетиці, будівництві, сільському господарстві та на транспорті;
підвищення ефективності технологій очищення виробничих стічних вод та
утилізації їх осадів, зменшення скидів у водойми висококонцентрованих
стічних вод через систему централізованої каналізації; зниження рівня
забруднення водних ресурсів унаслідок використання мінеральних добрив,
синтетичних миючих засобів, нафтопродуктів та хімічних засобів захисту
рослин; подолання кризового стану системи водопровідно-каналізаційного
господарства та підвищення ефективності комунальних очисних споруд;
забезпечення своєчасного проведення відповідних заходів під час аварій на
об'єктах водної інфраструктури та перебоїв з водопостачанням;
удосконалення контролю та спостереження за цілісністю розподільної
мережі, зменшення втрат води у таких мережах; забезпечення екологічної
безпеки, усунення збільшення навантаження на навколишнє природне
середовище, зумовленого економічним зростанням, що здійснюватиметься
шляхом: переходу на інтегровані дозволи, що видаються за принципом
"єдиного вікна", та удосконалення порядку видачі дозволів на викиди і скиди
забруднюючих речовин, розміщення відходів; удосконалення системи
управління відходами з урахуванням міжнародних стандартів та
нормативів;забезпечення стимулювання виробників до застосування
екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій, підвищення
ролі еколого-економічних інструментів та більш ефективного впровадження
принципу "забруднювач та користувач платять повну ціну"; зменшення
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обсягів викидів і скидів шкідливих речовин, мінімізації утворення відходів та
комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів, у тому числі
за рахунок стимулювання виробників до більш інтенсивного впровадження
системи надання сервісних послуг замість реалізації готової продукції;
забезпечення екологічно безпечного зберігання та  видалення небезпечних
відходів, максимально можливої утилізації відходів за рахунок прямого
повторного чи альтернативного використання їх ресурсно-цінної складової та
безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації;стимулювання
виробників до запровадження системи екологічного менеджменту з метою
зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище;
забезпечення повного знешкодження (видалення) непридатних та
заборонених хімічних засобів захисту рослин, що накопичилися на території
України, у тому числі за рахунок  проведення  тендерних процедур щодо
залучення іноземних компаній для знешкодження зазначених засобів чи
вивезення їх за межі держави;
- вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління
шляхом введення екологічної складової до програм розвитку секторів
економіки [80].
Екологоорієнтований розвиток передбачає:
- розроблення методології визначення ступеня екологічного ризику
для навколишнього природного середовища, обумовленого виробничою
діяльністю екологічно небезпечних об'єктів;
- упровадження новітніх наукових досягнень, енергоефективних і
ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно
безпечних технологічних процесів;
- удосконалення еколого-економічного механізму з метою
стимулювання впровадження екологічно безпечних технологій та
природоохоронних систем, широке застосування екологічного аудиту та
сертифікації виробництва;
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- налагодження ефективного екологічного контролю з метою
управління техногенним навантаженням, раціональним використанням
природних ресурсів і розміщенням продуктивних сил;
- упровадження екологічно ефективних методів організації
виробництва, принципів корпоративної соціальної відповідальності,більш
чистого виробництва з метою зменшення обсягів викидів і скидів, мінімізації
утворення відходів та комплексного використання матеріально-сировинних
ресурсів, у тому числі вторинних;
- удосконалення системи обліку відходів та статистичної звітності
щодо утворення, накопичення та утилізації відходів;
- розвиток державної системи моніторингу навколишнього
природного середовища [80].
Екологоорієнтований розвиток надає суб’єктам господарювання
регіону такі переваги:
1) економія засобів на основі збереження ресурсів;
2) економія засобів на основі зниження обсягів відходів;
3) скорочення часу на одержання дозволів і зменшення кількості
робіт, пов'язаних з одержанням ліцензій;
4) зменшення витрат на покриття ризиків екологічних платежів;
5) поліпшення ринкового потенціалу;
6)  поліпшення іміджу підприємств як роботодавця (збереження
здоров'я працівників);
7) підвищення загального іміджу;
8) зростання вартості нематеріальних активів підприємства і його
вартості в цілому.
Таким чином, екологоорієнтований розвиток регіону дає змогу
стабілізувати та поліпшити стан навколишнього природного середовища до
безпечного для життєдіяльності населення рівня; усунути прямий зв'язок між
економічним зростанням та погіршенням стану навколишнього природного
середовища; упровадити систему екологічно збалансованого використання
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природних ресурсів; створити розгалужену екомережу та припинити втрати
біорізноманіття; упровадити дієву систему інформування населення з питань
охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної
політики та сталого розвитку і створити додаткову вартість підприємства.
Адже інвестори та акціонери хочуть бути впевнені в стабільності бізнесу і
здатності менеджменту управляти ризиками, в т.ч. екологічними. Тобто
основні фактори успішності підприємства – це системність та керованість.
Наявність чіткої екологічної стратегії позитивно впливає на оцінку
інвесторами ступеня ризику вкладень в підприємство, і відповідно, збільшує
його ринкову вартість. Отже, питання екологоорієнтованості діяльності
підприємства – це питання стійкості розвитку бізнесу.
Екологоорієнтований розвиток базується на принципах сталого
розвитку.
Концепція сталого розвитку системно об'єднала три головних
компоненти сталого розвитку суспільства: економічний, екологічний і
соціальний. Економічний підхід полягає в оптимальному використанні
обмежених ресурсів і застосуванні природо-, енерго- і матеріалозберігаючих
технологій для створення потоку сукупного доходу, який би забезпечував,
принаймні, збереження (не зменшення) сукупного капіталу, з використанням
якого цей сукупний дохід створюється. У той же час перехід до
інформаційного суспільства приводить до зміни структури сукупного
капіталу в інтересах людства, збільшуючи нематеріальні потоки фінансів,
інформації й інтелектуальній власності. Розвиток нової «невагомої»
економіки стимулюється не тільки дефіцитом природних ресурсів, але й
наростанням обсягів інформації й знань, які здобувають значення
затребуваного товару [47]. Взаємозв'язок природоохоронної й економічної
компонент сталого розвитку вимагає вартісної оцінки впливу діяльності
підприємств на навколишнє середовище в умовах визначального значення
нематеріальних факторів у вартості сучасних підприємств.
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В умовах відкритості ринків матеріальних ресурсів, розширення
можливостей і подолання бар'єрів їх залучення, істотно зменшується їх
значимість для забезпечення конкурентних переваг.
Традиційно вважається, що нематеріальні активи є ключовим
пріоритетом підприємств «нової економіки» – виробників програмного
забезпечення, рекламних послуг, інтернет-компаній.
Сьогодні у світовій практиці склалася певна система розподілу праці,
яка стає все більш характерною і для української дійсності. У більшості
галузей фізичне виробництво продукції, а особливо її комплектуючих, не є
ключовою компетенцією підприємств – «офіційних» виробників даної
продукції, які контролюють лише головні фактори, що визначають їх
успішність, а саме – функціональні та естетичні характеристики своєї
продукції і технології, що використовуються для її виробництва. Більш того,
саме виробники беруть на себе формування забезпечення всього життєвого
циклу продукції – від розробки і організації виробництва до сервісу знятих з
виробництва моделей і розробки стратегії «подовження життя»
технологічних зразків [27].
Таким чином, головним активом найбільших за капіталізацією
підприємств-виробників є сукупність нематеріальних активів, які вони
використовують, що дозволяють розробляти, обслуговувати, виробляти,
продавати свою продукцію.
Ключовою причиною, що визначила зростання ролі нематеріальних
активів у діяльності підприємств, вважається зміщення задачі підприємства з
«зробити» на «продати». У той же час нематеріальні активи не обов’язково
виконують маркетингові функції. Існує велика група нематеріальних активів,
які впливають безпосередньо на показники затрат підприємства, а на ринкове
положення – тільки опосередковано, через ціну товару. До даних активів
можуть бути віднесені конструкторські технології, система управління
виробництвом, логістична система і т.п. [27].
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За оцінкою західних економістів до 90% ціни підприємств, що
купуються у процесі злиття і володіють прибутковими торговими марками,
припадає на нематеріальні активи.
За даними компанії Ernst&Young у 2006 р. нематеріальні активи
(НМА) у деяких іноземних компаніях були такими (див. табл.1.3) [165].
Таблиця 1.3
Нематеріальні активи в іноземних компаніях, млн. дол.
Компанія Галузь Капіталізація Інвестованийкапітал
Ринкова
вартість
НМА
НМА в %
від
інвестовано
го капіталу
Disney Розваг 58 380 67 775 44 713 66
Microsoft
Програмне
забезпечення 290 714 290 714 244 417 84
Yahoo! Інтернет 52 375 53 125 48 160 91
Nike
Виробництво
взуття 23 948 24 654 18 635 76
3M Промисловість 63 393 66 214 52 415 79
Динаміку врахування нематеріальних активів в економіці України у
2005–2010 рр. відображає рис. 1.3 [107].
Низький рівень відображення вказаних активів на балансах
українських підприємств (що підтверджує динаміка представлених
показників) зменшує рівень їх ринкової капіталізації [107].
В Україні нематеріальні активи фактично не задіяні у підвищенні
ринкової вартості підприємств. Умови податкового законодавства не
дозволяють вітчизняним підприємствам здійснювати перетворення витратної
вартості нематеріальних активів у їх ринкову вартість, що прогресивно
посилює економіку висококонкурентних компаній світу.
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Рис. 1.3. Динаміка врахування НМА в економіці України у 2005–2010 рр.,
відсотків
Приміром, відношення ринкової оцінки до балансової у лідера
біотехнологій Quigen становить 47:1 [90].
Тенденції врахування НМА в промисловості у галузевому розрізі
свідчать, що більша їхня частка у загальній вартості НМА промислових
підприємств обліковувалась у машинобудуванні, харчовій, хімічній та
нафтохімічній промисловості (табл. 1.4) [107].
Таблиця 1.4
Врахування НМА на балансах промислових підприємств в Україні у 2005–
2010 рр.
Залишкова вартість НМА на кінець періоду, млн грн.
Частка НМА у загальній вартості активів галузі,
%
Галузі
промисловості
2005 2006 2007 2008 2009
На
31.03.
2010
р.
2005 2006 2007 2008 2009
На
31.03.2010
р.
Промисловість,
всього
2025,3 2489,8 3272,0 11194,3 7799,9 7513,4 0,38 0,40 0,42 1,14 0,76 0,72
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Продовження табл. 1.4
Добувна
промисловість
209,3 212,9 293,2 545,0 626,5 610,9 0,27 0,28 0,32 0,38 0,37 0,36
Переробна
промисловість
1476,2 2049,9 2705,7 10176 6526,7 6273,6 0,47 0,51 0,53 1,57 0,99 0,94
Харчова
промисловість
247,3 336,3 821,8 1163,8 1453,7 1368,4 0,40 0,38 0,75 0,86 0,99 0,95
Легка
промисловість
35,7 16,4 16,2 15,5 15,4 15,3 0,53 0,22 0,20 0,16 0,19 0,18
Деревообробна
промисловість
1,9 1,9 10,5 6,1 11,8 11,5 0,05 0,04 0,18 0,08 0,18 0,18
Целюлозно-
паперова
промисловість
124,2 87 141,1 137,9 181,4 124,0 1,25 0,71 0,85 0,65 1,10 0,76
Вир-во коксу та
нафто-продуктів
21,2 47,2 60,1 562,6 502,6 513,5 0,09 0,13 0,13 1,52 0,99 0,91
Хімічна та
нафтохімічна
промисловість, з
неї
279,7 354,7 502,8 1025,7 782,5 763,2 0,82 1,00 1,14 1,65 1,34 1,30
хімічне вир-во 103,0 200,5 367,6 747,1 521,8 501,5 0,40 0,79 1,20 1,76 1,24 1,18
вир-во гумових та
пластмасових
виробів
176,7 154,1 135,2 278,6 260,6 261,7 2,15 1,54 0,99 1,40 1,58 1,58
Вир-во ін.
неметалевої
мінеральної
продукції
115,7 89,1 121,4 114,1 524,3 508,7 0,82 0,42 0,42 0,27 1,30 1,22
Металургія та
обробка металу
344,4 435,3 385,2 248,2 298,2 276,2 0,45 0,50 0,31 0,15 0,16 0,15
Машинобудування,
з нього
297,9 663,2 624,2 6879,9 2743,3 2678,7 0,38 0,73 0,54 4,49 1,99 1,93
вир-во машин та
устаткування 137,7 131,3 141,6 211,2 221,9 184,2 0,46 0,39 0,34 0,38 0,43 0,36
вир-во
електричного,
електронного та
оптичного
устаткування
83,6 148,0 145,7 250,1 236,5 238,6 0,51 0,75 0,58 0,85 0,87 0,89
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Продовження табл. 1.4
вир-во
транспортних
засобів та
устаткування
76,6 383,9 336,9 6418,6 2284,9 2256,0 0,24 1,02 0,67 9,41 3,83 3,73
Інші галузі
промисловості 8,2 18,8 22,4 22,2 13,5 14,1 0,12 0,27 0,26 0,21 0,17 0,19
Електроенергія, газ
та вода 339,8 227,0 273,1 473,3 646,8 628,9 0,25 0,16 0,16 0,25 0,33 0,31
Протягом 2005 – 2010 рр. суттєво зросла частка машинобудування у
загальній вартості нематеріальних активів промислового сектору - з 3,6 % у
2005 р. до 10,1 % на 31.03.2010 р. Помірковане зростання вартості
нематеріальних активів відбулось у харчовій промисловості – з 3,0 % у 2005
р. до 5,2 % на 31.03.2010 р. [107].
Через неврахування нематеріальних активів вартість промислових
підприємств України практично занижена на 50–80 %. Так, вартість
технологій, які використовуються при добуванні сировини у 2-10 разів
перевищує вартість основних фондів таких підприємств.
Частка нематеріальних активів у собівартості продукції не перевищує
0,5–1,5 %, що у 10–15 разів менше, в порівнянні з розвинутими країнами [90].
Наприклад, із 40 досліджених підприємств Львівської області на 17
нематеріальні активи у 2006 році були рівні нулю, а для ВАТ «Львівський
автомобільний завод» складали 0,05 % від вартості необоротних засобів.
За експертною оцінкою обсяг незареєстрованних нематеріальних
активів на провідних підприємствах України такий (див. табл. 1.5) [90].
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Таблиця 1.5
Обсяг незареєстрованних нематеріальних активів галузей та підприємств
України (експертна оцінка)
№
з/п Підприємство
Потенційна вартість
нематеріальних
активів
(млрд. дол.США)
1. НАК «Нафтогаз України» у тому числі: 26–33
1.1 AT «Укртрансгаз» 10–12
1.2 ДК «Укргаздобыча» 6–8
1.3 AT «УКРНАФТА» 2–3
1.4 Інші підприємства НАК «Нафтогаз України» 8–10
2 Одеський нафтотермінал і нафтопровід «Одеса-Броди» 1,5–2,5
3 Нафтопереробка 8–10
4 Космічний комплекс, який включає Южмаш, КБЮ 20–25
5 Авіація 3,5–5
6 Виробництво зброї і військової техніки 15–18
7 Укртелеком 4–5
8 Електроніка, мікро-, нана-електроніка 18–20
9 Телерадіо, телефонні комунікації 30–35
10 Біотехнологія 7–10
11 Гідро, тепло, атомна енергетика 25–30
12 Залізничний і автомобільний транспорт 25–30
13 Річковий і морський транспорт 10–15
14 Вугле- та нафтохімія 10–12
15 Сільське господарство (сорти рослин, агротехнології та ін.) 8–10
16 Переробна харчова промисловість 5–7
17 Легка промисловість 3–4
УСЬОГО: 210–250
Таким чином, першочергового значення у розвитку суб’єктів
господарювання території, галузей та цілих регіонів набувають нематеріальні
активи, такі як репутація, імідж. Сьогодні саме нематеріальні активи
являються одним з головних факторів систематичного зростання вартості
економічних систем, а отже їх розвитку.
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Згідно з Податковим кодексом України нематеріальні активи − право
власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової
власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності
(інтелектуальної власності), право користування майном та майновими
правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому
числі набуті в установленому законодавством порядку права користування
природними ресурсами, майном та майновими правами [1].
Відповідно до МСБО 38 нематеріальний актив визначається як
немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути
ідентифікований. У стандарті підкреслюється, що під активом розуміється
ресурс, який компанія контролює в результаті минулих подій та очікує від
нього економічних вигод у майбутньому [77].
Отже, в МСБО 38, крім нематеріальності, виділяються три основні
ознаки:
– здатність активу бути ідентифікованим;
– підконтрольність компанії;
– здатність генерувати майбутні прибутки.
Класифікувати нематеріальні активи, на наш погляд, можна за такими
ознаками (рис. 1.4) [138].
Екологоорієнтовані нематеріальні активи (ЕНА) – це нематеріальні
активи підприємства, створені на основі виробництва продукції з
дотриманням екологічних стандартів і здатних приносити економічний
прибуток.
ЕНА в основі мають дві характеристики:
1) виробництво і продукція підприємства не наносить шкоди людині;
2) виробництво підприємства організоване таким чином, що
забезпечує мінімальний екодеструктивний вплив на довкілля, і включає
технології, що підтримують відтворювальні процеси в природі.
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∗Запропоновано автором
Рис. 1.4. Класифікація нематеріальних активів
Взаємозв’язок з життєвим циклом
 продукції
За ознакою цілісності
З точки зору обліку
Вплив на розвиток
Джерело походження
За правовою ознакою
Вплив на ЕРП
- об’єкти авторського права;
- об’єкти суміжних прав;
- об’єкти науково-технічної інформації;
- об’єкти промислової власності та ін.
- невіддільні від підприємства: репутація підприємства, база
клієнтів, системи управління діяльністю, персоналом та ін.;
- невіддільні від індивіда: особиста репутація, інтелект,
ерудиція керівництва та персоналу організації і т.п.;
- невіддільні як від підприємства, так і від індивіда: фірмові
найменування, товарні знаки, авторські права та ін.
- формалізовані: патенти, «ноу-хау», ліцензії, винаходи і
т.п.;
- неформалізовані: торговельні марки, гудвіл, репутація,
бренди і т.п.
- системоутворювальні:права на об’єкти
промислової власності, ліцензії, патенти,
сертифікати та ін.;
- системорозвиваючі: права на знаки для товарів та
послуг; методи управління, технології;
- результуючі: гудвіл, бренди, ділова репутація,
імідж.
- з позицій розробника: результати-науково-дослідних робіт,
проектно-конструкторські розробки, винаходи,
раціоналізаторські пропозиції тощо;
- з позиції продавця та покупця: фізичних та юридичних осіб,
резидентів чи нерезидентів;
- за сферами прояву ефекту від використання нематеріальних
активів: ті, що зменшують собівартість; ті, що покращують
управлінські рішення; ті, що збільшують обсяги продажу і т.п.
- нематеріальні активи, життєвий
цикл яких випереджає життєвий цикл
продукції: винахід, проектно-
конструкторські розробки та ін.;
- нематеріальні активи, життєвий
цикл яких синхронний з життєвим
циклом продукції підприємства: торгові
марки: ліцензії, фірмові найменування
та ін.;
- нематеріальні активи, життєвий
цикл яких відстає від життєвого циклу
продукції: бренд, гудвіл, репутація та ін.
- екологоорієнтовані: екологічні ліцензії, екологічні
патенти, екологічні бренди, методи управління ЕРП та ін.;
- неекологоорієнтовані.
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Класифікувати ЕНА у розрізі процесів розвитку, на наш погляд,
можна таким чином (рис.1.5) [134].
Рис.1.5. Класифікація ЕНА
З точки зору обліку ЕНА поділяються на формалізовані, тобто ті, що
знаходяться на балансі суб’єкта господарювання, і неформалізовані – облік
яких ще недостатньо розроблений.
З позиції ступеня впливу на екологоорієнтований розвиток,
формування кінцевих результатів і підвищення ефективності виробництва
ЕНА поділяються на три групи:
1) системоутворювальні;
2) системорозвиваючі;
3) результуючі [86].
ЕНА підприємства
Формалізовані Неформалізовані
Системоутворювальні Системорозвиваючі Результуючі
- права на
користування
природними
ресурсами;
- права на
користування
майном;
- екологічні
сертифікати;
- екологічні
ліцензії,
патенти;
- права на
об’єкти
промислової
власності
- права на
екологічні
знаки для
товарів та
послуг;
- екологічні
технології;
- методи
управління
еколого
орієнтованим
розвитком
- торгівельні
екомарки;
- екологічний
гудвіл;
- екологічна
ділова
репутація;
- екологічні
бренди
- екологічний
імідж
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Отже, вартість економічних систем безпосередньо зростає за
допомогою формалізованих нематеріальних активів (патенти, «ноу-хау»,
ліцензії, винаходи і т.п.) і опосередковано через неформалізовані
нематеріальні активи (торговельні марки, гудвіл, репутація, бренди).
Позитивні неформалізовані нематеріальні активи підвищують попит
на продукцію підприємства і дозволяють її реалізовувати за вищою, ніж
середньоринкова, ціною.
Дане твердження дає можливість висунути гіпотезу, що сформовані
позитивні неформалізовані екологоорієнтовані результуючі нематеріальні
активи (НЕРНА), уможливлюють екстерналізацію екологічних витрат, тобто
вони збільшують попит на продукцію підприємства, яке здійснило екологічні
витрати і заклало їх в собівартість, а значить підвищило, таким чином, ціну
на свої вироби.
На наш погляд, функції НЕРНА такі:
- бенефіціарна (НЕРНА сприяють появі економічного прибутку
проявляються через перевищення фактичного значення прибутку його
середньогалузевих показників);
- захисна (НЕРНА є одним з бар’єрів для проникнення конкурентів у
галузь) [87];
- інформативна (загальновідомі НЕРНА підприємств регіону дозволяють
поширювати (стимулювати) екологічну культуру виробництва і
споживання, оскільки примушують конкурентів з метою не втрати
ринків збуту здійснювати виробництво на екологічних засадах);
- індикативна (наявність НЕРНА можна розглядати як критерій
екологоорієнтованого розвитку регіону);
- рівноважна (створення підприємств регіону зі стійкими НЕРНА у
рамках усього народного господарства дозволяє зменшити
антропогенне навантаження на довкілля і сприяє відновленню балансу
у взаємовідносинах між людьми і навколишнім середовищем);
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- відновлювальна (наявність у підприємств регіону НЕРНА передбачає
здійснення їх діяльності таким способом чи за допомогою певної
технології, яка забезпечує відтворення спожитих у вигляді ресурсів
благ навколишнього середовища, або ж відсутність, мінімальне
забруднення природи) [123, 126].
Отже, стимулом для підприємства регіону до екологоорієнтованого
розвитку є зростання попиту на екологічні товари та послуги. Підвищити
попит на екологічні товари та послуги можна за допомогою створення
НЕРНА як окремих суб’єктів господарювання території, так і регіону в
цілому, що зумовлює необхідність дослідження впливу нематеріальних
активів на екологоорієнтований регіональний розвиток.
1.2 Дослідження впливу нематеріальних активів на екологоорієнтований
регіональний розвиток
Сучасні вчені розглядають розвиток регіону як позитивну динаміку
показників регіональної системи, що оцінюється взаємодією двох чинників:
економічним результатом та екологічним боргом (негативними
накопиченнями змін довкілля внаслідок діяльності людства, віднесеними до
відповідного територіального утворення) [26].
Економічний результат регіональної системи складається з
результатів окремих суб’єктів господарювання та, звичайно, плюс
синергетичний ефект від їх взаємодії (наприклад, наявність на території
регіону виробництв одного технологічного процесу дає змогу створювати
кінцевий продукт і отримувати на рівні регіону максимальну додаткову
вартість від виробництва кінцевого продукту).
Сьогодні максимальну додаткову вартість генерують продукти,
підприємства, території, що володіють значними нематеріальними активами.
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Тому розвиток економічних систем доцільно оцінювати через нематеріальні
активи.
Тобто величину потоків товарів та послуг (і екологічних також), їх
направленість сьогодні визначають нематеріальні активи.
Під економічними потоками (економічні операції в системі
національних рахунків) розуміють створення, перетворення, обмін, передачу
вартості [110].
Економічні потоки можуть привести до змін в обсязі, складі, вартості
активів і зобов’язань інституціональних одиниць, під якими розуміють
юридичні та фізичні особи, організації та установи, що мають можливість і
право здійснювати операції в процесі виробництва, розподілу, перерозподілу
і використанні доходу. Економічні операції здійснюються з компенсацією у
вигляді зустрічних потоків (замість запропонованого товару, послуги, праці
чи активу надається компенсація у вигляді грошей, товару, послуги і т.д.).
До основних принципів формування економічних потоків регіону та
підприємств можна віднести такі:
1) процес створення потоків визначається рухом грошових коштів;
2) рух грошових коштів визначає деякою мірою процес руху
фінансових ресурсів;
3) рух продуктів праці опосередковується з рухом грошових коштів,
що виражається у вигляді різних форм категорії вартості, насамперед таких,
як ціна та заробітна плата [3];
4) потоки інвестицій, обсяги потоків споживання і заощаджень, що
детермінують динаміку потоків сукупного попиту і пропозиції товарів та
послуг, визначаються очікуваннями економічних агентів, які формуються під
впливом неформалізованих нематеріальних активів країни і підприємств
(гудвілу, іміджу, брендів, ділової репутації і т.д.).
Вплив нематеріальних активів на процеси регіонального розвитку
демонструє рис.1.6.
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Отже, матеріальні потоки будуть спрямовуватися в регіони, які, на
думку економічних агентів, будуть мати більші нематеріальні активи.
В цілому виділяють такі основні ефекти від формування активів:
- прямі і непрямі ефекти;
- цінові і нецінові ефекти;
- ефекти різних рівнів.
Під прямими ефектами розуміють такі механізми, що діють
безпосередньо на суб’єктів господарювання, що формують НЕРНА, і не
включають більше одного ланцюга, що передає вплив на підприємство
(наприклад, збільшення обсягів реалізації підприємства).
Рис.1.6. Механізм впливу нематеріальних активів на процеси розвитку
регіону
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потоків споживання
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Непрямі ефекти проявляються у взаємодії однорідних груп
підприємств. Вони змінюють добробут не тільки тих суб’єктів, що
безпосередньо формують НЕРНА, але й третіх осіб (наприклад, якщо
виробник виготовляє продукти харчування, безпечні для населення, і формує
на основі цієї компетенції нематеріальні активи, що підвищує попит на його
продукцію; то відповідно відбувається зростання доходу у постачальників
сировини, які співпрацюють з даним суб’єктом господарювання).
Дія нового активу на загальний добробут суб’єктів економіки
поділяється на ефекти різних рівнів: ефекти першого порядку (прямий ефект
щодо уподобань), ефекти другого порядку (непрямий ефект щодо
уподобань), ефекти вищих рівнів – такий поділ був запропонований
Р.Еллулом у рамках теорії споживчого вибору [164].
Ефекти першого рівня виникають при безпосередній зміні НЕРНА
структури уподобань економічних суб’єктів, що є можливим лише у тому
випадку, коли НЕРНА суб’єкта господарювання роблять можливим заміну
споживання продукту новим (продуктом даного підприємства). Даний ефект,
незважаючи на свою пряму дію на уподобання економічних суб’єктів, має
відповідно менші масштаби впливу на процеси екологоорієнтованого
розвитку, ніж ефекти другого рівня, так як виключає ті можливі комбінації,
які передбачають нові активи (НЕРНА), тобто не трансформують корисність
активів, що існували раніше.
Ефекти другого рівня впливають на структуру уподобань економічних
суб’єктів, однак уже на безпосередньо, а через цінові ефекти, у результаті
яких змінюються відносні корисності тих чи інших товарів, контрактів.
Цінові ефекти виступають найбільш масовим фактором впливу на процеси
екологоорієнтованого розвитку. По суті, обидва види ефектів тісно пов’язані,
оскільки відносна зміна окремих цін викликає трансформацію граничної
схильності до заміни даного товару щодо інших, у результаті якої змінюється
простір уподобань економічних суб’єктів. Аналогічно існує зворотній зв’язок
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між уподобаннями і цінами на окремі товари у результаті зміни попиту на
них.
Ефекти першого і другого рівнів мають однаковий характер
взаємовпливу рівнів цін і уподобань, тому вони є ефектами нижчого рівня.
До ефектів вищих рівнів можна віднести більш чи менш односпрямовані
види впливу, як, наприклад, вигоди, що приносять суспільству зростаючі
обсяги торгівлі екологічними товарами та послугами, які є тим більшими,
чим більші масштаби ринку, – так звані торгові ефекти.
До ефектів вищих порядків належать також структурні ефекти.
Ефекти вищих рівнів відрізняються меншою масштабністю і
універсальністю впливу. Їх виникнення залежить від конкретних умов на
відміну від ефектів нижчих рівнів, прояв яких не залежить від екзогенних
параметрів економіки, а визначено характеристиками самих НЕРНА.
Ефекти різних рівнів, що виникають від формування НЕРНА,
демонструє рис.1.7.
Виділимо фактори, що формують позитивні НЕРНА: реклама і
просування продукції; сформована мережа стабільних споживачів; наявність
постійних постачальників, сталі ділові зв’язки з постачальниками;
екомаркування; використання технологій, ліцензій, патентів – системи
інтегрованого менеджменту ISO 14001; застосування управлінських методів
екологоорієнтованого розвитку.
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Рис.1.7. Ефекти різних рівнів від формування НЕРНА
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Схема взаємозв’язків у системі «нематеріальні активи – еколого-
економічні результати» регіону представлена на рис. 1.8.
Рис. 1.8 Схема взаємозв’язків у системі «нематеріальні активи-еколого-
економічні результати» регіону
Таким чином, управляти процесами екологоорієнтованого розвитку
регіону доцільно на основі показників створення та використання
нематеріальних активів, оскільки саме нематеріальні активи формують
сьогодні додаткову вартість, що визначає величину і направленість потоків в
економіці та, відповідно, розвиток територій. Це актуалізує аналіз науково-
методичних підходів до оцінки впливу різних факторів на розвиток регіону.
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1.3 Аналіз науково-методичних підходів до оцінки впливу різних
факторів на розвиток територій
Усе різноманіття факторів, що впливають на розвиток території та
безпосередньо на суб’єктів господарювання регіону можна умовно поділити
на три рівні:
- фактори макрорівня, що охоплюють політичні, економічні, правові,
соціокультурні особливості країни – місця розташування підприємства (зміна
структури і обсягу ВВП, зміна обсягу внутрішніх інвестицій, рівень інфляції,
курс національної валюти; забезпеченість ресурсами і їх використання);
- інфраструктурні фактори, що визначають ефективність руху
товарно-грошових потоків і забезпечують розвиток взаємовідносин між
суб’єктами господарювання;
- фактори мікрорівня, що охоплюють фінансово-економічне
становище бізнесу суб’єкта господарювання регіону (доходи підприємства,
поточні затрати і інвестиційні затрати за видами діяльності, потік прибутку,
зобов’язання підприємства і т.п.), його виробничий потенціал (розмір запасів
та джерел сировини, рівень завантаженості виробничих фондів, ефективність
їх роботи, можливість оновлення основних фондів і т.д.), конкурентне
середовище, у якому воно працює, корпоративну культуру та ін.
На розвинутих ринках на розвиток суб’єкта господарювання регіону
найбільшою мірою впливають фактори мікрорівня, що відображають
фінансово-економічне, виробниче становище і перспективи розвитку
суб’єкта господарювання. Фактори макрорівня здійснюють лише
корегувальний (незначний вплив). Насамперед, це пов’язане з тим, що на
розвинутих ринках діяльність приватних підприємств практично не залежить
від фінансово-економічного становища держави.
Сьогодні у практиці управління розвитком регіонів методики оцінки
впливу різних факторів на розвиток територій знаходяться на стадії
розроблення.
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Проте у 80-ті роки минулого сторіччя був реалізований цілий ряд
вдалих спроб формалізованого опису процесів, що протікають у соціально-
економічних системах, заснованих на різних принципах управління або
узгодження рішень, хоча й дотепер існує розходження у принципах підходах
до моделювання соціально-економічних процесів, які описують економісти й
математики. Це пояснюється тим, що формулювання завдань фахівцями-
професіоналами, які працюють над досліджуваною проблемою, у більшості
випадків є однобічними, тому що абсолютизація теоретичних схем
математичних методів і "аналогізація" соціально-економічних процесів може
також виявитися далекою від реального життя. Сучасна теорія управління
розвитком соціально-економічних систем (якими і є регіональні системи) не
абсолютизує як формальні, так і неформальні процедури пошуку ефективних
рішень. Головне полягає в тому, що формальні й  неформальні (експертні)
методи аналізу й прийняття рішень повинні взаємно доповнювати один
одного.
Дослідити вплив факторів мікрорівня на розвиток регіону можливо на
основі використання моделі еластичності [88].
Модель еластичності в загальному вигляді являє собою рівняння:
,                                  (1.1)
де Y - результуючий (залежний) показник;
Хj (j=1,2,….,m) – вихідні фактори;
εj – коефіцієнт еластичності впливу вихідних факторів на
результуючий показник.
Коефіцієнти еластичності визначаються для кожного фактора як
відношення відносної зміни результуючого показника до відносної зміни
окремого фактора [88].
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                                 (1.2)
де X j – приріст значення j -го фактора;
Y- приріст результуючого показника.
Застосування на практиці моделей еластичності дозволяє врахувати
вплив значного числа факторів. Еластичність при цьому визначається як міра
із залежної змінної до змін однієї або декількох незалежних змінних. Якщо
результуюча змінна залежить від декількох незалежних економічних
факторів з різною еластичністю, то можна визначити ті фактори, на які
результативна величина реагує найбільшою мірою, тобто відносна зміна яких
приводить до найбільшої відносної зміни залежної величини. Тим самим
виявляються фактори, що найбільшою мірою впливають на залежну
величину.
Таким чином, щоб оцінити вплив нематеріальних активів на еколого-
економічні результати регіону можна застосувати моделі еластичності.
Дослідженню впливу нематеріальних активів на результати діяльності
підприємств виноробної галузі присвячені роботи Л. Ю. Мельничук [73, 74].
Зокрема, побудувана трьохфакторна лінійна модель залежності
рентабельності власного капіталу від нематеріальних активів, матеріальних
активів, співвідношення позикового та власного капіталів виду:
3322110 XaXaXaaYROE ⋅+⋅+⋅+== (1.3)
де 321 X,X,X – це відповідні фінансові показники, які визначають
результативність діяльності компанії;
−321 a,a,a  це коефіцієнти, які визначають ступінь впливу кожного з
чинників.
В якості фінансових коефіцієнтів були взяті такі: рентабельність
прихованих нематеріальних активів, віддача матеріальних активів,
фінансовий важіль.
Автором було рекомендовано п’ять етапів управління
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нематеріальними активами, а ключовим етапом визначено процес оптимізації
поточного рівня нематеріальних активів та джерел їх фінансування, оскільки
саме він забезпечує підвищення рентабельності власного капіталу як
узагальнюючого показника результативності діяльності виноробних
підприємств [74].
Важливим аспектом управління нематеріальними активами є оцінка їх
вартості і ефективності використання. Оцінка нематеріальних активів
підприємства здійснюється на основі методів прямого вимірювання, методів
визначення ринкової капіталізації, методів розрахунку віддачі від активів,
методів бальної оцінки.
Методи прямого вимірювання базуються на вартісній оцінці окремих
елементів нематеріальних активів, які потім зводяться в інтегральну оцінку.
Методи визначення ринкової капіталізації базуються на обчисленні
гудвілу – різниці між ринковою вартістю суб’єкта господарювання (оцінка
фондового ринку) і вартістю його чистих активів.
Методи розрахунку віддачі активів базуються на обчисленні різниці
між відношенням доходу суб’єкта господарювання за певний період (за
винятком податків) до вартості його матеріальних активів і аналогічним
показником галузі в цілому. Добуток отриманої різниці й вартості
матеріальних активів суб’єкта господарської діяльності, що оцінюється, є
середнім доходом від нематеріальних активів. Потім шляхом прямої
капіталізації або дисконтування одержуваного грошового потоку визначають
вартість нематеріальних активів.
Методи бальної оцінки передбачають виділення елементів
нематеріальних активів суб’єкта господарювання і їх відносну бальну або ж
індикативну оцінку (у динаміці або ж у порівнянні з іншими суб’єктами
господарювання даної галузі або ринку).
Оскільки оцінка нематеріальних активів за допомогою методів
прямого вимірювання і методів бальної оцінки виконується від окремого до
загального, а за допомогою методів розрахунку віддачі від активів і методів
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визначення ринкової капіталізації – від загального до частки, то остання
більш прийнятні для оцінки нематеріальних активів суб’єкта господарювання
в цілому (наприклад, при операціях купівлі-продажу). Відповідно методи
прямого вимірювання і бальної оцінки більше підходять для аналізу
ефективності структури нематеріальних активів і окремих їх елементів [50].
Вартісній оцінці нематеріальних активів регіону присвячені
дослідження С. М. Ілляшенка. Так у роботі [50] С.М. Ілляшенко проводить
порівняльний аналіз методів оцінки нематеріальних активів суб’єктів
господарювання і робить висновок, що для вартісної оцінки нематеріальних
активів регіону перевагу необхідно надати методу віддачі від активів. Його
авторська інтерпретація для оцінки нематеріальних активів регіонів
представлена таким алгоритмом:
1. Розрахунок норми віддачі активів аналізованого регіону і
матеріальних активів країни за формулою 1.4:
A
DR = , (1.4)
де D – показник результативності використання активів – фінансові
результати діяльності (регіону чи країни в цілому); А – вартість активів
(регіону чи країни в цілому).
2. Розрахунок перевищення (зменшення) норми віддачі активів
аналізованого регіону над середньою по країні за формулою 1.5:
гп RRR −=∆ (1.5)
3. Розрахунок результативності використання інтелектуальних активів
аналізованого регіону за формулою 1.6:
ARRi ⋅∆= (1.6)
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4. Розрахунок вартості інтелектуального капіталу регіону (Аі),
точніше – перевищення (зменшення) вартості інтелектуального капіталу
регіону, середнього по країні. Розрахунок проводиться таким чином:
4.1 Розрахувати середню по країні прибутковість діяльності (Пк) як
відношення фінансового результату до валової доданої вартості;
4.2. Розрахувати аналогічним чином прибутковість діяльності по
регіону, що аналізується (Пр);
4.3. Розрахувати:
- вартість інтелектуального капіталу регіону, який забезпечує його
більшу, ніж у середньому по країні, прибутковість (у випадку, якщо R>0);
- величину (вартісний вираз), на яку необхідно збільшити
інтелектуальний капітал регіону, щоб досягти його результативності на рівні
середньої по країні (у випадку, якщо R<0).
Розрахунок виконується за формулами:
1) якщо ∆R>0, то
)%(
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−
⋅
= ; (1.7)
2) якщо ∆R<0, то
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⋅
= (1.8).
Даний підхід доцільно використовувати для оцінки нематеріальних
активів суб’єктів господарювання галузей регіонів України з метою
дослідження їх впливу на екологоорієнтований розвиток.
Сьогодні загальновизнано, що відмінності в рівні економічного і
соціального розвитку країн, в силу яких одні з них виявляються лідерами,
інші - відстають, треті – наздоганяють, залежать багато в чому від
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сформованих у них інститутів. І динамічна рівновага на сучасних ринках
багато в чому визначається інституціональним середовищем, а не лише
поточними змінами попиту, пропозиції і конкуренції.
Інституційний характер носить і більшість проблем, що виникають
при реалізації концепції сталого розвитку не тільки в Україні, а й в усьому
світі, коли існуючі інститути, засновані в основному на прагненні до
прибутку, не реагують на необхідність екологізації виробництва.
Тому оцінку впливу факторів макрорівня на екологоорієнтований
розвиток доцільно проводити на основі інструментарію інституційної
економіки.
Широко застосовувати інструментарій інституційної економіки до
вирішення екологічних проблем почали порівняно недавно, наприкінці ХХ-
го - на початку ХХІ-го століття, але вже сьогодні існує ряд фундаментальних
робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, які заклали фундамент нової
методології.
Сучасна інституціональна економічна теорія ґрунтується на працях
таких зарубіжних і вітчизняних вчених-інституціоналістів, як Т. Веблен [18],
А. Гриценко [38], Д. Норт [83], В. М. Соболєв [108 ] та багато інших.
Значний поштовх у становленні наукової адаптації та популяризації
проблематики інституціоналізму дали такі російські науковці, як
А. Аузан [6], А. Олєйник [86], Г. Клейнер [57], В. Полтерович [91] та ін.
Серед українських вчених значний внесок у розвиток і становлення
інституціональної теорії зробили М. Горожанкіна [36], В. Базилевич [8, 9],
Л. Борщ [16] та ін.
Інституційне середовище у широкому розумінні являє собою набір
«правил  гри», що визначають характер, способи та напрямки координації
людської діяльності в соціальній, економічній, правовій (юридичній) та
політичній сферах. При цьому ядром інституційного середовища виступає
економічна сфера. Відповідно до сферного підходу існує кілька методик
щодо інституційного аналізу, найбільш відомими з яких є ті, що представлені
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в рамках провідних міжнародних експертних агентств та фундацій, зокрема
Freedomhouse, Heritage Foundation, Transparency, Weforum, Doingbusiness,
Worldbank, EBRD та ін.
Наприклад, Center for International Development at Harvard University
(CID), розраховує індекс суспільніх інститутів на основі «твердих даних»
(hard data)» і за даними, що отримані у «результаті дослідження (Survey
data)».
Тверді дані збираються з різних офіційних і технічних джерел;
відповіді, отримані за результатами дослідження, ранжують від 1 до 7.
Для обчислення ранжованих значень будь-якої змінної, що належить
до твердих даних, застосовують стандартну формулу:
6 x (поточне значення показника в країні – мінімальне типове
значення показника)/ (максимальне типове значення показника - мінімальне
типове значення показника) + 1               (1.9) [169]
Значення типового мінімуму і типового максимуму відповідно є
найнижчим і найвищим значеннями показника. В окремих випадках
застосовується корегування для того, щоб врахувати екстремальний розкид у
даних.
Окремими науковцями розроблені методики, спрямовані на
дослідження однієї чи кількох сфер інституційного середовища, зокрема:
- юридична, що описує норми правового режиму господарської
діяльності [62 ];
- методика Дж. Хофстеда, яка розроблена для аналізу управлінської
культури (організації трудових відносин) і ґрунтується на застосуванні таких
параметричних змінних, як дистанція влади, індивідуалізм-колективізм,
чоловіче-жіноче начало, запобігання невизначеності (відношення до ризику),
орієнтація на довго- чи короткострокові цілі в житті [170];
- методика С. Корнела і Дж. Колта, запропонована для визначення
рівня владних відносин на основі врахування таких параметрів, як структура
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влади, владні повноваження, місце інститутів влади в соціальній структурі,
джерело влади [163];
- методика С. Кірдіної, побудована на теорії Х- та Y-матриць,
параметри оцінки яких лежать в площині трьох сфер, а саме економічній
(інститути ринкової або редистрибутивної економіки), політичній
(інститути унітарного або федеративного політичного устрою) та
ідеологічній (інститути субсидіарної або комунітарної ідеології) [56];
- методика аналізу регіонального інституційного середовища в
контексті євроінтеграції запропонована у роботах М. І. Маниліч,
А. Д. Ворошан [66]. Вона оцінює стан та розвиток кількісно-якісних
параметрів мезоінституційного середовища і складається з таких етапів:
1) класифікація інститутів за сферами впливу і рівнями ідентифікації;
2) визначення і оцінка макроінституційних індикаторів регіонального
економічного розвитку;
3) визначення і оцінка мікроінституційних індикаторів регіонального
економічного розвитку;
4) визначення і оцінка мезоінституційних індикаторів;
- інституціональний складник у процесі оцінки ефективності міжнародного
співробітництва регіону, який включає нормативно-правове, фінансове та
інфраструктурне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності регіону
досліджений у працях І. Бабець [7].
Проте методичні підходи до оцінки сприйняття екологоорієнтованої
діяльності інституціональним середовищем у даних роботах не розглядалися.
Дослідженню інфраструктури присвячені праці таких вчених як
А. А. Гриценко [38], В. М. Соболєва [108], Н. Н. Кулик [64], Р. Коуза [162] та
ін.
Окремі аспекти розвитку інфраструктури досліджувалися останніми
роками рядом вітчизняних науковців. Формування інфраструктури
регіонального ринку цінних паперів вивчала З. Лапішко [65], І. Алфьорова
системно досліджувала механізми державного управління розвитком
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соціально-економічної інфраструктури регіону. В. Ткачуком під час аналізу
організаційного механізму формування та нарощування інвестиційного
потенціалу регіону розроблено систему інвестиційного маркетингу регіону та
моделі інвестиційної інфраструктури.
В. Журавель, працюючи над питаннями удосконалення системи
регулювання економічних процесів регіонального сегмента фондового ринку,
визначив показники завантаженості інфраструктури. О. Коваленко,
досліджуючи регіонально-інтеграційні пріоритети країн в процесі
глобалізації економіки, обґрунтував роль інфраструктурної складової у
процесі інтеграції до світової економічної системи. Досить популярним є
дослідження інфраструктури сільської місцевості та аграрно-промислового
комплексу. Розвиток інфраструктури аграрного ринку Південного регіону
досліджувала Л. Потравка, формування регіональної інфраструктури
аграрного ринку – В. Бралатан, формування ринкової інфраструктури
аграрних підприємств – М. Степанова та І. Проданова, функціонування
сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій
– І. Сембай [145].
Інфраструктура через свою діяльність скорочує для учасників ринку
час здійснення операцій та витрати, що пов’язані з цим (витрати обігу).
Ця теза надалі визначила напрямок дослідження інфраструктури
західними теоретиками (Р. Коузом, А. Янгсоном, Х. Зінгером,
П. Розенштейн-Розаном, А. Пізенті) як концепцію витрат, що пов’язані з
проведенням трансакцій в загальних рамках розвитку суспільного
виробництва, що створюють умови для розвитку приватного капіталу [64].
Саме інфраструктура в умовах капіталізму посилює проблему
централізованого управління економікою. Тому уряди багатьох країн,
передусім США, почали активно інвестують в інфраструктурні галузі, що
отримало назву процесу сервізації економіки.
У закордонній економічній теорії інфраструктура досліджувалася
також в контексті теорії економічного зростання. У. Ростоу, обґрунтовуючи
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необхідність інвестицій в інфраструктуру, доводив можливість отримання
потрійного ефекту:
1) скорочення витрат обігу;
2) швидке зростання зовнішньої торгівлі та експортних галузей;
3) створення капіталів для розвитку промисловості [34].
На даний час немає єдиного підходу до трактування поняття
інфраструктура, проте концептуально, у широкому сенсі вона включає
фізичні активи, інституції та організаційні структури або соціально-
економічну базу суспільного розвитку. В межах соціально-економічної
інфраструктури виділяють два її основних типи: соціальну та економічну.
За визначенням В. М. Соболєва, ринкова інфраструктура – це
сукупність елементів, що забезпечують і регулюють безперебійне
багаторівневе функціонування господарських взаємозв’язків, взаємодію
суб’єктів ринкової економіки і рух товарно-грошових потоків [108].
Для оцінки рівня розвитку ринкової інфраструктури у роботі [108]
запропоновано універсальний критерій оцінки ступеня відповідності
існуючої інфраструктури до потреб ринкової економіки - пропускна
спроможність інфраструктури, що дозволяє розробити систему показників
для окремих сфер інфраструктури (товарні ринки, грошові ринки, фінансові
ринки) з метою визначення рівня їх розвитку.
Таким чином, аналіз науково-методичних підходів до оцінки впливу
різних факторів на розвиток територій дозволяє стверджувати, що з наукової
точки зору формування науково-методичних підходів щодо системи
забезпечення екологоорієнтованого регіонального розвитку на основі
створення і використання нематеріальних активів у дослідженнях носять
фрагментарний характер і потребують подальшого розвитку та дослідження з
метою формування дієвого механізму екологоорієнтованого розвитку
виробничих підприємств території.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
1. Досліджено сутність розвитку регіону як довгострокового процесу
послідовних кількісних і якісних змін у даній економічній системі, що
ініціює виникнення раніше не існуючого складу елементів цієї системи й
взаємозв'язків між ними, які, у свою чергу, є передумовою для становлення
нової системної вартісної цілісності. Доведено, що в умовах
цілеспрямованого характеру розвитку найоптимальнішою є модель
максимізації ринкової вартості суб’єктів господарювання території як
головної цільової функції підприємств регіону.
2. На основі аналізу передумов розвитку суб’єктів господарювання
регіону автором обґрунтована необхідність його досягненні підприємствами
України в досить вузькому діапазоні екологічних обмежень.
3. Обгрунтовано, що взаємозв'язок природоохоронної й економічної
компонент сталого розвитку вимагає вартісної оцінки впливу діяльності
підприємств на навколишнє середовище в умовах визначального значення
нематеріальних факторів у вартості сучасних підприємств.
4. Встановлено, що екологічна складова вартості суб’єкта
господарювання території включає безпосередній і опосередкований
елементи. Безпосередній елемент – це вартість екологічних технологій,
патентів, обладнання, які дають змогу здійснювати виробничі процеси без
екодеструктивного впливу. Опосередкований елемент екологічної складової
вартості підприємства – це вартість, створена неформалізованими
нематеріальними активами.
5. Виконано системну класифікацію нематеріальних активів і
доповнено її новими класифікаційними ознаками, а саме: 1) взаємозв’язок із
життєвим циклом продукції (нематеріальні активи, життєвий цикл яких
випереджає життєвий цикл продукції; нематеріальні активи, життєвий цикл
яких синхронний із життєвим циклом продукції; нематеріальні активи,
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життєвий цикл яких відстає від життєвого циклу продукції); 2)
екологоорієнтовані, неекологоорієнтовані, що дозволяють більш ефективно
моделювати управління нематеріальними активами у процесах
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання території.
6. Виділені функції неформалізованих екологоорієнтованих
результуючих нематеріальних активів (НЕРНА): бенефіціарна, захисна,
інформативна, рівноважна, відновлювальна, індикативна, що дозволяють
враховувати екологічні чинники у процесах розвитку підприємств регіону.
7. Досліджений вплив НЕРНА на процеси розвитку регіону і виділені
ефекти різних рівнів, що виникають від формування НЕРНА суб’єктів
господарювання території.
8. Обґрунтовано, що управляти процесами екологоорієнтованого
розвитку регіону доцільно на основі показників створення та використання
нематеріальних активів, оскільки саме нематеріальні активи формують
сьогодні додаткову вартість, що визначає величину і направленість потоків в
економіці та, відповідно, розвиток територій, що вимагає розробки нових та
удосконалення існуючих підходів до моделювання і оцінки впливу
неформалізованих нематеріальних активів на процеси екологоорієнтованого
розвитку регіону. У зв’язку з цим виникає необхідність у розробленні
системи екологоорієнтованого розвитку на основі неформалізованих
екологоорієнтованих результуючих нематеріальних активів.
Матеріали розділу 1 опубліковані у роботах [122, 123, 124, 125, 126,
135, 137, 173].
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2 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО
РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
2.1 Методичні аспекти аналізу інфраструктури ринку екологічних
товарів та послуг (РЕТП)
Нерозвинена інфраструктура РЕТП в Україні обумовлює формування
неефективного попиту на екологічні товари та послуги, а отже і відсутність
стимулів до екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання, що
передбачає необхідність аналізу інфраструктурних факторів, які визначають
функціонування РЕТП.
Інфраструктура призначена для регулювання взаємодії елементів
РЕТП (сукупного попиту і сукупної пропозиції). Вона оптимізує рух товарно-
грошових потоків і забезпечує розвиток взаємовідносин між суб’єктами
господарювання, а вплив на виробництво через інфраструктуру є найбільш
ефективним засобом регулювання економіки [108].
У результаті функціонування інфраструктури зменшується час
проведення операцій учасниками  ринку, а також витрати, що пов’язані з
ними, а відтак й витрати обігу, що в свою чергу призводить до вивільнення
ресурсів учасників ринку для їх більш ефективної роботи.
Попит на екологічні товари та послуги в Україні випередив появу і
розвиток інфраструктури РЕТП. Існуючі елементи РЕТП не мають ринкового
механізму узгодження економічних інтересів.
Виконуючи свої функції інфраструктура сприяє оптимізації руху
товарно-грошових потоків, досягненню пропорційності в розподілі ресурсів,
що, в свою чергу, веде до мінімізації витрат, пов'язаних з розподілом ресурсів
і продуктів. Саме тому інфраструктура своїми функціями забезпечує
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ефективність економіки, причому в тій мірі і через ті механізми, які
притаманні тільки їй [108].
До функцій інфраструктури належать:
• цільова функція – обслуговування основної структури економіки,
вона є інтегрованою, адже включає ряд інших функцій, що спрямовані на
створення умов для забезпечення функціонування взаємозв’язків між
елементами самої системи, життєдіяльності людей, відтворення економіки,
підтримки екологічної рівноваги та комплексного соціально-економічного,
екологічного та культурного розвитку території в цілях забезпечення
розвитку економіки країни;
• забезпечувальна функція потребує спеціальних, інколи неринкових
механізмів її розвитку, дольової участі зацікавлених суб’єктів щодо
забезпечення виконання певних необхідних робіт чи послуг;
• регулююча функція – належним чином впорядковувати взаємодію
елементів системи для досягнення поставленої мети, для чого визначається
елементний склад інфраструктури, що має необхідний набір функцій;
• інтеграційна функція – інтеграція між галузями, регіонами та
країнами. Транспорт, зв’язок, енергетичні системи, інформаційні мережі, як
правило, передбачені для виконання функцій у декількох галузях та носять
міжгалузевий та міжрегіональний характер [102].
З точки зору всієї країни та окремих її регіонів інфраструктура по
різному впливає на їх розвиток. Так, на думку С. І. Яковлевої, в
територіальному розвитку функції інфраструктури проявляються у її впливі
на [158]:
• територіальне розміщення населення, виробництв, природокористу-
\вання та культури (функція розміщення);
• виникнення територіальних розбіжностей в умовах життя та
господарювання, відпочинку (функція диференціації);
• зміна економіко-географічного розташування та встановлення
територіальних зв’язків (комунікаційна функція);
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• формування територіальних систем розселення, виробничих
комплексів (інтегруюча функція);
• формування просторової морфології (конфігурації) території, типів
забудови міських та селищних поселень (морфологічна функція);
• територіальні процеси – руйнування регіональних, особливо
сільських, систем розселення, посилення територіальної концентрації
виробництва тощо (процесуальна функція);
• територіальне управління (управління інфраструктурою – одна з
функцій територіального управління, а інфраструктурне забезпечення
території – важливий конструктивний елемент управлінського впливу на всі
аспекти територіальної організації регіонів) – (управлінська функція) [158].
Інфраструктура РЕТП своїми функціями забезпечує ефективність
діяльності РЕТП, насамперед, за допомогою системи екологічних інститутів.
Внутрішній зміст інфраструктури РЕТП виступає як єдність інституційного
та інформаційного елементів, а зовнішній – як єдність нормотворчого і
ментального елементів. Головна умова реалізації активної функції
інфраструктури РЕТП – єдність і органічність розвитку всіх її елементів.
Перший елемент інфраструктури РЕТП – екологічні інститути (як
установи). За ознакою форми власності всю сукупність інфраструктурних
інститутів можна поділити на державні й приватні. Інституційний елемент
здебільшого підпадає під пасивну функцію інфраструктури РЕТП,
виступаючи її матеріальним носієм.
Другим елементом інфраструктури РЕТП є інформаційні мережі й
потоки, а також інститути, що їх забезпечують (включаючи засоби масової
інформації, мережі Internet, інформаційний та рекламний бізнес), тобто
реалізовують активну функцію інфраструктури РЕТП .
У своїй єдності інституційний та інформаційний елементи утворюють
внутрішній зміст інфраструктури РЕТП . Інформаційна складова забезпечує
зв'язок інфраструктури РЕТП із зовнішнім середовищем, яким є для неї вся
інша частина економічної системи. Але інформація не лише йде з
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інфраструктури РЕТП назовні, а й повертається в інститути інфраструктури
РЕТП. Відбувається безперервний обмін інформацією між підсистемами. А
відтак з′являється необхідність у періодичному закріпленні сигналів прямого
та зворотнього зв'язку, як для усталеності роботи систем, так і для
фіксування досягнутого оптимуму. Формою реалізації такого закріплення
слугує нормотворення, регламентація діяльності самих інститутів. Засобами
інформації, при безперервній її циркуляції здійснюється контроль за мірою
інституційності самого інституту, а це стає можливим тільки завдяки
нормотворенню. Придатність або непридатність самого інституту, а також
його відповідність до потреб економіки, не можуть бути визначені інакше як
шляхом регламентування його діяльності й контролю, передусім з боку
держави [108].
Із цієї об'єктивної необхідності виростає третій елемент сучасної
інфраструктури РЕТП – законодавство, що регулює функціонування РЕТП й
регламентує як діяльність інститутів інфраструктури РЕТП, так і поведінку
суб'єктів господарювання взагалі, тобто задає “правила гри" на РЕТП. Таким
чином, внутрішній зміст інфраструктури РЕТП доповнюється її зовнішнім
змістом - нормотворенням.
Четвертий елемент інфраструктури РЕТП - ментальність, формою
вияву якого є рівень екологічного мислення й «екологічності» поведінки
населення.
Ми виділяємо такі інфраструктурні фактори, що впливають на
формування попиту і пропозиції екологічних товарів та послуг (див. рис.2.1)
[130].
Звичайно, попит на екологічні товари та послуги буде визначатися
ціновим діапазоном даних продуктів. Згідно закону попиту існує обернено
пропорційна залежність між ціною продукту і величиною попиту на нього.
При цьому варто звернути увагу, що П. Хейне [149] відрізняє власне
попит від його величини, підкреслюючи, що попит на будь-яке благо
визначається комбінацією психологічних факторів і широкого набору
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економічних змінних, таких як дохід і ціна, якість і наявність замінників або,
як він пише, “субститутів”. В економічній теорії попитом називається зв’язок
між двома змінними: ціною й кількістю. Не можна визначити попит на яке б
не було благо просто як кількість. Попит – це завжди ряд цін і ряд (перелік)
кількостей (величин), які люди будуть бажати купити при кожній із цих цін.
Рух від одного рядка переліку до іншого слід завжди називати зміною
величини попиту, а не зміною попиту.
Рис.2.1. Інфраструктурні фактори, що впливають на формування попиту і
пропозиції екологічних товарів та послуг
Попиту екологічних товарів
 та послуг
Пропозиції екологічних
товарів та послуг
Кількість підприємств інфраструктури РЕТП
Рівень
екологоорієнтованості
споживчого вибору
Концентрація
підприємств
інфраструктури на
території
Ціновий діапазон
Якість і асортимент
екологічних товарів та
послуг
Кількість і якість
екологічних комунікацій
Законодавча база
(директиви
екологічного
виробництва)
Вимоги до
сертифікації
екологічних товарів
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Доступність
підприємств
інфраструктурного
комплексу
Широта охвату
екологічними
комунікаціями аудиторії в
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Підвищення попиту може потягнути вверх і ціну, і величину попиту
[78].
Попит та пропозиція мають важливе значення в теорії ринкового
механізму – механізму, за допомогою якого забезпечується збалансованість
економічного розвитку як на мікро-, так і на макрорівні. Рішення, які
приймають суб’єкти економічних відносин, ґрунтуються як на бажанні, так і
на можливостях мати у своєму користуванні ті чи інші товари. Попит
кожного суб’єкта економічних відносин є суто індивідуальним, завжди
відноситься до конкретного часу і до конкретних умов. Але все ж таки можна
виділити ті основні чинники, які впливають на вибір споживача. До них
належать:
- ціна даного товару (Ц);
- ціни інших товарів, які можуть замінити даний, тобто
альтернативних товарів, або товарів субститутів (ЦЗі);
- ціни товарів, які є доповнюючими в споживанні до даного товару,
або ж комплементарних товарів (Цді);
- прибуток споживача, який він виділяє на придбання товару (Д);
- смаки й уподобання споживачів (С);
- очікування споживачів щодо майбутніх змін у можливостях
задоволення цих потреб та інфляційних сподівань (О);
-кількість споживачів на ринку даного товару (К) і т. ін.
Загалом можна говорити про те, що величина попиту є функцією
сукупності чинників (факторів) на даний товар (Кп):
Кп=f (Ц, ЦЗі, Цді, Д, С, О, К,...)        (2.1)
У теорії попиту всю сукупність чинників, які впливають на величину
попиту, поділяють на цінові та нецінові. До цінових факторів відносять ціну
на даний товар, а до нецінових – всі інші фактори, зокрема і ціни на інші
товари. Це дає можливість виявляти вплив на величину попиту як
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безпосередньо ціни, так і інших чинників, які змінюють саму величину
попиту, але не впливають на загальний характер функції попиту.
Поділ чинників попиту на цінові та нецінові дає можливість
узагальнити їх дію на величину попиту. Якщо діє ціновий фактор, зміна
величини попиту відбувається переміщенням упродовж кривої попиту
(напрямок 1 рис. 2.2). Якщо діє один з нецінових факторів, то відбувається
зміщення самої кривої попиту в положення П1 або П2 (напрямок 2). В якому
напрямку відбувається зміщення кривої попиту П1 чи П2, залежить від того,
яким є вплив нецінового фактору. Якщо цей вплив призводить до збільшення
попиту, зміщення буде в напрямку П1. Дії протилежного характеру будуть
призводити до зміщення кривої попиту в напрямку П2 [78].
Рис. 2.2. Крива попиту
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Рис. 2.3. Зміна величини попиту
Такий інфраструктурний фактор, як кількість підприємств
інфраструктури РЕТП визначає обсяги самого ринку, оскільки забезпечує
ефективну взаємодію попиту і пропозиції даного ринку.
Рівень екологоорієнтованості споживчого вибору формує структуру
уподобань споживачів і, відповідно, детермінує обсяги попиту на екологічні
товари та послуги.
Якість та асортимент екологічних товарів та послуг обумовлюють
ступінь задоволення потреб споживачів ринку.
Кількість і якість екологічних комунікацій визначають як рівень
екологоорієнтованості споживчого вибору, так і безпосередньо попит на
екологічні товари та послуги. І, відповідно, широта охвату екологічними
комунікаціями аудиторії в суспільстві визначає ефективність екологічних
комунікацій і теж впливає на попит на екологічні товари та послуги.
Такий фактор як концентрація підприємств інфраструктури на
території впливає на пропозицію екологічних товарів та послуг, оскільки їх
розкиданість у просторі знижує ефективність взаємодії на РЕТП.
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Законодавча база детермінує «правила гри» у процесах взаємодії
виробників, споживачів екологічних товарів та послуг.
Доступність підприємств інфраструктурного комплексу теж впливає
на ефективність взаємодії на РЕТП.
Вимоги до сертифікації екологічних товарів та послуг визначають
також обсяги пропозиції екологічних товарів та послуг, оскільки в залежності
від вартості сертифікації та їх кількості формуються ті чи інші екологічні
виробництва.
На ринкове ціноутворення на РЕТП впливають такі інфраструктурні
фактори:
1) наявність діючих законодавчих і нормативних актів у сфері
екологічної сертифікації і стандартизації;
2) кількісна забезпеченість РЕТП екологічними організаціями;
3) наявність системи моніторингу цін і рівень її розвитку;
4) рівень інформованості населення про екологічність товарів та
послуг;
5) рівень взаємодії інфраструктурних об’єктів між собою;
6) рівень розвитку господарських зв’язків між виробниками
екологічних товарів та послуг і торговими організаціями;
7) наявність логістичних центрів в країні, відділів на підприємствах і
рівень їх розвитку.
На нашу думку, методичний підхід до комплексної оцінки рівня
розвитку інфраструктури РЕТП включає такі етапи:
1) ідентифікація складових елементів інфраструктури РЕТП;
2) визначення показників оцінки розвитку інфраструктури РЕТП.
Для передбачення вагомості впливу будь-якого показника на розвиток
інфраструктури РЕТП необхідно визначити ваговий коефіцієнт. Ваговий
коефіцієнт i-го показника визначається як середня арифметична оцінок, які
надали N –на кількість експертів:
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де ki– ваговий коефіцієнт i-того показника;
Sin – оцінка i-того показника, яку дав n-ий експерт;
N – кількість експертів.
Експертні оцінки проводилися експертною групою, до якої були
залучені ведучі науковці у галузі економіки прродокористування,
спеціалісти-практики. Результати оцінки дозволили визначити вагові
коефіцієнти i-тих показників оцінки розвитку інфраструктури РЕТП;
3) оцінка кількісного складу елементів інфраструктури;
4) оцінка якості послуг, що здійснюють підприємства інфраструктури
РЕТП, за критеріями;
5) розрахунок коефіцієнта «пропускної спроможності інфраструктури
РЕТП»;
6) розробка комплексу заходів зі стимулювання розвитку
інфраструктури РЕТП на основі проведеної оцінки.
У результаті дослідження виокремлюємо такі складові елементи
інфраструктури РЕТП:
1) екологічні інститути: державні, приватні, громадські;
2) інформаційні мережі і потоки: засоби масової інформації, мережа
Internet, інформаційний та рекламний бізнес;
3) законодавство: законодавчі акти у сфері охорони довкілля,
екологічної сертифікації та стандартизації;
4) ментальність.
Для комплексного аналізу й оцінки інфраструктури РЕТП ми
пропонуємо таку систему показників стану та розвитку елементів
інфраструктури РЕТП (табл.2.1) [129, 130].
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Таблиця 2.1
Показники стану та розвитку елементів інфраструктури РЕТП
№ п/п Найменування показника Вагомість
показника
Екологічні інститути 0,12
1 Забезпеченість екологічними організаціями 0,04
2 Забезпеченість екологічними банками 0,04
3 Забезпеченість центрами екологічної
стандартизації і сертифікації
0,04
4 Якість послуг підприємств інфраструктури
РЕТП
0,17
Інформаційні мережі і потоки 0,17
5 Ефективність екологічних інформаційних
програм у суспільстві 0,17
Законодавство 0,25
6 Оцінка стану правових екологічних норм
0,25
Ментальність 0,29
7 Екологоорієнтованість споживчого вибору 0,29
Оцінку показників пропонується здійснювати експертним методом у
розрізі певної сукупності критеріїв. Оцінка проводиться за такою шкалою:
висока (0,9-1 балів), середня (0,5-0,89 бали), низька (0-0,49бали).
На основі експертних оцінок знаходиться показник стану та розвитку
і-го елемента інфраструктури РЕТП (Pi) як середня арифметична оцінок
критеріїв і-го показника, які надали N –на кількість експертів за формулою:
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де Kj –оцінка j-го критерію i-го показника n-им експертом;
γJ – вагомість j-го критерію показника стану та розвитку і-го елемента
інфраструктури РЕТП.
Оцінка якості послуг, що надають підприємства інфраструктури
РЕТП, розраховується як середній бал за групами підприємств
інфраструктури РЕТП і здійснюється за такими критеріями (див. табл. 2. 2).
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Таблиця 2.2
Критерії оцінки якості послуг підприємств інфраструктури РЕТП
Критерії оцінки якості послуг інфраструктури РЕТПГрупи
підприємств
інфраструктури
РЕТП
Доступність
послуг
виробникам,
бали
Умови
розрахунків
за надані
послуги,
бали
Рівень
підготовки
персоналу,
бали
Рівень
технологічності
послуг, що
надаються,
бали
Середній бал
за групою
підприємств
інфраструктури
РЕТП
Державні
екологічні
організації
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Приватні
екологічні
організації
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Громадські
екологічні
організації
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Екологічні
банки
0-1 0-1 0-1 0-1- 0-1
Центри
екологічного
аудиту
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Центри
екологічної
стандартизації і
сертифікації
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Вагомість
критеріїв
0,3 0,2 0,25 0,25
Оцінка якості послуг підприємств інфраструктури РЕТП 0-1
Оцінка стану правових екологічних норм проводиться за такими
критеріями, вагомість критеріїв – 0,125:
1) обсяг екологічного законодавства;
2) наявність у законах норм прямої дії;
3) спрямованість на досягнення конкретних цілей;
4) ступінь деталізації законодавства;
5) підхід до встановлення екологічних стандартів і цілей;
6) використання принципу управління ризиком;
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7) інтегрований підхід до зменшення забруднення навколишнього
середовища на основі принципу найкращих доступних технологій;
8) моніторинг результатів застосування законів.
Наступним етапом методики оцінки інфраструктури РЕТП є
розрахунок коефіцієнту «пропускної спроможність інфраструктури РЕТП»
(КПСІРЕТП), значення якого свідчить про здатність інфраструктури
забезпечувати функціонування РЕТП, за формулою:
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де Pi –показник стану та розвитку і-го елемента інфраструктури РЕТП;
γI – вагомість і-го показника.
Якщо значення 0,9≤КПСІ РЕТП≤1, то можна говорити про високу
пропускну спроможність інфраструктури РЕТП; при 0,5≤КПСІРЕТП<0,9 – про
середню пропускну спроможність інфраструктури РЕТП; значення
0≤КПСІРЕТП<0,5 – свідчать про низький рівень пропускної спроможності
інфраструктури РЕТП [133].
В залежності від значення КПСІРЕТП розробляються заходи зі
стимулювання розвитку інфраструктури РЕТП.
Виділяють такі ефекти функціонування інфраструктури, оцінка яких в
сукупності може давати можливості робити висновки щодо ефективності
функціонування самої інфраструктури [104]:
1) економічний (доходи більше витрат) та соціальний;
2) зовнішній (вплив інфраструктури на споживачів її послуг) та
внутрішній (стан самої інфраструктури);
3) екстернальний (інфраструктура здатна себе відтворювати, тоді як
недорозвинена  інфраструктура не здатна до широкого відтворення) та
інтернальний (інфраструктура в процесі свого функціонування
вдосконалюється);
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4) заміщення (послуги інфраструктури є товаром та сировиною для
наступних продуктів) та доповнення (інфраструктура доповнює певні функції
суб‘єкта, що не можуть бути виконані ним самостійно, наприклад, він не
може для себе створити біржу);
5) позитивний та негативний ефекти масштабу (залежить від виду
інфраструктури);
6) ефект зворотного зв‘язку (отримання інформації від споживачів:
позитивний якщо є можливості щодо вдосконалення інфраструктури;
негативний, якщо інфраструктура гальмує розвиток споживачів її послуг);
7) синергетичний ефект (сукупна взаємодія всіх видів інфраструктури,
кількість яких розширюється).
Загальний ефект від підвищення рівня розвитку інфраструктури РЕТП
полягає у зростанні попиту на екологічні товари та послуги і розширенні
виробництва екологічних товарів та послуг. Додатковими ефектами
підвищення рівня розвитку інфраструктури РЕТП є зниження
ресурсомісткості виробленої продукції в країні та зростання позитивного
сальдо експортно-імпортних операцій.
Загальну схему управління інфраструктурою РЕТП демонструє
рис. 2. 4.
Якщо значення КПСІРЕТП знаходиться в межах від 0 до 0,5, то
необхідними є розробка і застосування мотиваційного інструментарію
екологоорієнтованого розвитку першого рівня, тобто створення
спонукальних мотивів екологоорієнтованого розвитку для суб’єктів
господарювання.
Якщо значення КПСІРЕТП знаходиться в межах від 0,5 до 0,9, то
необхідними є розробка і застосування мотиваційного інструментарію
екологоорієнтованого розвитку другого рівня. Тобто даний діапазон значень
КПСІРЕТП свідчать про те, що основні мотиваційні механізми
екологоорієнтованого розвитку вже наявні, але необхідні стимулюючі заходи
екологоорієнтованого розвитку підприємств [128, 129].
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Рис.2.4. Загальна схема управління інфраструктурою РЕТП
Виходячи з вищевикладеного, з метою підвищення ефективності
функціонування РЕТП ми пропонуємо такі етапи стратегічного плану в
області управління інфраструктурою РЕТП:
1) аналіз розвитку існуючої інфраструктури РЕТП;
2) формулювання цілей і завдань управління інфраструктурою РЕТП і
процесом її розвитку;
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3) аналіз факторів зовнішнього середовища (наявність імпортних
замінників екологічних товарів та послуг, рівень розвитку зарубіжних
екологічних технологій та ін.);
4) вивчення сильних (загальна розвиненість інфраструктури
господарського комплексу України передбачає достатню її гнучкість, що
створює можливості для швидкої побудови інфраструктури РЕТП) та
слабких сторін наявної інфраструктури РЕТП в Україні (відсутність директив
екологічного виробництва, не визначена законодавчо дефініція «виробник
екологічних товарів та послуг»);
5) розробка стратегічних альтернатив розвитку інфраструктури;
6) вибір стратегії розвитку інфраструктури РЕТП;
7) реалізація стратегії розвитку інфраструктури;
8) контроль за виконанням стратегічного плану;
9) оцінка стратегії розвитку інфраструктури на основі оцінки рівня
розвитку елементів інфраструктури РЕТП.
Таким чином, аналіз і оцінка пропускної спроможності
інфраструктури РЕТП в Україні на основі запропонованої методики надасть
змогу виявити «вузькі місця» інфраструктури РЕТП, сформувати заходи зі
стимулювання її розвитку, а відповідно правильно і адекватно формувати
політику розвитку і стимулювання РЕТП [133] як «інвестиційно
привабливого, динамічного, прибуткового сегмента внутрішнього ринку й
висококонкурентного сегмента зовнішньої торгівлі» [23].
Отже, формування адекватної інфраструктури РЕТП є однією із умов
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання регіонів України.
Для формування ефективної інфраструктури РЕТП необхідне
сприятливе макросередовище, шо актуалізує дослідження впливу факторів
макрорівня на екологоорієнтований розвиток.
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2.2 Вплив факторів макрорівня на екологоорієнтований розвиток
Згідно з деякими прогнозами у першій половині ХХІ століття до 40%
світового виробництва становитимуть продукції та технології, пов’язані з
екологією та енергетикою [92].
Ринок традиційних товарів та послуг досяг у кінці ХХ-го на початку
ХХІ-го сторіччя повного насичення. Це зумовило посилення конкурентної
боротьби між виробниками, що на фоні підвищення уваги до проблем
навколишнього середовища призвело до появи продукції та послуг з якісно
новим набором цінностей, насамперед екологічних. Така ситуація
спровокувала трансформації не тільки у цінностях споживачів, а й усіх інших
учасників системи створення цінностей (виробників, постачальників,
дистриб’юторів) і сформувала появу ринку екологобезпечних товарів та
послуг.
Ще на початку 80-х років двадцятого сторіччя фрагментарно
репрезентовані на ринках окремих товарів Західної Європи та Північної
Америки галузі, що забезпечували та обслуговували процес виробництва
товарів гарантованої екологічної якості, сформували своєрідну екоіндустрію.
У 1996 році за деякими оцінками розмір світового екологічного ринку досяг
приблизно 425 млрд. дол. у формі доходів, отриманих приватними
компаніями та органами приватного сектора. Половина цієї суми припадала
на оплату послуг, тоді як друга половина практично порівну розподілялась
між продажем обладнання і продажем екологічних ресурсів – таких як водні
ресурси, енергія та відновлювальні матеріали [93].
У світовій практиці дедалі більше утверджується розуміння: охорона
навколишнього середовища є економічною інвестицією. Для утворення
тресту технологій охорони навколишнього середовища в США інвестори
менше, ніж за два тижні зібрали 128 млн. доларів, оцінивши це починання як
надто вигідне. Заходи щодо охорони навколишнього середовища
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безпосередньо сприяють зниженню витрат виробництва завдяки скороченню
затрат, мінімізації втрат, переробці відходів, зменшенню витрат на покриття
ризиків [59].
Розробка та імплементація екоінновацій та екотехнологій нає
можливість отримати не лише традиційний дохід з екологічними вигодами
від поліпшення якості природного середовища, а й підвищити ефективність
ресурсоспоживання.
Довести потенційну можливість досить високого прибутку на
прикладі українських підприємств за нинішньої не досить розвинутої та
жорсткої законодавчої бази, відсутності дійового економічного механізму
стимулювання природоохоронної діяльності досить складно. Хоча і тут є
приклади. Зокрема, досвід природоохоронної діяльності ВАТ «Запоріжсталь»
демонструє її високу ефективність. Завдяки пуску аспіраційної установки
реконструйованої доменної печі №3, що дозволяє вловлювати залізовмісний
пил, який знову потім надходить у виробництво, вдалося отримати істотний
результат. 35-річний досвід використання грунтозахисної системи
землеробства й виробництва екологічно чистої продукції в господарстві
«Обрій» Шишацького району Полтавської області переконливо свідчить про
економічну вигідність інвестування в такі проекти: показник інноваційної
привабливості — співвідношення чистого прибутку до суми інвестицій
становить 1:3, інвестиції окупаються за три-чотири роки [92].
Вирішення екологічних проблем часто може об'єктивно сприяти появі
нових можливостей і одержанню підприємствами регіону нових вигод.
1. Перед компаніями відкриваються додаткові можливості для
розвитку ділової активності, що в остаточному підсумку підвищує їх
конкурентні переваги. Фірми та країни, які раніше за інших здійснили
капіталовкладення в екологічно чисті технології, стають лідерами на
світовому ринку. Технологічна першість на противагу залученню до нових
технологій як такому забезпечує більший обсяг доданої вартості й
монопольне становище у світі бізнесу. Приміром, Німеччина, де діють
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найжорсткіші екологічні стандарти, збільшила частку експорту екологічних
товарів при ослабленні позицій на ринку промислової продукції в цілому. На
цю країну припадає 43% екологічних патентів на товари, які отримали
міжнародне визнання [59].
Сьогодні підприємства, що впроваджують екологічні технології,
мають кращий імідж (статус). Досконаліший загальний імідж є вирішальним
чинником для одержання кредитів від банків, державних інституцій
комерційних та приватних вітчизняниз та закордонних інвесторів.
2. З ринку ідуть конкуренти, нездатні витримати високі екологічні
стандарти. У практиці розвинених країн є приклади, коли найбільші компанії
ініціювали прийняття певного законодавства й стандартів, зокрема на
захоронення відходів у США на початку 90-х років, оскільки вони сприяли
тому, що з ринку пішло багато діючих компаній і перешкоджали появі нових
конкурентів.
3. Передовий екологічно зорієнтований бізнес захищений від
іноземної конкуренції. Так, заборона використовувати імпортні одноразові
питні контейнери під приводом обмеження обсягів сміття в Данії сприяла
усуненню зарубіжних конкурентів, яким складно й дорого транспортувати
продукцію в скляній упаковці при відносно невеликому обсязі ринку. До
речі, переробка пляшок та інших скляних ємностей у Данії становить 99,6%
— рекордний рівень у світі. У Швейцарії з 1 листопада 1990 р. діє заборона
на виробництво й імпорт полівінілхлоридних пляшок і упаковок.
Зрозуміло, що попит на екологічні товари та послуги, який поки що в
Україні невеликий, визначає відповідну пропозицію. Проте й саме по собі
зростання екологічного ринку може формувати відповідний попит внаслідок
ефективних, дешевих, практичних екологічних рішень, запропонованих
виробниками.
У процесі приєднання України до Європейського Союзу останній
висуває до країн-кандидатів високі екологічні вимоги, отже, екологічна
реформа неминуча. Необхідно буде, насамперед, заповнити прогалини в
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природоохоронному законодавстві, наблизити його до вимог Європейського
Союзу, для чого потрібно буде прийняти понад 200 законодавчих актів. Це
означає, що закони стануть жорсткішими, а правоохоронні заходи —
суворішими.
Безсумнівно, важче забезпечити фінансування екологічних заходів. У
середньому заходи, необхідні для дотримання природоохоронного
законодавства ЄС, оцінюються в 95—145 дол. на душу населення в рік (за
оцінками експертів ОЕСР). Це капіталовкладення й експлуатаційні витрати
станцій очищення стоків, контроль за забрудненням повітря, експлуатаційні
витрати на контроль відходів.
В Україні ж капіталовкладення природоохоронного призначення і
поточні природоохоронні витрати становлять тільки близько 15 дол. на душу
населення. Та ще й спостерігається тенденція до їх скорочення [59].
Для формування повноцінного РЕТП Україні потрібно суттєво
вдосконалити національне законодавство з контролю за відходами, а також з
хімічних речовинах, що використовуються в сільському господарстві
(зокрема, у поводженні з пестицидами) промисловому ризику та
біотехнології. За рівнем забезпеченості системами каналізації і
водопостачання, переробки відходів Україна значно відстає від країн ЄС.
Якщо в Угорщині 55% населених пунктів мають каналізаційну систему та
систему водопостачання, то в Україні лише 26% населених пунктів оснащені
водопроводом і значно менше (6%) каналізацією. Відповідно до
європейських вимог, каналізаційною системою має бути охоплено не менше
90% населених пунктів [59].
Вітчизняному бізнесу необхідно підготуватися до жорстких правил
світової торгівлі, одним із яких є дотримання екологічних норм і вимог.
Українські підприємства, які піклуються про свій імідж і хочуть
експортувати продукцію, вже усвідомили (деякі реалізували) нагальну
потребу сертифікації за системою управління якістю ISO серії 9000. Також
визнана в усіх країнах світу Міжнародна система управління навколишнім
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середовищем ISO серії 14000. Впровадження системи управління
середовищем (EMS) звичайно випливає після впровадження системи
управління якістю (QMS). Тим самим підприємствам, які лише починають
упровадження системи управління якістю, доцільно паралельно розробляти й
впроваджувати систему управління навколишнім середовищем.
Підвищення ролі природоохоронних стандартів зумовлюється і
вступом України у Всесвітню організацію торгівлі. При цьому, відповідно до
«Кодексу стандартів ГАТТ», національні стандарти варто гармонізувати з
міжнародними, у т.ч. і в сфері охорони навколишнього середовища.
Таким чином, тиск із боку ринку, поки що зовнішнього, посилюється.
Отже, маємо активізувати попит на екологічні товари та послуги, щоб
стимулювати інтенсивний розвиток ринку екологобезпечних товарів та
послуг в Україні.
Базуючись на аналізі розподілу інвестицій останніми роками,
пріоритетними напрямами (сегментами) подальшого розвитку національного
екологічного ринку є:
1. Охорона водних ресурсів (приблизно 62% спільних інвестицій);
2. Охорона атмосферного повітря (16%);
3. Охорона надр і раціональне використання мінеральних ресурсів,
земель, заощадження природно-заповідного фонду (12%);
4. Раціональне використання, утилізація і переробка відходів (10%)
[59].
Але дослідження компанії „Grail Research” під назвою „The Green
Revolution”, проведене у 2009 році, яке вивчало думку споживачів про зелені
ініціативи відомих компаній – великих гравців у світі корпоративних
екологічних програм, показало, що недостатньо підприємствам дбати про
довкілля . споживачам потрібні екологічні товари та послуги, які є кращими
або, принаймні, не поступаються традиційним (85% опитуваних не мають
уявлення про те, що компанії роблять щось „зелене”). Низька освідченість
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про екологізацію підприємств викликана недостатньою інформатизацією
суспільства про екологічні ініціативи [143].
Екологічні ініціативи компаній впливають на купівельний вибір
споживача, однак, лише тоді, коли інформацію про них поширюють
правильними каналами. Найчастіше про екологічні продукти дізнаються з
етикеток та від друзів та знайомих. Далі йде телебачення, друковані медіа та
Інтернет.
За досвідом Грінпіс Росії із запровадження знака „Вільний від хлору”,
за інших рівних умов люди залюбки віддають превагу екологічно безпечним
товарам, треба лише довести до їх відома цю інформацію. Після піврічної
рекламної кампанії в ЗМІ товари, що мають знак „Вільний від хлору”,
здобули популярність, а фірма-виробник поліетиленових пакетів, яка
отримала такий знак, збільшила продаж на 45% [29].
Послаблення глобальних еколого-економічних протиріч при
відсутності можливості радикально обмеження виробництва і споживання
благ (і як наслідок, скорочення антропогенного впливу на середовище
проживання) передбачає вироблення сукупності компенсуючих заходів, що
реалізуються як в межах однієї країни, так і за участю більшості країн. Дані
процеси супроводжуються взаємодією процесів інституціоналізації на
глобальному і національному рівнях. Наприклад, труднощі у проникненні
біологічного палива на ринок пов'язані зі складністю його кодифікації,
існуючими торговельними обмеженнями і квотами. Енергетичний
законопроект США 2005 заохочує виробництво біологічного палива і
передбачає фінансування внутрішнього виробництва, тоді як Євросоюз
просто обмежує частку біоетанолу в бензині до 5% [148].
Широко застосовувати інструментарій інституційної економіки до
вирішення екологічних проблем почали порівняно недавно, наприкінці ХХ-
го - на початку ХХІ-го століття, але вже сьогодні існує ряд фундаментальних
робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, які заклали фундамент нової
методології.
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Більшість існуючих робіт, в яких пропонуються підходи до
визначення поняття «інститут», можна умовно розділити на дві групи. До
першої групи належать роботи дослідників, які визначають інститути як
правила гри у суспільстві, забезпечені механізмами примусу до виконання
цих правил. Засновником цього підходу вважають Д. Норта [83]. Другу групу
становлять роботи економістів, які розглядають інститути як рівноваги
(тобто сукупності рівноважних стратегій учасників взаємодії), що
складаються в повторюваних іграх. Основа цього підходу була закладена
Е. Шоттер в його праці «Економічна теорія соціальних інститутів». Інститути
розглядалися їм як рівноваги, які вирішують проблеми кооперації та
координації в цілком конкретних взаємодіях, що повторюються.
Якщо представники першого підходу більшою мірою зосереджені на
аналізі розроблених і впроваджених «ззовні» інститутів (оскільки саме в
цьому випадку виникає принципова необхідність вироблення механізмів, які
забезпечували б примус до виконання цих правил), то другий підхід
спрямований на аналіз інститутів, які формуються «всередині» системи в
результаті тривалих еволюційних процесів взаємодій окремих економічних
суб'єктів [48].
Таким чином, правила гри доповнюються правилами контролю. І у
своєму повному визначенні інститути являють собою єдину сукупність
правил гри і правил контролю.
Формування і зміна екологічних інститутів вимагає часу. Але можна
домогтися значного прискорення темпів змін, якщо правильно
використовувати знання – не тільки технологічні, але перш за все
організаційно-управлінські та економічні, тобто застосовувати концепцію
вирощування екологічних інститутів, пов'язану зі здійсненням спрямованих
інституційних змін.
Інститути пов'язані між собою. Вони існують в зв'язках і бажаний
економічний ефект досягається тільки через взаємопов'язані інституційні
зміни [159].
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У складних інституційних системах неминуче виникають інституційні
розриви - між суміжними інститутами, між правилами гри і правилами
контролю, нарешті, між інституційними рівнями. Такий розрив означає, що
не забезпечена зв'язка між суміжними правилами, що нові і існуючі інститути
не комплементарні.
Однією з причин інституційних розривів може бути розбіжність
ступеня складності нового екологічного інституту і загального стану
інституційного середовища. Ефективність роботи нового інституту залежить
від того, наскільки він здатний знижувати ризики, мінімізувати трансакційні
витрати і забезпечувати ефективний розподіл ресурсів.
Для запуску складного інституту необхідні навички користування ним
і певна ступінь довіри до нього з боку економічних агентів, оскільки в
противному випадку витрати моніторингу та контролю, спрямовані на
запобігання опортунізму (коли один з агентів використовує даний інститут на
шкоду і всупереч інтересам своїх контрагентів), виявляться позамежно
високими і будуть блокувати використання нових інститутів.
Існує два способи спрямованих інституційних змін –
облагороджування існуючих інституційних зразків і культивування нових
зразків. У першому випадку широке розповсюдження ділових практик,
регульованих неформальними нормами, при досягненні критичної маси і їх
виживання протягом відносно тривалого часу призводить до того, що
неформальні норми, з одного боку, вкорінюються, а з іншого - починають
підпирати шар обмежувальних їх розвиток правових норм . Таке закріплення
інститутів може вести до відмови від розвитку, закріплюючи склалося
інституційне рівновагу в точці, нескінченно далекою від оптимуму, бо коли
діє механізм погіршення відбору інституалізуються далеко не кращі
практики [91].
Тому звернемо увагу на другий спосіб вирощування екологічних
інститутів – культивування нових зразків, які у вихідній точці можуть не
відповідати сформованим діловим практикам.
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Є три джерела «посадкового матеріалу» для вирощування:
інституційні винаходи, імпорт інститутів, рекомбінація існуючих
інституційних форм. Імпорт інститутів можна здійснювати, якщо
дотримуватися додаткові умови, що стосуються швидше не змісту
культивованих правил, а того, як вони культивуються. Тому ми не беремо до
уваги даний спосіб формування інститутів.
Відповідно, можна уявити дві базові схеми вирощування екологічних
інститутів (рис.2.5, 2.6) [48, 57].
На рис. 2.5 представлений процес природного розвитку інститутів.
Спочатку накопичуються прецеденти вирішення виниклої проблеми. Потім
рішення відбираються і починають поширюватися. Їм сприяють сили
підтримки, але є й перешкоди у формі некомлементарності інших інститутів,
сил протидії і бар'єру більшості. Держава, спираючись на сили підтримки та
враховуючи аргументи опонентів, прагне домогтися балансу і досягає його
при виробленні формальної норми (закону).
Рис.2.5. Природний розвиток екологічного інституту
(облагороджування)
Закон, таким чином, стає засобом облагородження "дикорослих"
зразків та подолання бар'єру більшості. Далі слід ще період адаптації до
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нового інституту, але зазвичай він приживається порівняно легко, оскільки
вже має під собою історію неформальній апробації і, виникнувши на рідній
ниві, не знаходиться в конфлікті з іншими інститутами.
Некомплементарність мінімізується.
Важливий момент рис.2.5 – формальна норма з'являється в кінці
процесу.
Процес штучного насадження та культивування інститутів має два
варіанти – запозичення (імпорт) інститутів і їх проектування, тобто дизайн
виходячи з внутрішніх умов і логічних побудов (див. рис. 2.6).
У вихідному пункті все одно знаходиться проблема, але далі зазвичай
йде прийняття формальної норми – або запозиченої (застосування передового
досвіду інших країн для вирішення своєї проблеми), або винайденої і
спроектованої виходячи з власного досвіду. Таким чином, формальна норма
стоїть на початку процесу, прецеденти є різні випадки сприйняття норми
(засвоєння, перекручення або відторгнення). Співвідношення сил підтримки
та протидії зазвичай визначається об'єктивними перешкодами, що заважають
засвоєнню нового інституту, його некомплементарністю, неузгодженістю зі
старими інститутами, різною спрямованістю у їх дії. Найчастіше мотивації
сил підтримки та протидії пов’язані з прагненням до отримання ренти,
причому в процесі зміни ці сили можуть мінятися місцями. Необхідний
"викуп" не завжди співставний, і можливі ситуації, коли потрібен примус в
інтересах більшості. Але звичайно потрібно враховувати, чи варто новий
інститут, що трансплантується, запозичувати з кращих практик або ж
доцільно не встановлювати вищу планку, а взяти на першому етапі зразок,
що менше конфліктує із середовищем [91].
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Рис. 2.6. Штучне розвиток екологічного інституту (культивування)
Слідом за А. Хіршманн можна сказати, що, стикаючись з новими
формальними правилами, учасники ринку дотримуються трьох можливих
стратегій - "голоси", "лояльність" або "вихід". Стратегія голоси виражається в
активній протидії цьому правилу. Стратегія лояльності означає, що учасники
ринку або активно підтримують дане правило, або просто слідують йому в
своїх ділових практиках. Крім того, між силами активної протидії і
підтримки завжди стоять нейтральні сили, до яких у багатьох випадках
відноситься більшість учасників процесу. Вони можуть бути нейтральні з
двох причин: або нове правило не зачіпає їх інтереси, або вони обирають
стратегію виходу. В останньому випадку учасники ринку не протестують
проти нових порядків, а просто їх обходять або деформалізуют нові правила,
вставляють їх в існуючі ділові схеми. У результаті такого "нейтралітету"
відбувається часткове вихолощення чи підрив формального інституту. Але
якщо вдається пробудити лояльність нейтральних сил, то він проходить
бар'єр більшості.
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Далі, якщо сили підтримки перевершують сили протидії, то лояльне
сприйняття інституту стає нормою, то інститут засвоюється і входить в
практику. Якщо ж переважають сили протидії, то інститут на рівні
неформальних практик перекручується або відторгається і не долає поріг
більшості. Доводиться повертатися до вихідної проблеми, коригувати
формальну норму і надалі повторювати процес заново. "Петля" на схемі - це
ілюстрація інституційної пастки. Ще один результат - відмова від нового
інституту, збереження старих порядків. Період адаптації тут більш тривалий,
іноді початкове відторгнення потім змінюється засвоєнням. Тому слід
уникати скоростиглих висновків, більш серйозно вивчати процеси
приживлення норм [91].
Поряд з відторгненням і засвоєнням нового щепленого формального
інституту можна виділити два типи проміжних станів:
1) виникнення паралельних інституційних режимів. У цьому випадку
нові і старі практики якийсь час уживаються один з одним;
2) пряме перекручення формального правила. У цьому випадку
провідним учасникам ринку вдається зробити деформалізації нового правила,
пристосувавши його до своїх вузьким інтересам. Тим самим здійснюється
внутрішній підрив нового інституту. Формально новий закон активно
застосовується, але при цьому вбудовується в неформальні ділові практики з
результатами, далекими від запланованих. Щоб культивування інститутів
виявилося успішним, потрібні як мінімум три елементи: достатній час;
спеціальні зусилля; часткові компроміси. Час необхідний для того, щоб
інституційна екологічна інновація проникла на всі рівні інституційної
системи, які розвиваються з різною швидкістю, і вкоренилися в них хоча б у
мінімальному ступені. Треба дати можливість проявитися наслідкам
спонтанних взаємодій, які часто ведуть до адаптації, засвоєнню інститутів.
Процес культивування екологічних інститутів тому вимагає певної
тривалості. Спеціальні заходи потрібні для захисту та підтримки
інституційної інновації, поки вона не подолала бар'єру більшості. До них
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відносяться: адміністрування нових правил; моніторинг процесів
інституційних змін; інформаційна підтримка інновацій; навчання новим
навичкам. Без вироблення та реалізації дієвих механізмів адміністрування
нових правил, включаючи пряме примус до виконання, вони мають мало
шансів на розповсюдження. Але для того щоб контроль був ефективний,
треба отримувати зворотний зв'язок, здійснювати регулярний моніторинг
змін, що відбуваються. Спеціальні зусилля потрібні також в області
інформаційної підтримки, пов'язаної з роз'ясненням змісту нових правил і
поширенням прецедентів їх успішного втілення в ділових практиках.
Причому потрібні не просто рекламні кампанії, але систематична робота по
просуванню нових зразків, стимулювання інтересу до них провідних
учасників ринку та їх легітимізації в очах широких верств населення. Ця
діяльність повинна бути націлена на рекрутування активних прихильників і
розширення бази латентної соціальної підтримки [85].
Нарешті, на шляху введення нових екологічних правил часто
неминучі інституційні компроміси. Вони означають, що, для того щоб новий
інститут заробив, доводиться йти на певні відступи від його кінцевої
ідеальної форми, передбачати етапи його введення, прораховувати тривалість
перехідного періоду.
Інститут виникає в середовищі звичних традиційних інститутів у
відповідь на потребу у вирішенні будь-якої проблеми. Екологічні інститути
ми розглядаємо як інструменти вирішення екологічних проблем в рамках
всієї економіки в цілому, бо полегшити перехід до екологоорієнтованого
розвитку держава може тільки за допомогою екологічної політики на основі
сформованої відповідного еколого-економічного інституційного середовища
на макрорівні.
Включення екологічних елементів розвитку в національні громадські
відносини виробництва і розподілу благ направлено на трансформацію
стереотипів поведінки суб'єктів господарювання (директивно,
рекомендаційно або ж ритуально), викликаючи відповідну реакцію останніх.
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У кожному окремому випадку має місце зміна інституціональності
суб'єкта (щоб уникнути ритуального / декларативного дотримання
інституційних обмежень необхідна розробка системи мотиваторів з метою
становлення нових засад господарювання). Так, відповідно до правил щодо
поводження з небезпечними відходами у Великобританії підприємства
повинні щорічно реєструвати всі виробничі ділянки, де утворюються
небезпечні відходи (при контролі роздільного зберігання небезпечних і
безпечних відходів) [49].
Суб'єкт вибирає варіант інституціональності з позиції ефективності
функціонування, пристосовуючи параметри власної діяльності до мінливих
інституціональним умовам, генеруючи на локальному рівні притаманний
тільки йому унікальний інструментарій відповідності обмеженням. Так,
споживачі благ підтримують становлення екологічної репутації, маркування
та іншого інституційного інструментарію. Інтенсифікація суспільного
виробництва не зводиться до зміни матеріально-технічної бази, методів
організації господарювання - необхідні корективи сукупності інституційних
умов виробничої та господарської діяльності, включаючи соціальні умови
[4]. Для більшої дієвості прийнятих рішень необхідне створення умов
передачі «передового досвіду» - поширення норм і інструментів,
апробованих на локальному рівні, на господарську систему в цілому. Цьому
сприяють загальнонаціональні екологічні рейтинги, акції, економічні
преференції (у Японії, наприклад, для очисного обладнання застосовується
метод прискореної амортизації); створення екологооріентірованних
асоціацій, спілок (Національний екологічний центр Нідерландів; програма
«Відповідальна поведінка» США, Рада підприємців зі сталого розвитку).
Інституційні обмеження повинні визначати спрямованість і структуру
стимулів господарювання, зменшувати невизначеність і забезпечувати
реалізацію очікувань суб'єктів. Аналіз наявних інститутів передбачає оцінку
не їх форми і природи походження, а їх результативність. Рішення, прийняті
на наднаціональному рівні, проектуються на національну інституційну
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структуру, вносячи відповідні корективи у процес формування основ
господарювання з урахуванням наступності ендогенних (економічних)
методів на базі екзогенних (адміністративних). Саме в контексті їх реалізації
можлива якісна еволюція інструментарію інституціоналізації - від констатації
факту антропогенного впливу до формування культури споживання благ,
екологізації суспільної свідомості. Так, екологічне нормування параметрів
функціонування господарської системи має базисне значення і виступає
необхідним компонентом інституціоналізації. Однак, щоб уникнути
декларативного характеру воно повинно підтримуватися моніторинговим та
інформаційним комплексами, які виконують, в тому числі, і контрольні
функції. Перехід до постіндустріального етапу розвитку не виключає
нормування з інституційної структури, надаючи йому статус допоміжного
інституту і підкріплюючи його проекологічну орієнтацією систем освіти,
культурно-моральних цінностей, становленням економіки культури
споживання благ.
У міру формування проекологічних основ господарювання
екологічним інститутам властивий загальне охоплення інституційної
структури (це підтверджують процеси екологізації господарювання, що
виключають можливість обгрунтування і прийняття господарських рішень
без врахування екологічного чинника - наприклад, обов'язковість екологічної
експертизи проектів, екологічна сертифікація і т.д.). Провідні фірми
Великобританії зобов'язані включати інформацію про заходи з охорони
навколишнього середовища в «звіт про діяльність», для чого урядом
розроблений ряд посібників [49]. Залежно від спрямованості заходів, що
вживаються інститути поділяють на власне екологічні (наприклад,
стимулюють розвиток альтернативної енергетики з використанням
поновлюваних джерел енергії) і ті, що екологізують (привносять екологічний
компонент у сформовану структуру суспільних відносин). Спрямованість
розвитку екологічного сегмента структурної політики держави зумовлена
превалюючим розвитком окремих галузей, еволюцією потреб, участю
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держави у світовій торгівлі, прагненням відповідати загальноприйнятим
стандартам і ін. Еволюційний характер корекції інституційної структури
передбачає одночасний облік ретроспективного досвіду щодо вирішення
проблем та усунення існуючих недоліків, що є інституційною спадкоємність,
допускаючи трансплантацію або запозичення інститутів, що показали
ефективність у інших інституційних умовах, і сприяє переходу до якісно
нових інститутів [91].
Таким чином, включення екологічної компоненти в систему
світогосподарських зв'язків обумовлено настійністю підтримки умов
відтворення світового співтовариства при відсутності можливості розв'язання
екологічних проблем окремо взятої країною. Проте участь держави у
виробленні загальносвітових рішень навряд чи будуть ефективними при
відсутності механізмів проектування прийнятих рішень на діяльність
національних суб'єктів господарювання. При цьому на державу
покладаються зобов'язання розробки широкого діапазону інструментарію
регулювання як формального, так і неформального характеру.
Отже, для становлення та подальшого розвитку ринку екологічних
товарів та послуг в Україні необхідно не тільки стимулювати виробників
упроваджувати екологічні технології, але й стимулювати попит на екологічні
товари шляхом проведення екологічних інформаційних програм та
формувати екологічні інститути, які б забезпечували „правила гри” та
механізм функціонування ринку екологобезпечних товарів та послуг.
У Концепції національної екологічної політики України на період до
2020 р. офіційно визнано [2], що в Україні мають місце найвищі у Європі
рівні розораності земель, споживання водних ресурсів, вирубування лісів, що
антропогенне і техногенне навантаження на довкілля у кілька разів
перевищує відповідні показники у розвинутих країніх світу і продовжує
зростати. Пояснюється ситуація, яка склалася, відсутністю ефективної
системи управління у сфері охорони природного середовища та більш
повільним, ніж очікувалося, проведенням структурних реформ і модернізації
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технологічних процесів. Такі екологічні обставини функціонування
національного господарства не лише перешкоджають реалізації природних
конкурентних переваг, а й справляють негативний вплив на формування
базових параметрів ринкового середовища, обмежуючи розвиток
внутрішнього ринку, можливості й перспективи підвищення
конкурентоспроможності України [20].
Зазначена ситуація не є специфічним українським явищем. Але нині
захист природного середовища і раціональне використання природних
ресурсів розглядаються як пріоритети у внутрішній економічній політиці
багатьох держав, оскільки з часом стало зрозумілим, що суб’єкти
господарювання, нездатні задовольнити запити споживачів і суспільства в
об’єктах екологічного ринку, втрачають позиції у конкурентній боротьбі, а
компанії, які раніше за інших усвідомили й заклали у свої стратегії нові
можливості використання екологічного складника бізнесу, отримають
реальні переваги і доходи.
Досвід найбільш розвинутих країн довів значущу роль РЕТП в
забезпеченні високих темпів економічного зростання. РЕТП у світі – один з
найдинамічніших секторів економіки, обсяг якого, за експертними оцінками
(EBI Consulting, Inc.) у 2005 році досяг 620млрд. дол., тобто є порівнянним з
обсягами фармацевтичного ринку чи ринку інформаційних продуктів. За
розрахунками зарубіжних фахівців, у Східній Європі та пострадянських
країнах відбувалося щорічне збільшення РЕТП на 13,6% , в країнах Азії – на
7,3%, Латинської Америки – на 6,5%, тобто до 2008 р. РЕТП в країнах, що
розвиваються, подвоївся [161].
Підраховано, що між 1996 і 2000 р.р. РЕТП виріс більше ніж на 14%.
Між 1999 і 2008 р.р. – мав зрости приблизно на 5% у розвинутих країнах і на
8,6% – у країнах, що розвиваються [23].
У Європейському Союзі наприкінці минулого століття сформувався
найбільш конкурентоспроможний ринковий сегмент екоіндустрії. За
останніми даними [164] обсяг РЕТП у Європейському Союзі становить 227
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млрд.євро. Товари та послуги, що постачалися РЕТП, становили 2,2%
загального ВВП.
Головні експортери на європейському екологічному ринку –
Німеччина, Франція і Великобританія, на яких припадає 55% торгівлі
екологічними товарами ЄС. Найбільшими національними гравцями РЕТП ЄС
є Франція та Німеччина (разом 49% загального обсягу у 2004 р.). Три
держави – Сполучене Королівство, Італія та Голландія формують 24%
загального обсягу, а на 10 нових членів ЄС припадає лише 5,7%, з яких
половина належить Польщі [165].
Наведені цифри переконливо свідчать не тільки про високі темпи
розвитку РЕТП, а про прибутковість, значне нарощування виробничих
потужностей у ньому. Це свідчить про формування великого попиту на
широкий асортимент екологічних товарів та послуг.
Аналітико-статистичний огляд наукових джерел засвідчує про
відсутність єдиної оцінки обсягу РЕТП. Таку не одностайність можна
пояснити проблемністю моніторингу ринку через його стрімке розширення, а
також неоднозначним розумінням складників об’єкта дослідження.
Відповідні дані наведені в табл. 2. 3 [23].
Таблиця 2.3
Варіативність оцінок обсягу світового РЕТП у 1990-2010 р.р.,
млрд.дол.*
РокиНазва організації,
що виконала
оцінку
1990 1996 1998 1999* 2000 2005 2008* 2010 2024*
Генеральна
дирекція з
довкілля ЄС
395 525
ЮНКТАД 453 600
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Продовження табл. 2.3
Департамент
торгівлі США
513
EBI Consulting,
Inc
360 499,6 550 620 586,0 778,1
* Дані щодо глобального ринку екологічних технологій
За оцінкою Веклич О. О. приблизний обсяг РЕТП в Україні становить
18 млрд. грн. (або 3,6 млрд. дол. за курсом 1 дол.=5 грн. станом на 1 січня
2006 р.), а щорічні темпи розвитку РЕТП України становлять 14,5%[24].
Також на українському РЕТП спостерігаються тенденції до збільшення
загального обсягу сектору та зменшення в ньому державної частки, що
збігається з загальносвітовими тенденціями [23].
За оцінкою німецьких фахівців Україна вважається інвестиційно
привабливим регіоном можливого динамічного ринку для виробів та послуг у
сфері охорони довкілля [4]. Така оцінка підтверджується і конкретизується
даними вітчизняних маркетингових досліджень (2000 р.) щодо потенційних
та реальних виробників екологічного обладнання та екологічнихб товарів та
послуг. Так, 77-85 % підприємств в Україні можуть займатися розробкою і
виробництвом обладнання для очищення питної та дощової води; 85-91 % –
займатися спорудами, призначеними для очищення промислових та
сільськогосподарських вод; 61-69 % підприємств – розробляти (випускати)
обладнання для очищення від сполук азоту й металів, мінеральних, хімічних
добрив і гербіцидів, 69-77 % – для очищення від фенолів і легкоокисних
органічних речовин, 77-85% – для знешкодження сполук важких металів і
механічних домішок , 91-96 %– для очищення від нафтопродуктів і відходів
їх переробки.
Але РЕТП в Україні лише формується, що визначає відповідні обсяги
попиту і пропозиції екологічних товарів та послуг.
Продукція екоіндустрії реалізується на ринку, формуючи в такий
спосіб пропозицію на ньому.
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У формуванні попиту на продукцію екоіндустрії беруть участь усі
традиційні економічні суб’єкти – фінансові та нефінансові підприємства,
держава, іноземні резиденти, домогосподарства. Ці суб’єкти взаємодіють зі
своїми контрагентами – виробниками, представниками екоіндустрії, в межах
інформаційно-кон’юктурного поля [23] – ринку екологічних товарів та
послуг.
Ринок екологічних товарів та послуг перебуває у тісному
взаємозв’язку як з іншими секторами товарного ринку, так і з ринком
факторів виробництва. Так розвиток ринку екологічних товарів та послуг
стимулює раціональне використання природних ресурсів, сприяє мінімізації
негативних наслідків порушення екологічної рівноваги природних систем,
удосконаленню методики та практики оцінки збитків, завданих погіршенням
якості ресурсів тощо, тобто має безпосередній вплив на стан ринку
природних ресурсів. Розвиток ринку екологічних товарів та послуг впливає і
на стан ринку праці – з одного боку, забезпечуючи попит на робочу силу, а з
іншого, впливаючи на умови її відтворення.
Специфічним є зв’язок ринку екологічних товарів та послуг з ринком
технологій. Розвиток енерго- і ресурсозберігаючих, мало- і безвідходних
технологій фактично означає одночасний розвиток ринку екологічних
товарів та послуг, оскільки ринок відповідних технологій або технологічних
ресурсів – продуктів екоіндустрії. Впровадження ж будь-якої новітньої
технологічної лінії вимагає в сучасних умовах комплектації її відповідним
природоохоронним обладнанням, що, у свою чергу, формує попит на
продукцію екоіндустрії [92].
Сукупний попит на екологічні товари та послуги формують потреби
суспільства. До екологічних потреб споживачів належать потреби в
екологічно чистих продуктах харчування; екологічно чистих товарах
народного споживання; засобах захисту людини від забруднення довкілля
(фільтри для очищення води, кондиціонери тощо) та ін. Екологічні потреби
виробників такі: екотехніка; екотехнології; екологічні послуги; екологічний
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аудит; екологічний інформаційний сервіс; професійно-орієнтована
екологічна освіта.
За умов можливості задоволення потреби стають попитом і, таким
чином, розпочинають низку зрушень у кругообігу «сукупний попит-зміна
цін-сукупна пропозиція-зміна цін-сукупний попит і т.д.».
Збільшення споживчих витрат на екологічні товари та послуги
обумовлює розширення ринку таких продуктів, а збільшення виручки від їх
реалізації призведе до зростання обсягів їх виробництва. Зростання обсягів
виробництва буде пов’язане, з одного боку, зі збільшенням інвестиційних
потоків, які спрямовуються на придбання саме тих ресурсів, які забезпечують
виробництво екологічних товарів та послуг. Певні зрушення відбудуться і в
структурі ринку ресурсів. Каталізатором ефективного кругообігу у системі
«сукупний попит-зміна цін-сукупна пропозиція» виступає інфраструктура
РЕТП.
Рис.2.7. Процеси взаємодії попиту і пропозиції на РЕТП
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В Україні споживацький попит, інвестиційний попит на екологічні
товари та послуги, державні закупівлі екологічних товарів та послуг
характеризуються незначною величиною, яка і визначає відповідні темпи
екологізації діяльності підприємств.
У ринкових умовах господарювання споживач є одним з основних
мотиваторів розвитку РЕТП. При цьому слід зазначити, що споживачами на
цьому ринку можуть бути не тільки кінцеві споживачі (вони є переважно
споживачами екологічно чистої продукції харчування, екологічо чистих
товарів для побуту, засобів індивідуального захисту тощо), а й окремі
суб’єкти господарювання (в основному очисного обладнання), державні та
суспільні інститути.
У табл. 2.2 на прикладі типів екологічних інновацій, наведених у
роботі [95], розглянуто, які суб’єкти ринку у більшості випадків є їх
споживачами, а також, які є зацікавленими у формуванні ринку такої
продукції і, відповідно, готовими на певні витрати заради цієї мети (у
табл. 2.4 вони називаються суб’єкти-мотиватори).
Таблиця 2.4
Основні споживачі екологічних інновацій і суб’єкти-мотиватори розвитку їх
ринку
Тип екологічної інновації Приклад екологічного
товару
Основний
споживач
Основний
суб’єкт-
мотиватор
Засоби попередження
забруднення довкілля
Очисні споруди,
ґрунтозахисні
технології
Виробник Державні
інститути
Засоби, що сприяють
ліквідації наслідків
порушень довкілля
Рекультиваційні
технології
Виробник Державні
інститути
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Продовження табл. 2.4
Засоби захисту людини чи
природної системи від
проникнення шкідливого
впливу
Засоби доочищення
вод, кондиціонери
Споживач Виробник,
суспільні
організації
Товари, що надають
можливість збільшити
стійкість організму людини
чи природних систем до
шкідливого впливу
екодструктивних чинників
Медичні препарати, що
підвищують імунітет
людини
Споживач Споживач
Товари, що надають
можливість підтримати
стійкість організму людини
Екологічно чисте
харчування
Споживач Споживач
Товари, що надають змогу
замінити предмети, послуги,
роботи, які мають гірші
екологічні характеристики
Менш шкідливі види
палива, будівельні
матеріали
Виробник,
споживач
Державні
інститути,
виробник
Товари, що сприяють
збереженню матеріальних
та енергетичних ресурсів
Теплоізоляційні
матеріали,
нересурсомісткі
технології
Виробник,
споживач
Виробник
Засоби, що забезпечують
вторинну переробку товарів
Обладнання, технології
та препарати, що
забезпечують
рециркуляцію
матеріалів
Виробник Держава
Засоби, що сприяють
збереженню біологічного
різноманіття та
підтримують рівновагу в
екосистемах
Засоби забезпечення
заповідників
Державні
інститути
Державні
інститути
Освітні та інформаційні
послуги
Екологічна освіта,
консультаційні послуги
Споживач,
виробник
Державні
інститути
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Продовження табл. 2.4
Товари і послуги, необхідні
для збільшення
інформаційного контакту
людини з природними
системами
Парки, сквери Споживач Суспільні
інститути,
споживач
Слід зазначити, що різних суб’єктів РЕТП цікавить екологічність
товарів та послуг лише на окремих етапах їх життєвого циклу. Це пов’язано з
різною мотивацією екологізації товарів для різних суб’єктів ринку.
Споживачів цікавить здебільшого екологічність товару на етапі його
споживання. І тому найчастіше на ринку з’являються екологічно чисті
товари. При цьому екологічно чисті продукти харчування, іграшки чи
шпалери не містять шкідливих речовин і не становлять загрози здоров’ю їх
споживачів. Однак для суспільства важливою є екологічність товару на всіх
етапах його життєвого циклу.
Стимулами суб’єктів господарювання до екологоорієнтованого
розвитку є:
- тиск з боку громадськості, що автоматично провокує зростання
попиту на екологічні товари та послуги;
- власна ініціатива підприємств, що виходять на ринок з
альтернативною екологічною продукцією, усуваючи, таким чином,
конкурентів;
- зростаюча загроза відповідальності за випуск екологічно неякісної
продукції або недотримання встановлених рівнів викидів;
- недоступність банківських кредитних ресурсів без попереднього
інспектування виробничих об'єктів з метою виявлення ступеня забруднення;
- державне стимулювання розвитку екологічного підприємництва
(податкові і кредитні пільги, комплекс державних екологічних стандартів або
ж інших вимог щодо раціонального природокористування і створення
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екологічно безпечних умов життєдіяльності населення, які висуваються до
практики і результатів функціонування підприємств).
Тиск з боку громадськості в Україні на екологоорієнтований розвиток
підприємств через слабку пропаганду і нерозвинену діяльність громадських
організацій сьогодні є незначним.
Але в цілому споживачі можуть впливати на конкретні підприємства.
Найчастіше такий вплив має вигляд різного роду протестів проти випуску
екологічно неприйнятних товарів.
Споживачі можуть також впливати на державні інститути (частіше на
органи місцевого чи регіонального управління). Такий вплив може
відбуватися, наприклад, у формі страйків, протестів. До цих методів також
можна віднести лобізм (проведення суспільними організаціями роботи із
законодавчими службами та урядовими чиновниками) [97].
Власні ініціативи підприємств, пов’язані з реалізацією ініціатив
учасників екологічно свідомого ділового середовища компаній (акціонерів,
менеджерів, працівників), також достатньо посередні. Мотиви діяльності
зазначених учасників полягають у: підвищенні міжнародної
конкурентоспроможності підприємств завдяки випуску екологічної
продукції, зменшенні або взагалі нівелюванні шкідливого впливу на
довкілля, скороченні ресурсоємності виробництва, поліпшенні іміджу
компанії і завоюванні зовнішніх ринків. Це суттєва мотивація для
підприємств. Проте вона ще незакцентована в діяльності українських
підприємств.
У цілому економічні контрагенти (ділові партнери) суб’єкта
господарювання можуть впливати на екологоорієнтований розвиток
підприємства таким чином:
- посередники, сприймаючи позитивне чи негативнее ставлення
споживачів до певних товарів, відповідно, сприяють чи не сприяють їх
просуванню на ринку;
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- посередники можуть сприяти збільшенню обсягів збуту, вони
безпосередньо контактують зі споживачами, відчувають реакцію споживачів,
їх потреби та запити і на основі цього формують ідеї щодо вдосконалення
товарів, зміни ассортименту, переорієнтування виробництва на інші товари і
доводять ці ідеї до виробників;
- посередники контактують зі споживачами під час прийняття рішення
щодо придбання екологічних товарів і іноді мають можливість корегувати
прийняте рішення.
Інвестори можуть мотивувати екологоорієнтований розвиток
підприємства, висуваючи умови щодо екологічності проектів, які потребують
інвестицій.
Від постачальників сировини, комплектуючих, різних послуг багато в
чому залежить екологоорієнтованість суб’єкта господарювання. Так,
постачальники сировини та комплектучих створюють можливість чи
неможливість виробництва екологічної продукції; постачальники
транспортних послуг – можливість збереження якості сировини під час
доставки на виробництво, готових екологічних товарів – до споживача чи
посередника. Постачальники екологоорінтованих розробок товарів, техніки
та технології їх виробництва створюють певні умови виробництва, якими
окреслюються межі екологічності продукції, що виробляється.
У екологоорієнтованому розвитку японських та американських
транснаціональних корпорацій вирішальну роль відіграють саме внутрішні
чинники, що визначаються особливостями корпоративних культур
підприємств. В сучасних умовах всі ці культури спираються на екологічну
компоненту. Однак роль цієї компоненти є варіативною (табл. 2.5) [40, 41].
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Таблиця 2.5
Динаміка витрат деяких ТНК на екологічну політику
Компанія \ роки 1998 2000 2003 2005
США (млрд. дол.)
General Motors 9 8,2 7,4 7,2
Ford Motors 7,0 6,5 5,8 5,2
Mobil Oil 4,0 3,7 3,4 4,2
Chevron 1,9 1,8 1,6 1,5
Японія (млрд. йен)
Mitsubishi Oil 320 480 525 566
Monsanto 119 132 146 152
Hitachi 3,8 4,5 6,0 6,4
Matsushita 3,0 3,6 4,4 4,8
Європа (млрд. євро)
Siemens (Німеччина) 3,2 3,9 4,7 5,1
Daimler Chrysler (Німеччина – США) 2,9 3,0 3,3 3,8
Alcatel (Франція) 2,0 2,1 2,8 2,9
Royal Dutch Shell (Нідерланди –
Великобританія)
1,2 1,3 1, 7 1,9
Для українських підприємств внутрішні чинники ще не є
вирішальними для стимулювання екологоорієнтованого розвитку.
Попередній екологічний аудит з метою надання банківських кредитів
в Україні нерозвинений. Відповідно, даний стимул теж не працює.
Державний рівень є найдієвішим з погляду можливості мотивації
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання. Лише державні
інститути цікавить екологічність товарів та послуг на всіх етапах їх життя в
цілому (рівен екологічності товарів та послуг), яка підвищує екологічну
безпеку країни.
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Державні інститути можуть впливати на рівень споживача,
підприємства, а також на мікро- та макросередовище, в якому функціонує
підприємство. Державні інститути мають безліч важелів мотивування
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання [97].
На державному рівні мотивується також і екологізація попиту.
Шляхом екологічного виховання, екологічної освіти стимулюється попит на
екологічні товари та послуги.
Розрахунки показали (див. табл. 2.6), що інституціональне середовище
в Україні «якісно непідготовлене» до сприйняття і оцінки
екологоорієнтованого розвитку (кЕНРНА<0), а діяльність підприємств,
направлена на збереження та поліпшення якості навколишнього середовища,
не дає мультиплікативного ефекту зростання обсягу продажів (0<кЕНРНА<1)
[121, 134].
Таблиця 2.6
Оцінка сприйняття екологоорієнтованої діяльності підприємства
КЕНРНА№ п/п Підприємство-
забруднювач
Відомча
приналежність 2007 2008
1 Сумське ЛВУМГ ДК «Укртрансгаз»
УМГ
«Київтрансгаз»
-0,0003 0,0002
2 ВАТ
«Сумихімпром»
Мінпромполітики
України
-0,001 0,002
3 ВАТ «СМВО ім.
М.В.Фрунзе»
Мінпромполітики
України
-0,082 -0,023
Про схильність інституціонального середовища і ринку до сприйняття
і оцінки екологоорієнтованого розвитку свідчить значення і динаміка
коефіцієнту екологоорієнтованості неформалізованих результуючих
нематеріальних активів (kЕНРНА):
,
)( ЕПЕЗІ
НРНАК ЕНРНА
+−
∆
=
                   (2.5)
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де ∆НРНА – зміна неформалізованих результуючих нематеріальних
активів підприємства за період, грн.; І – інвестиції у покращення якості
навколишнього середовища за період, грн.; ЕЗ – економічний збиток від
екодеструктивної діяльності підприємства за період, грн.; ЕП – сума
екологічних платежів, сплачена підприємством за період, грн.
Інвестиції у покращення якості навколишнього середовища
включають капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону
навколишнього середовища, послуги природоохоронного значення.
До капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону
навколишнього середовища належать такі їх види:
1) охорона атмосферного повітря і зміни клімату: наприклад,
проведення інвентаризації джерел забруднення, аналітичні виміри, контроль
вимірів концентрації забруднюючих речовин від пересувних джерел,
лабораторні дослідження, очищення димових і відпрацьованих газів,
вентиляційних викидів, придбання обладнання системи очищення викидів
від асфальтозмішувачів, експлуатаційне обслуговування газоочисних
установок, розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря; перевірка ефективності роботи
газоочисного обладнання;
2) очищення стічних вод (включаючи запобігання та очищення скидів
у поверхневі води): наприклад, побудова відстійника-накопичувача,
утримання та експлуатаційне обслуговування споруд для очистки зворотніх
вод, запобігання утворення забруднення за допомогою внесення змін у
виробничий процес, створення оборотної системи водопостачання;
3) поводження з відходами (включаючи переробку низько
радіоактивних відходів, компостування сміття, утилізацію): проведення робіт
з інвентаризації та паспортизації джерел утворення та розміщення відходів;
4) захист і реабілітація грунту, підземних і поверхневих вод
(влючаючи всі види усунення забруднення): наприклад, запобігання
інфільтрації забруднювальних речовин, створення полів фільтрації;
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5) зниження шумового і вібраційного впливу (за винятком заходів з
метою охорони праці);
6) збереження біорізноманіття і середовища проживання;
7) радіаційна безпека (за винятком заходів для запобігання аваріям і
катастрофам);
8) науково-дослідні роботи природоохранного спрямування;
9) інші напрямки природоохоронної діяльності: ремонтно-
налагоджувальні роботи процесу горіння, природоохоронний менеджмент.
Послуги природоохоронного значення поділяються на такі види:
1) охорона атмосферного повітря і зміни клімату: послуги з
визначення вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
пересувних джерел;
2) очищення стічних вод (включаючи запобігання та очищення скидів
у поверхневі води), зокрема, систем каналізації та очищення стічних вод;
3) поводження з відходами (включаючи переробку низько
радіоактивних відходів, компостування сміття, утилізацію): збирання і
транспортування відходів, переробка і розміщення небезпечних відходів,
спалювання, розміщення на полігоні, інші методи переробки і розміщення,
переробка і розміщення інших відходів;
4) захист і реабілітація грунту, підземних і поверхневих вод
(влючаючи всі види усунення забруднення);
5) зниження шумового і вібраційного впливу (за винятком заходів з
метою охорони праці);
6) збереження біорізноманіття і середовища проживання;
7) радіаційна безпека (за винятком заходів для запобігання аваріям і
катастрофам);
8) науково-дослідні роботи природоохранного спрямування;
9) інші напрямки природоохоронної діяльності.
До екологічних платежів належать:
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- збір за забруднення навколишнього середовища, а саме за викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних
джерел; за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти у
межах встановлених лімітів і понад встановлені ліміти; за розміщення
відходів у межах встановлених лімітів і понад встановлені ліміти;
- штрафи за адміністративні правопорушення у галузі охорони
природи, використання природних ресурсів;
- позови (претензії) про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у
результаті порушення законодавства про охороу навколишнього природного
середовища.
Отже, у цілому екологічні витрати поділяються на дві групи.
Першу групу складають витрати, що здійснює об’єкт у зв’язку з
прийняттям захисних заходів, направлених на зменшення збитків,
зумовлених зниженням якості навколишнього середовища. До них належать,
наприклад, витрати на будівництво очисних споруд, дамб, затрати на
ліквідацію наслідків забруднення, страхові внески при прийнятті рішення
про страхування можливих збитків, витрати на контроль за якістю
навколишнього природного середовища (моніторинг, екологічна експертиза,
екологічний аудит і т.п.).
Другу групу складають затрати тільки тих об’єктів, які у ході своєї
діяльності безпосередньо чи або непрямо знижують якість навколишнього
середовища, викидаючи у атмосферу та водні об’єкти забруднюючі
речовини, розміщуючи відходи виробництва і споживання. Компенсація
таких витрат передбачена у законодавстві, але питання про визначення їх
точних розмірів є відкритим, бо збитки не можуть бути точно оцінені.
У загальному випадку компенсаційні виплати підприємств-
забруднювачів також можно поділити на дві групи. До першої групи
належать збір і штрафи за забруднення навколишнього природного
середовища, а до другої – компенсаційні виплати за створений даними
порушеннями збиток.
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До складу «екологічних витрат» можуть також входити страхові
внески при страхуванні відповідальності за екологічні порушення, витрати на
здійснення супроводження природоохоронної діяльності на підприємстві-
забруднювачі і т.п.
Склад сукупних затрат народно-господарського об’єкта, пов’язаних зі
зниженням якості навколишнього середовища, в укрупненому вигляді
представлений на рис. 2.8 [142].
Економічний збиток від екодеструктивної діяльності суб’єкта
господарювання виникає внаслідок екодеструктивного впливу. Фактично
збиток характеризує зміну інтегральної еколого-економічної оцінки
(збільшення витратної оцінки чи зменшення результатної)  комплексу
природних факторів (екосистеми) або якогось природного блага внаслідок
погіршення його стану. Дія еколого-економічного збитку втілюється через
погіршення економічного стану конкретних суб’єктів господарювання: в
одному випадку зростають витрати отримання ними певних господарських
результатів (доходу, прибутку), в іншому випадку знижується ефективність
виробничої діяльності, тобто з тих самих витрат рівень доходу падає. Таким
чином, під економічним збитком від екодеструктивної діяльності суб’єкта
господарювання розуміють виражені у вартісній формі фактичні і можливі
втрати, заподіяні економічним суб’єктам внаслідок екодеструктивного
впливу, а також додаткові витрати на компенсацію цих збитків [70.]
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Рис.2.8. Структура сукупних витрат народно-господарського об’єкта,
обумовлених зниженням якості навколишнього середовища
Процеси в економічних системах, спричинені екодеструктивними
змінами в довкіллі, можуть бути охарактеризовані таким чином.
По-перше, відбувається зменшення «видобутку вільної енергії» чи її
частини, що використовується системою з користю для неї. Або збільшення
дисипативної складової енергетичного балансу економічної системи. У
термінах, які характеризують стан господарських систем, це означає:
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- збитки, пов’язані з втратою сільськогосподарської і лісової
продукції;
- недовироблення доходу (прибутку підприємств, надходжень
у бюджет держави і регіонів);
- втрати основни фондів через передчасне спрацювання;
- збитки, пов’язані з підвищеню захворюваністю і смертністю
людей, тощо.
По-друге, економічні системи змушені додатково витрачати
«енергію» (нести додаткові витрати) на підтримання рівня гомеостазу в
погіршених умовах довкілля (реалізація механізмів негативного зворотного
зв’язку). Це обумовлює такі види витрат:
- додаткові витрати на захист людей від шкідливих
екологічних факторів та профілактику хвороб;
- додаткові витрати на захист виробничих систем від впливу
шкідливих екологічних факторів; використання тривких
сортів рослин будівництво іригаційних споруд тощо;
- додаткові витрати на компенсацію зиження продуктивності
виробництв (витрати на заміщення кваліфікованих
працівників, що хворіють; застосування мінеральних добрив,
проведення меліоративних робіт тощо).
По-третє, внаслідок змін у довкіллі економічні суб’єкти змушені
нести додаткові витрат, обумовлені необхідністю зміни рівня існуючого
гомеостазу:
- додаткові витрати на переозброєння виробництва (відмова
від чутливих до змін середовища видів виробництва, зміна
сортності культур у сільському господарстві та видів
промислової продукції, ін.);
- втрачена вигода внаслідок неможливості здійснювати
виробництво продукції чи вести діяльність, чутливу до
порушень довкілля; особливо це актуально для сільського і
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лісового господарства, рекреаційної діяльності, екотуризму
тощо [69].
Звичайно, у реальних умовах 60-90% економічного збитку від
екодеструктивної діяльності реалізується за межами підприємств, що
порушують довкілля. Інакше кажучи, витрати, які складають еколого-
економічний збиток, змушені нести:
- сусідні підприємства, на території яких осідають
забруднюючі речовини з повітря;
- населення, що п’є забруднену воду;
- місцевий бюджет, з якого вилучаються кошти на ліквідацію
наслідків забруднення;
-  національний бюджет, який недоодержує податкові
надходження, тощо.
Тобто значну частину витрат порушення середовища складають
екстерналії.
Під екстерналіями розуміють ті витрати (видатки, виплати, упущену
вигоду), що виникають внаслідок діяльності одного суб’єкта
господарювання, однак сприймаються за межами його економічних інтересів
іншими суб’єктами.
У тому випадку, коли значну частину економічного збитку складають
екстерналії, знижується мотиваційний потенціал природоохоронної
діяльності піприємств-забруднювачів. По-перше, таке підприємство не
турбують економічні наслідки, що несуть суміжні підрозділи народного
господарства з причини недосконалості технології, яка ним застосовується.
По-друге, воно не зацікавлене в здійсненні позитивних змін (запобігання
збитку), і в оздоровленні навколишнього середовища – адже вони
потребують чималих витрат, а саме підприємство майже не відчуває
позитивних змін.
Стимулювання підприємств до екологоорієнтованої діяльності
найчастіше здійснюється за допомогою системи екологічних платежів,
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завдяки яким зовнішні (екстернальні) показники збитку стають елементами
внутрішньої (інтернальної) системи господарського розрахунку
підприємства. Це, зрештою, впливає на утворення прибутку. Тобто
відбувається процес інтерналізації екстерналій.
Для визначення величини економічного збитку від екодеструктивної
діяльності аналізованих підприємств застосовувався укрупнений метод
оцінки.
Отже, коефіцієнт екологоорієнтованості НРНА показує зміну вартості
неформалізованих результуючих нематеріальних активів підприємства
(∆НРНА), що викликане 1 грошовою одиницею додаткових інвестицій у
збереження і покращення якості навколишнього середовища або 1 грошовою
одиницею додаткового збитку ((І – ЕЗ)+ЕП). Він характеризує вплив
екологоорієнтованої діяльності підприємства на зростання вартості НРНА.
Значення kЕНРЕА>1 свідчить про «готовність» інституціонального середовища
до сприйняття і оцінки ЕРП, наявність інститутів сталого розвитку.
При 0<kЕНРНА<1 екологоорієнтована діяльність підприємства не
викликає мультиплікативного ефекту підвищення вартості внаслідок
недооцінки цієї діяльності ринком (асиметрія інформації) і «неготовності»
інституціонального середовища до сприйняття і адекватної оцінки
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання.
Значення kЕНРНА <0 свідчить про відсутність інститутів сталого
розвитку, про негативне сприйняття ринком екологічних затрат, оскільки
вони неоднозначно впливають на можливості отримання прибутку.
Коефіцієнт екологоорієнтованості НРНА відображає ринкову оцінку
екостійкого розвитку суб’єкта господарювання. Його значення свідчить про
наявність або відсутність взаємних трансформацій соціального і еколого-
економічного капіталу [160].
Капітал у залежності від сфери, у якій він функціонує, і ціною
більших чи менших трансформацій, що є передумовою його ефективної дії у
даній області, може виступати у трьох основних формах економічного
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капіталу, який безпосередньо конвертується у гроші і інституціоналізується у
формі прав власності, культурного капіталу, який при певних умовах
конвертується в економічний капітал і може бути інтитуціоналізований у
формі освітніх кваліфікацій, соціального капіталу, що створений
соціальними зв’язками, які при певних умовах конверується в економічний
капітал [160].
Соціальний капітал суб’єкта господарювання є сукупністю реальних
або потенційних ресурсів, пов’язаних з володінням стійкої мережі більш чи
менш інституціоналізованих відносин взаємного знайомства і визнання,
„репутація”, що дозволяє отримувати кредити у всіх значеннях цього слова.
Ці відносини можуть існувати тільки у практичному стані, у формі
матеріального і/або символічного обміну, який сприяє їх підтримці. Вони
також можуть бути оформлені соціально і гарантовані назвою підприємства
або цілим переліком інституціоналізованих актів, що покликані одночасно
формувати і інформувати тих, хто черех них проходить, у цьому випадку
вони більш-менш реально запускаються у дію, а потім підтримуються і
контролюються у процесі обміну.
Таким чином, обсяг соціального капіталу, яким володіє дане
підприємство, залежить від розміру мережі зв’язків, які воно може ефективно
мобілізувати, і від обсягу капіталу (економічного, культурного або
символічного), яким, у свою чергу, володіє кожен з тих, хто з ним
пов’язаний.
Це означає, що хоча соціальний капітал відносно не зводиться до
економічного або культурного капіталу того чи іншого конкретного агенту
або навіть групи пов’язаних з ним агентів, він ніколи не залишається
повністю незалежним від цих форм капіталу, оскільки обміни, що
породжують взаємне визнання, передбачають підтвердження деякого
мінімуму об’єктивної однорідності і оскільки він (соціальний капітал)
здійснює  мультиплікативний вплив на капітал, яким вже володіє даний агент
[160].
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Таким чином, коефіцієнт екологоорієнтованості НРНА є своєрідною
оцінкою ринком соціального і еколого-економічного капіталу компанії,
ринковою оцінкою екологічної спрямованості підприємства і соціального
визнання цієї спрямованості.
Більше позитивне значення коефіцієнту екологоорієнтованості НРНА
свідчить про більші можливості і здатність інституціонального середовища (а
значить, і ринку) адекватно оцінювати діяльність, направлену на збереження
і покращення якості навколишнього середовища.
Необхідність застосування коефіцієнта екологоорієнтованості НРНА
для оцінки екологоорієнтованості інституціонального середовища зумовлена
тим, що підприємство може здійснювати спроби екологоорієнтованого
розвитку, але про це ринок не буде проінформований, внаслідок чого
продукція підприємства не буде оцінена ринком як більш якісна і приваблива
для споживача. Тобто для того, щоб екологічна компетенція підприємства
регіону надавала йому можливості отримувати додатковий прибуток і
сприяти зростанню його вартості, необхідно оцінити за допомогою
коефіцієнта екологоорієнтованості НРНА схильність інституціонального
середовища до сприйняття і оцінки еколого орієнтованого розвитку суб’єктів
господарювання, тобто оцінити наскільки екологічні аспекти діяльності без
суттєвої інформаційної підтримки можуть впливати на показники
прибутковості і рентабельності іпідприємства території.
У випадку від’ємних значень коефіцієнта екологоорієнтованості
НРНА державі необхідно приймати комплекс заходів (в першу чергу,
інформаційні програми) з розвитку екологічних інститутів („правил гри”), за
допомогою яких формувати інституціональне середовище, що здатне
позитивно сприймати, оцінювати, реагувати на екостійкий розвиток
підприємств.
Тобто для того, щоб екологічна компетенція підприємства давала
можливість йому отримувати «дефіцитну цінність зі своєї позиції і
приносити прибуток від відмінності» [160], необхідно оцінити за допомогою
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kЕНРНА схильність інституціонального середовища до сприйняття і оцінки
екологоорієнтованого розвитку. У випадку негативних значень (як у
розрахунках) державі необхідно застосовувати комплекс заходів з розвитку
екологічних інститутів, за допомогою яких формувати інституціональне
середовище, що здатне якісно і кількісно сприймати, оцінювати і реагувати
на екологоорієнтований розвиток.
Для того, щоб суб’єкт господарювання постійно здійснював інвестиції
у екологоорієнтований розвиток необхідним є виділення «рангів
екологоорієнтованості» підприємств.
У випадку наявності спектру позиціонування підприємств на ринку
тільки на «+» і «-» (екологоорієнтовані підприємства і підприємства, що
здійснюють екодеструктивну діяльність), зростання вартості НЕРНА
суб’єктів господарювання має обмежений характер (рис. 2.9). Відповідно у
підприємства немає мотивації і надалі здійснювати інвестиції в
екологоорієнтований розвиток, оскільки найвищого рівня
(«екологоорієнтованого» підприємства) воно вже досягло. При наявності,
наприклад трьох рангів «екологоорієнтованості», у підприємства з’являються
додаткові стимули підвищувати екоефективність (рис. 2.10) [120, 172].
Екологоорієнт
ований
розвиток
1
НЕРНА, грн.
Рис.2.9. Залежність НЕРНА за наявності одного рівня екологоорієнтованого
розвитку
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Рис.2.10. Залежність НЕРНА за наявності трьох рівнів екологоорієнтованого
розвитку
До першого рангу «екологоорієнтованості» належать підприємства,
виробництво яких мінімально негативно діє на навколишнє середовище і
(або) на здоров’я людини у порівнянні з аналогічними підприємствами, або
негативно не впливає на навколишнє середовище.
До другого рангу «екологоорієнтованості» належать підприємства, що
здійснюють інвестиції у підвищення якості навколишнього середовища;
виробництво і продукція яких не наносить шкоди здоров’ю людини;
виробництво підприємства включає технології, які підтримують
відтворювальні процеси у природі.
До третього рангу «екологоорієнтованості» належать підприємства,
діяльність яких відповідає усім критеріям сталого розвитку.
Таким чином, наявність хоча б трьох рангів «екологоорієнтованості»
буде стимулювати підприємства здійснювати і надалі інвестиції у
екологоорієнтований розвиток.
Отже, на даному етапі розвитку України мотивувати
екологоорієнтований розвиток підприємств регіону може держава,
формуючи «правила гри» і екологічні інститути, шляхом проведення
комплексної пропаганди екологічного способу життя і діяльності
підприємств, формуючи принципи сучасної екологічної культури у громадян
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країни, територіальних громад (стимулюючи, таким чином, внутрішній попит
на екологічні товари та послуги); надаючи податкові і кредитні пільги;
створюючи інфраструктуру РЕТП (стимулюючи пропозицію екологічних
товарів та послуг); генеруючи НЕРНА країни (стимулюючи зовнішній попит
на екологічні товари та послуги); створюючи мережу необхідних для
екологоорієнтованого розвитку установ.
Комплексна пропаганда екологічного способу життя і діяльності
підприємств, формування принципів сучасної екологічної культури у
громадян країни і територіальних громад відбувається шляхом рекламних
акцій, введення екологічної компоненти у освітній процес. Дані процеси
будуть формувати екологічні потреби споживачів, що трансформуються у
попит на РЕТП.
Ефективність стимулювання попиту та пропозиції на РЕТП
детермінується розвиненістю інфраструктури РЕТП, методичний підхід до
оцінки якої представлений у пункті 2.1.
Але безпосередньо стимули і механізми екологоорієнтованого
розвитку мають діяти на рівні підприємства, що визначає необхідність
побудови мікроекономічного механізму екологоорієнтованого розвитку.
2.3 Мікроекономічний механізм екологоорієнтованого розвитку
Екологоорієнтований розвиток передбачає узгодженість екологічних
та економічних цілей, що зумовлює об’єктивність існування позитивного
зв’язку між екологічними витратами підприємства і його економічними
результатами.
Аналіз динаміки еколого-економічних показників діяльності
підприємств Сумського регіону (основних забруднювачів атмосферного
повітря, їх частка у валовому викиді 2008 р. склала 52%) (див. табл. 2.7)
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дозволяє стверджувати, що екологоорієнтована діяльність недостатньо
впливає на фінансові результати діяльності суб’єктів господарювання, а
зростання економічних результатів не стимулює виробників до збільшення
екологічних витрат, а отже, підприємства незацікавлені в екологізації своєї
діяльності.
Таблиця 2. 7
Динаміка еколого-економічних показників діяльності підприємств
Сумського регіону
Валовий викид, т№
п/п
Підприємство-
забруднювач 2008 2007
Івв∗, % Іев,∗∗
%
Івп,∗∗∗
%
Іез, ∗∗∗∗%
1 Сумське ЛВУМГ 11135 10814,016 103 103 4 126
2 ВАТ
«Сумихімпром
3374,53 3851,053 87 143 134 108
3 ВАТ «СМВО ім.
М.В. Фрунзе»
978,1 912,2 107 151 201 132
∗Івв – відношення валового викиду в атмосферне повітря 2008 р.
підприємством-забруднювачем до валового викиду в атмосферне повітря
2007 р.;
∗∗Іев – відношення екологічних витрат 2008 р. підприємства-
забруднювача до екологічних витрат 2007 р.;
∗∗∗Івп – відношення валового прибутку 2008 р. підприємства-
забруднювача до валового прибутку 2007 р.;
∗∗∗∗Іез – відношення економічного збитку від забруднення атмосфери
2008 р. підприємства-забруднювача до економічного збитку 2007 р.
Так, наприклад, при зростанні екологічних витрат ВАТ
«Сумихімпром» на 43% відбулося зростання валового прибутку
підприємства на 34%, а при збільшенні валового прибутку ВАТ «СМВО ім.
М.В. Фрунзе» на 101% екологічні витрати зросли лише на 51% [134].
Але, якщо підприємство на основі своєї екологоорієнтованої
діяльності буде формувати нематеріальні активи, які будуть підвищувати
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попит на продукцію, що виробляється суб’єктом господарювання, це дасть
змогу йому екстерналізувати екологічні витрати (див. рис.2.11).
Екологічні витрати є внутрішніми витратами виробництва, які не
впливають на ринкові механізми визначення рівноважних цін.
Екстерналізація екологічних витрат підприємства – це трансформація
додаткових витрат, спричинених екологізацією господарської діяльності
суб’єкта господарювання, у ринкові середні витрати виробництва, тобто їх
інтеграція у ринкове ціноутворення.
Екстерналізація екологічних витрат передбачає їх позитивний вплив
на економічні показники діяльності підприємства, а отже, і зростання
зацікавленості суб’єкта господарювання у екологоорієнтованому розвитку.
Здійснення екологічних витрат веде до зміщення кривої пропозиції
підприємства уерх вліво, тобто при незмінній функції попиту приводить до
зростання рівноважної ціни і падіння попиту.
Для того, щоб рівноважний обсяг попиту не змінився при новій більш
високій ціні (або навіть зріс), підприємство має сформувати НЕРНА,
насамперед, за допомогою таких інструментів як реклама та екомаркування
продукції.
Реклама та екомаркування легко справляються з функцією донесення
екоінформації до споживачів. Це стосується, насамперед, великих
промислових підприємств з виробництва будівельних матеріалів, побутової
хімії, посуду, паперу, оргтехніки, продуктів харчування і т.п. Якщо сама
продукція відрізняється високою якістю, натуральними складниками, іншими
екологічними якостями, екомаркування дозволить підприємству легко
виділити свій товар серед конкурентів і привернути до нього увагу тієї групи
споживачів, яку особливо хвилює висока якість та безпека.
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Рис. 2.11.Екстерналізація екологічних витрат на мікрорівні
Згідно з визначенням Міжнародної організації стандартизації, усі види
маркування переслідують єдину мету: "на основі перевіреної і достовірної
інформації стимулювати пропозицію товарів та послуг, котрі найменш
негативно впливають на стан здоров'я людини і довкілля, а також
підвищувати попит на ці товари, тим самим стимулюючи покращення стану
навколишнього середовища за допомогою ринкових механізмів".
Екологічні критерії на національному рівні розробляються на базі
вснановлених державних вимог до продукції із урахуванням чинного
законодавства, санітарно-гігієнічних вимог, переліків і класифікаторів
найбільш поширених і небезпечних забруднювальних речовин і відходів
шляхом гармонізації міжнародних екологічних вимог.
Екологічна інформованість стейкхолдерів
(формування екологічних потреб)
Ідентифікація цілей формування НЕРНА
підприємства
Визначення пріоритетних стейкхолдерів та їх
інтересів
Задоволення екологічних потреб споживачів
Зростання попиту на продукцію
Підвищення прибутковості і рентабельності
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В Україні  розробка екологічних критеріїв грунтується на вимогах що
встановлені міжнародними організаціями: Глобальною Мережою
Екологічного Маркування (GEN) і для продукції сільскогосподарського
виробництва - Міжнародною федерацією екологічного сільського
господарства (IFOAM).
Оцінка відповідності  екологічним критеріям проводиться органом
сертифікації відповідно до методики проведення робіт з сертифікації і
видповідає вимогам міжнародних стандартів: ISO/IEC Guide 65:1996
«Загальні вимоги до органів, що керують системами сертифікації продукції»
(ДСТУ ЕN 45011-2001 «Загальні вимоги до органів, які керують системами
сертифікації продукції») [106].
Умови оптимізації поведінки споживача не змінюються з введенням
реклами: гранична корисність товару повинна бути рівна його ціні. Якщо
рекламна діяльність збільшить граничну корисність товару, то рівновага на
ринку може бути встановлена за вищої ціни.
З точки зору підприємства-виробника реклама – це, насамперед,
частина його витрат. Таким чином, в результаті рекламної діяльності
змінюються як крива попиту, так і крива граничних витрат підприємства. А,
отже, зростуть не тільки витрати суб’єкта господарювання, але і його дохід
(обсяг реалізації виробника). Підприємство отримує стимул для реклами
екологічного товару тільки у тому випадку, якщо його дохід збільшиться на
більшу величину, ніж його витрати [111].
Перспективи рекламної діяльності з точки зору підприємства-
виробника звичайно оцінюють на основі умови Дорфмана-Стейнера. Модель
Дорфмана-Стейнера передбачає, що в статиці фірма максимізує прибуток в
залежності від двох ендогенних змінних – від ціни продукту і від рівня
рекламних витрат, причому реклама може вплинути на обсяг реалізації лише
тільки на протязі одного періоду часу. За умовою Дорфмана-Стейнера
оптимальний рівень витрат на рекламу досягається, коли питома вага витрат
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на рекламу в обсязі реалізації продукції фірми дорівнює відношенню
еластичності попиту по рекламі до цінової еластичності попиту.
Отже, для того щоб екстерналізувати екологічні витрати,
підприємство має:
1) ідентифікувати цілі формування НЕРНА підприємства.
Під час ідентифікації цілей формування НЕРНА треба виходити з
передумови, що будь-яка діяльність підприємства здійснюється, насамперед,
в економічних інтересах суб’єкта господарювання.
Ідентифікація цілей повинна включати їх чітке формулювання,
проведення аналізу інтересів підприємства на поточний момент і на
перспективу.
У якості кінцевих цілей формування НЕРНА можна розглядати:
- збільшення попиту на продукцію підприємства;
- зниження ризику економічних збитків, пов’язаних зі штрафними
санкціями;
- збільшення ціни реалізації продукції;
- отримання переваг при взаємодії з іншими виробничими або
фінансовими організаціями;
- підвищення інвестиційної привабливості підприємства;
- оптимізація страхових витрат.
2) визначити пріоритетних стейкхолдерів та їх інтересів.
Дії з формування НЕРНА будуть ефективні тільки у тому випадку,
якщо вони адресовані певній соціальній групі. Це зумовлене тим, що існуючі
у суспільстві соціальні групи мають свої, відмінні від інших критерії оцінки
та сприйняття.
Наприклад, для представників населення, що проживають недалеко
від виробничого об’єкту, головними критерієм є вплив діяльності
підприємства на рівень забруднення навколишнього середовища. У той же
час для споживачів продукції головний критерій – це її екологічна безпека.
Так, споживач молочних продуктів при їх виборі керується сертифікатом
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якості продукції, інформація про те, що скиди стічних вод даного виробника
приводять до масової загибелі риби, для нього, як правило, не має значення.
Для організацій, що пов’язані з даним підприємством загальними
економічними інтересами, головною характеристикою його НЕРНА є їх
можливість мінімізації ризику фінансових втрат, обумовлених порушенням
національного і/або міжнародного екологічного законодавства. І звичайно,
окрема частина суспільства (часто – значна) індеферентна до НЕРНА
організації. Так, людей, що проживають у регіоні достатньо віддаленому від
території підприємства, інформація про заходи з охорони навколишнього
середовища, що здійснює суб’єкт господарювання, звичайно не цікавить.
Поширення на ці індиферентні соціальні групи зусиль з формування НЕРНА
не виправдане.
Таким чином, необхідною умовою розробки заходів з формування
НЕРНА є ідентифікація соціальних груп та організацій (стйкхолдерів), на які
буде спрямована рекламна кампанія [119].
За своїм складом стейкхолдери досить різноманітні – це споживачі,
постачальники сировини, інвестори і т.п. Для полегшення процесу
ідентифікації стейкхолдерів їх класифікують, тобто розподіляють на окремі
категорії, а саме:
- економічні стейкхолдери, зацікавленість яких до виробничої
діяльності обумовлена, головним чином, ризиком економічних збитків,
пов’язаних з порушенням національно і/або міжнародного екологічного
законодавства (фінансові організації, інвестори);
- соціальні стейкхолдери, тобто всі суспільні групи, для яких ступінь
сприятливості навколишнього середовища і умов життєдіяльності залежить
від діяльності виробничої організації (насамперед, до цієї категорії належить
населення, що проживає біля промислових підприємств, а також всі особи,
що користуються об’єктами інфраструктури, що створені біля них);
- політичні стейкхолдери, до числа яких входять усі політичні сили,
що здатні ініціювати прийняття офіційних рішень, що регулюють процеси
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взаємодії підприємств з навколишнім середовищем (наприклад, лобіювати
прийняття законодавчих актів, що посилюють природоохоронні вимоги);
- територіальні стейкхолдери, пов’язані з виробничою організацією
проблемами сумісного використання ресурсів навколишнього середовища
(проблемами сумісного водокористування, землекористування та ін.);
- технологічні стейкхолдери, до числа яких входять усі суб’єкти
господарювання, пов’язані з підприємством загальним технологічним
циклом (постачальники сировини, підприємства-споживачі, якість послуг
яких, їх «екологічність» залежать від технологій, що застосовуються даним
суб’єктом господарювання.
Звичайно, одночасна робота з усіма ідентифікованими
стейкхолдерами є нереальним завданням. Тому необхідно виділити
пріоритетних стейкхолдерів, тобто конкретних організацій та соціальних
груп, по відношенню до яких плануються заходи з формування НЕРНА.
Головним критерієм виділення пріоритетних стейкхолдерів є
встановлені раніше цілі формування НЕРНА. Наприклад, якщо метою є
отримання переваг при взаємодії з іншими виробничими організаціями, то до
складу пріоритетів мають бути включені технологічні стейкхолдери. Якщо ж
мета полягає у підвищення інвестиційної привабливості організації – то до їх
складу, насамперед, увійдуть економічні і соціальні стейкхолдери.
3) аналіз інтересів пріоритетних стейкхолдерів.
Взаємовідносини з багатьма стейкхолдерами чітко регламентовані,
тому НЕРНА повинні формуватися на основі документально оформленого
дотримання встановлених екологічних нормативів. Для здійснення цієї задачі
на етапі планування необхідно провести ідентифікацію законодавчих та
інших актів, що регулюють взаємовідносини з пріоритетними
стейколдерами, тобто визначити склад документів (нормативно-правових
актів, договорів тощо), що регулюють відносини між виробничою
організацією та кожним з пріоритетних стейкхолдерів [119].
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Розроблений в результаті виконання всіх цих дій план заходів щодо
формування НЕРНА виробничої організації повинен включати:
• основні напрямки роботи, відповідні раніше ідентифікованим цілям
формування екологічного іміджу;
• перелік пріоритетних стейкхолдерів, що є об'єктами роботи по
кожному з цих напрямків;
• короткий виклад характеру інтересів кожного стейкхолдера до
виробничої організації, а також вказівку на законодавчі та інші акти, що
регулюють відносини з цим стейкхолдером;
• передбачувані способи формування екологічного іміджу (перелік
заходів) по кожному з напрямів.
Після затвердження вищим керівництвом план повинен стати основою
для розробки програми заходів щодо формування НЕРНА.
3. Розробка програми заходів
Третій етап здійснюється, виходячи з реальних можливостей
організації, шляхом конкретизації цілей і змісту окремих заходів,
перерахованих у затвердженому плані. Для кожного планового заходу
необхідно вказати:
• мету;
• відповідальна особа;
• склад дій і їх послідовність (етапність);
• терміни виконання;
• очікувані результати;
• критерії оцінки (аудиту) ефективності заходів.
Слід підкреслити, що мета конкретного заходу не обов'язково повинна
співпадати із загальною метою даного напрямку формування НЕРНА – це
можуть бути конкретні завдання, що виконуються до певного терміну.
Наприклад, в якості заходи щодо формування позитивних НЕРНА у
соціальних стейкхолдерів може розглядатися облаштування рекреаційної
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зони (обладнаного пляжу і т.п.) або проведення санітарно-протиепідемічних
заходів, здійснюваних силами і засобами виробничої організації [].
Оскільки дії, що вживаються для формування НЕРНА, за своїм
характером можуть бути дуже різнорідні, важливим завданням розробки
програми є координація заходів. Вона здійснюється на основі порівняльного
комплексного аналізу всіх планованих дій особою, відповідальною за
формування НЕРНА організації.
Координація заходів повинна включати:
• виявлення і своєчасне усунення явних протиріч між цілями
планованих заходів;
• можливості використання результатів одних заходів при організації
інших;
• встановлення зв'язку декларованих цілей окремих заходів до
положень корпоративної, регіональної і національної екологічної політики.
Рекомендовані способи формування позитивних НЕРНА виробничої
компанії для кожної з основних категорій стейкхолдерів показані в табл. 2.8.
Це лише найбільш загальновживані способи, склад яких може бути
розширений, виходячи із специфіки виробництва, а також природних і
соціально-економічних умов в регіонах розміщення виробничих об'єктів.
Таблиця 2.8
Способи формування НЕРНА суб’єктів господарювання регіону
Категорія стейкхолдерів Заходи
Економічні стейкхолдери Систематичне проведення внутрішніх
екологічних аудитів.
Сертифікація системи екологічного
менеджменту організації на відповідність
міжнародними екологічним стандартам
(ISO 14001:2004 та ін.).
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Продовження табл. 2.8
Соціальні стейкхолдери Поширення інформації про позитивні
аспекти діяльності організації, що
направлені на збереження сприятливих
екологічних і соціальних умов.
Підтримка громадських екологічних
організацій і адміністрації природних
територій, що особливо охороняються.
Проведення природоохоронних заходів,
заходів з благоустрою територій,
включаючи організацію рекреаційних зон.
Будівництво природоохоронних споруд.
Политичні стейкхолдери Здійснення дій з реалізації положень
національної екологічної політики України.
Участь у реалізації та/або фінансова
підтримка ініціатив політичних організацій
у сфері охорони навколишнього
природного середовища.
Розробка екологічних стандартів
організації.
Територіальні стейкхолдери Організація екологічного моніторингу.
Мінімізація наднормативних викидів та
скидів, а також понадлімітних відходів.
Впровадження ресурсозберігаючих
технологій та дотримання правил
раціонального використання природних
ресурсів.
Організація ініціативного екологічного
аудиту інших природокористувачів
(територіальних стейкхолдерів).
Технологічні стейкхолдери Екологічна сертифікація та екологічний
етикетування продукції.
Організація екологічного виробничого
контролю сировини і послуг субпідрядних
організацій.
З приводу екологічної сертифікації слід зазначити, що у нас сьогодні
відсутня законодавча база з цього напрямку. Виробник має право наносити
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будь-які написи і логотипи (крім «екологічно чистий») на упаковку своєї
продукції. Більш того, в нашій країні на ринку всі знаки займають згодом
рівне положення, незалежно від того, як і за якими критеріями була
проведена оцінка екологічної безпеки продукції.
Як і будь-яка інша діяльність, робота з формування НЕРНА найбільш
ефективна в тому випадку, коли її результати об'єктивно оцінюються і на
основі цих оцінок дана діяльність може бути відповідним чином скоригована.
З цією метою при розробці програми необхідно спочатку визначити: які
показники можуть бути використані в якості критеріїв оцінки (аудиту)
ефективності планованих заходів.
Очевидно, що в ряді випадків зробити це досить складно.
Багатоплановий характер діяльності породжує необхідність і
багатопланового підходу до її оцінки.
При визначенні ефективності діяльності щодо формування НЕРНА не
можна обмежуватися лише оцінкою громадської думки, зробленою на основі
опитувань населення (хоча ця інформація дуже важлива). Для оцінки НЕРНА
організації у економічних чи технологічних стейкхолдерів даного показника
недостатньо. Тому критерії оцінки (аудиту) ефективності по можливості слід
вказувати для кожного з планованих заходів окремо ще на стадії розробки
програми.
Показник загального економічного ефекту від використання НЕРНА
розраховується за формулою[86]:
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де St – вартісна оцінка результату на протязі t-го періоду застосування
НЕРНА у діяльності підприємства;
Zt – затрати, пов’язані зі створенням НЕРНА у t-му періоді ;
r – ставка дисконту або середньорічна ставка банківського кредиту;
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t – період використання НЕРНА.
Вартісними результатами застосування НЕРНА є:
- обсяг виручки, отриманої від реалізації екологічних товарів та
послуг, за рахунок формування НЕРНА;
- приріст виручки за рахунок підвищення конкурентоспроможності
продукції і розширенні на основі цього ринку збуту.
До затрат, пов’язаних з використанням НЕРНА у діяльності
підприємства, належить сума витрат на формування та розвиток НЕРНА.
Якщо показник Енерна є позитивним, то застосування і управління
даним активом є ефективне. Чим вище Енерна, тим ефективніше
застосування активу.
Другим показником аналізу ефективності використання НЕРНА є
розрахунок доходності даних активів, що здійснюється за формулою [86]:
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де ВП – валовий прибуток від реалізації екологічних товарів та
послуг, реалізованої за рахунок формування НЕРНА;
Внерна – вартість НЕРНА.
На показник доходності впливають такі фактори, як зміна періоду
формування і використання даних активів і рентабельності реалізації
екологічних товарів та послуг, проданих з використанням НЕРНА.
Цілком справедливо вважати, що екологічні фактори будуть більше
детермінувати попит на продукцію, роботи та послуги в тих регіонах, що
мають найбільше техногенне навантаження, а це, частіше за все, промислові
центри, де сконцентрована велика кількість підприємств-забруднювачів
природного середовища. Але вищезазначені чинники обумовлюють тільки
фактори ефективності. Щоб попит на екологічну продукцію сформувався,
необхідно щоб «екологічність» була сприйнята соціальною системою. Саме
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вона, в підсумку, формує фактори достатності: ступінь обізнаності населення
з небезпечністю екодеструктивних наслідків, бажання політичного
керівництва змінити ситуацію, економічна спроможність суспільства і т.ін.
Більшість населення бажає купувати екопродукцію, споживання якої
не шкодить їх здоров’ю, і майже не готова платити за продукцію,
споживання, виробництво і утилізація якої не завдає шкоди довкіллю.
Основними причинами цього є нестача коштів на сприяння вирішенню
екологічних проблем (тому у разі зростання рівня життя можна прогнозувати
зростання попиту на екопродукцію, який має місце у країнах з більш високим
рівнем добробуту населення), низький рівень актуалізації вищих потреб,
опосередкований через довкілля вплив на здоров’я через значний проміжок
часу (людина активно протидіє негативним явищам, появу яких очікує
найближчим часом, і виявляє байдужість до негативних явищ, очікуваних у
далекому майбутньому, що теж пояснює більшу готовність до оплати
екологічності продукції, яка безпосередньо впливає на здоров’я [96].
Екологічні ініціативи компаній впливають на купівельний вибір
споживача, однак, лише тоді, коли інформацію про них поширюють
правильними каналами. Найчастіше про екологічні продукти дізнаються з
етикеток та від друзів та знайомих. Далі йде телебачення, друковані медіа та
Інтернет.
Попит на екологічну продукцію буде тим більший, чим більше рівень
доходів населення. Проте результати дослідження емпіричних даних 19 країн
Європи німецького вченого С. Кооса показують, що індивідуальні
відмінності у характері споживання пояснюються відмінностями в рівні
освіти і установках стосовно охорони навколишнього середовища, а також
інформованості споживачів [168].
Одне з найважливіших і найскладніших завдань, що стоїть у сфері
управління екологоорієнтованим розвитком підприємства – це створення
системи адекватних економічних механізмів та інструментів, які б давали
змогу перевести повний для національної економіки ефект у вигідні для
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кожного суб’єкта господарювання чинники, що забезпечували б йому
необхідну мотиваційну основу.
Мотивацією екологоорієнтованого розвитку для підприємства є
підвищення його економічних результатів на основі екологоорієнтованої
діяльності. Екстерналізувати екологічні витрати підприємство здатне, якщо
сформує неформалізовані екологоорієнтовані результуючі нематеріальні
активи, що дадуть змогу підвищувати попит на продукцію, а отже,
формувати додаткову вартість для підприємства за рахунок екологічних
витрат, і таким чином стимулювати суб’єкта господарювання до
екологоорієнтованої діяльності.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
1. Запропонований науково-методичний підхід до оцінки сприйняття
інституціональним середовищем екологоорієнтованого розвитку, що
передбачає розрахунок коефіцієнту екологоорієнтованості неформалізованих
результуючих нематеріальних активів підприємства (kЕНРНА), необхідність
застосування якого зумовлена тим, що підприємство може здійснювати
спроби екологоорієнтованого розвитку, але про це ринок не буде
проінформований, унаслідок чого продукція підприємства не буде оцінена
ринком як більш якісна і приваблива для споживача.
2. У процесі дослідження встановлено, що система забезпечення
екологоорієнтованого розвитку регіону передбачає виявлення
системоутворювальних факторів екологоорієнтованого розвитку.
Системоутворювальними є фактори макрорівня, якщо значення коефіцієнта
екологоорієнтованості НРНА<0.
3. Виявлено, що у випадку неготовності інституціонального
середовища до сприйняття й оцінки екологоорієнтованого розвитку,
необхідна оцінка пропускної спроможності інфраструктури ринку
екологічних товарів та послуг (РЕТП), методичний підхід до оцінки якої
передбачає на основі оцінки елементів інфраструктури РЕТП розрахунок
коефіцієнту пропускної спроможності інфраструктури (КПСІРЕТП).
4. Обгрунтовано, якщо 0≤КПСІРЕТП<0,5, то для забезпечення розвитку
елементів інфраструктури необхідним є застосування мотиваційного
інструментарію першого рівня екологоорієнтованого розвитку. Якщо
0,5≤КПСІРЕТП<0,9, то для забезпечення розвитку елементів інфраструктури
необхідним є застосування мотиваційного інструментарію другого рівня
екологоорієнтованого розвитку. Значення 0,9≤КПСІ РЕТП≤1 передбачає
контроль за ефективністю функціонування інфраструктури.
5. Проведено оцінку пропускної спроможності інфраструктури РЕТП
Його величина 0,5076 свідчить про середній рівень розвитку інфраструктури
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РЕТП та необхідність застосування мотиваційного інструментарію другого
рівня екологоорієнтованого розвитку та контролю за ефективністю
функціонування інфраструктури. Відповідно середній рівень пропускної
спроможності інфраструктури свідчить про можливість застосування
процесу екстерналізації екологічних витрат на основі формування НЕРНА.
6. Встановлено, що екологоорієнтований розвиток передбачає
узгодженість екологічних та економічних цілей, що зумовлює об’єктивність
існування позитивного зв’язку між екологічними витратами підприємства і
його економічними результатами.
7. Обґрунтовано, що підвищити еластичність зв’язку між
екологічними витратами та економічними результатами суб’єктів
господарювання можна шляхом формування нематеріальних активів.
Нематеріальні активи нададуть змогу підприємству екстерналізувати
екологічні витрати.
8. Виявлено, що екстерналізація екологічних витрат підприємства є
трансформацією додаткових витрат, спричинених екологізацією
господарської діяльності суб’єкта господарювання, у ринкові середні витрати
виробництва, тобто їх інтеграція у ринкове ціноутворення.
9. Доведено, що екстерналізація екологічних витрат передбачає їх
позитивний вплив на економічні показники діяльності підприємства, а отже, і
зростання зацікавленості суб’єкта господарювання у екологоорієнтованому
розвитку
Матеріали розділу 2 опубліковані у роботах [120, 125, 126, 130, 131,
136, 137, 138, 172].
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3 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО
РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В
СУМСЬКОМУ РЕГІОНІ
3.1 Оцінка зворотніх зв’язків у системі «екологічні витрати-
нематеріальні активи-економічні результати» на прикладі підприємств
Сумського регіону
Для виявлення залежності між нематеріальними активами
підприємств, їх економічними результатами та показниками, за допомогою
яких можна визначити взаємовідносини суб’єктів господарювання з
навколишнім середовищем, був проведений аналіз діяльності 60 підприємств
харчової промисловості і 40 підприємств машинобудування Сумського
регіону за три роки на підставі існуючої офіційної статистики і за допомогою
пакетів прикладних програм STATA [112, 113, 114, 115, 116, 117, 118].
Загальними даними виступили (див. табл.3.1, табл. 3.2):
Таблиця 3.1
Дані для розрахунків
ПеріодПоказники, млн.грн.
2006 2007 2008
Вартість
активів
1307,61 1463,00 1697,10
Фінансові
результати
діяльності
163,61 171,25 189,63
В
ир
об
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цт
во
 х
ар
чо
ви
х
пр
од
ук
ті
в,
 н
ап
ої
в 
та
тю
тю
но
ви
х 
ви
ро
бі
в
Валова додана
вартість
688,87 1169,62 967,37
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Продовження табл. 3.1
Вартість
активів
3052,17 3268,28 4788,37
Фінансові
результати
діяльності
130,10 173,44 -66,76
В
ир
об
ни
цт
во
 м
аш
ин
 т
а
ус
та
тк
ув
ан
ня
Валова додана
вартість
656,68 1034,12 894,84
Таблиця 3.2
Галузеві показники прибутковості і результативності
Період№
п/п
Показник
2006 2007 2008
1 Показник результативності
використання активів
підприємств
машинобудівної
промисловості у
Сумському регіоні, %
0,125 0,117 0,112
2 Показник результативності
використання активів
підприємств харчової
промисловості у
Сумському регіоні, %
0,042 0,053 -0,014
3 Прибутковість діяльності
підприємств харчової
промисловості у
Сумському регіоні, %
23,75 14,64 19,60
4 Прибутковість діяльності
підприємств
машинобудівної
промисловості у
Сумському регіоні, %
19,81 16,77 -0,075
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Емпіричний аналіз будувався з використанням такого алгоритму.
Спочатку здійснювався вибір між моделями з загальним ефектом і
специфічним ефектом. Якщо індивідуальний ефект може бути
проігнорований, то тоді використання методу найменших квадратів надає
ефективні оцінки. Якщо ж індивідуальний ефект має місце, то більш
прийнятне використання моделей зі специфічними ефектами. Значимість
індивідуального ефекту визначається за допомогою F-тесту. Якщо нульова
гіпотеза про загальну константу не може бути відкинута, то оцінки методу
найменших квадратів ефективні, інакше необхідно використовувати моделі зі
специфічними константами.
Для визначення можливості використання моделі з випадковим
ефектом використовується тест Бреуша-Пагана (тест множників Лагранжа).
Нульова гіпотеза даного тесту полягає в тому, що у економічних одиниць
немає індивідуальних відмінностей. Якщо нульова гіпотеза може бути
відкинута, то необхідно використовувати модель з випадковим ефектом.
Випадковий ефект означає, що випадкові специфічні ефекти випадково
варіюють від об’єкту до об’єкту. Фіксований ефект визначає, що відмінності
економічних одиниць фіксуються відмінностями в константах.
Тест Хаусмена допомагає вибрати між моделями з фіксованим і
випадковим ефектами. Нульова гіпотеза передбачає, що індивідуальні ефекти
не корелюють з залежними змінними, і випадковий ефект надає ефективні
оцінки.
Отже, для застосованих даних тест Хаусмена оказав, що індивідуальні
ефекти не корелюють з залежними змінними, і випадковий ефект надає
ефективні оцінки.
Результати оцінки підтверджують наявність позитивного зв’язку між
НРНА, економічними результатами й екологічними витратами підприємств
регіону (табл. 3.3, 3.4).
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Таблиця 3.3
Результати оцінки взаємозалежностей між нематеріальними активами
і економічними результатами підприємств машинобудівної галузі Сумського
регіону
xtreg  results nonmatasstes
Random-effects GLS regression              Number of obs      =       120
Group variable (i): id                          Number of groups   =        40
R-sq:  within  = 0.4021                         Obs per group: min =         3
       between = 0.5972           avg =       3.0
       overall = 0.5452                                        max =         3
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(1)       =    110.11
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =  0.0000
------------------------------------------------------------------------------
     results |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
nonmatasstes |   .1218886   .0116159    10.49   0.000     .0991219    .1446553
       _cons |   207.1974   80.51006     2.57   0.010     49.40055    364.9942
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  437.98578
  sigma_e |  444.99361
         rho |  .49206392   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3.4
Результати оцінки взаємозалежностей між нематеріальними активами
і економічними результатами підприємств харчової промисловості
Сумського регіону
Source |       SS       df       MS              Number of obs =     180
-------------+------------------------------           F(  3,   176) =   24.86
       Model |  60543442.3     3 20181147.4           Prob > F      =  0.0000
    Residual |   142872097   176  811773.279           R-squared     =  0.2976
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2857
       Total |   203415539   179  1136399.66   Root MSE      =  900.98
------------------------------------------------------------------------------
     results |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
nonmatasstes |    .147325   .0955427     1.54   0.125 -.0412317    .3358817
         y06 | -1192.156   164.7066 -7.24   0.000 -1517.21 -867.1015
         y07 |  (dropped)
         y08 | -1202.542   164.7267 -7.30   0.000 -1527.635 -877.4479
       _cons |   1228.382   116.3217    10.56   0.000     998.8169    1457.947
Для підприємств машинобудівної галузі статистична залежність
величини економічних результатів від нематеріальних активів є такою:
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ЕР=207,1974 + 0,122∙НРНА, (3.1)
де НРНА – неформалізовані результуючі нематеріальні активи;
     ЕР – економічні результати суб’єкта господарювання регіону.
Для підприємств харчової промисловості Сумського регіону
взаємозалежності між нематеріальними активами та економічними
результатами характеризуються такою регресійною залежністю:
ЕР= 1228,382+0,147∙НРНА,    (3.2)
На основі отриманих залежностей автором визначено, що ступінь
залежності величини економічних результатів від НРНА для підприємств
харчової промисловості вища, ніж для підприємств машинобудування,
коефіцієнт еластичності зміни величини економічних результатів становить
відповідно 0,147 і 0,122.
Константи свідчать про те, що навіть за відсутності нематеріальних
активів суб'єкти господарювання матимуть певний розмір економічних
результатів, а коефіцієнти свідчать, що вкладання коштів у нематеріальні
активи підприємств харчової промисловості в середньому у 1,2 рази більш
позитивно впливатиме на економічні результати, ніж для підприємств
машинобудування.
Оцінку залежності НРНА від екологічних витрат демонструє табл. 3.5.
Досліджена взаємозалежність між екологічними витратами та НРНА є
такою:
НРНА=1,61352+0,2874∙ППЗ+0,2044904∙ПЕВ+0,1858946∙КЕВ,    ( 3.3)
де  ППЗ – послуги природоохоронного значення;
     ПЕВ – поточні екологічні витрати;
      КЕВ – капітальні екологічні витрати.
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Таблиця 3.5
Результати оцінки залежності НРНА від екологічних витрат
підприємств харчової та машинобудівної промисловості Сумського регіону
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    3
Group variable (i): id                          Number of groups   =   11
R-sq:  within  = 0.0439                         Obs per group: min =    3
       between = 0.4414                                        avg =    30
       overall = 0.3891                                        max =     3
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =
4.72
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =
0.1936
-----------------------------------------------------------------------------
-  lngoodwill |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf.
Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------
-lncapekoli~t |   .1858946   .1589087     1.17   0.242 -.1255606
.4973499
lncuurecog~v |   .2044904    .251349     0.81   0.416 -.2881446
.6971254
lnprirodop~z |   .2874869   .1905151     1.51   0.131 -.0859159
.6608897
       _cons |    1.61352   1.842201     0.88   0.381 -1.997127
5.224168
-------------+---------------------------------------------------------------
sigma_u |  2.6678616
     sigma_e |  1.1108271
         rho |   .8522483   (fraction of variance due to u_i)
Аналіз показав, що серед екологічних витрат на НРНА підприємства
найбільше впливають послуги природоохоронного значення, коефіцієнт
еластичності зміни величини НРНА за якими становить 0,2874.
Таким чином, у результаті дослідження встановлено, що процеси
екологоорієнтованої діяльності суб’єктів господарювання регіону можуть
забезпечуватися екстерналізацією екологічних витрат на основі НРНА, що
актуалізує розробку мотиваційного інструментарію екологоорієнтованого
розвитку суб’єктів господарювання регіону, який враховує вплив НРНА.
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3.2 Розроблення науково-методичного підходу до стимулювання
екологоорієнтованої діяльності суб’єктів господарювання регіону з
урахуванням впливу НРНА
Сисиема забезпечення процесів екологоорієнтованого розвитку
суб’єктів господарювання регіону з урахуванням впливу НРНА
продемонстрована на рис.3.1.
Оскільки на процеси екологоорієнтованого розвитку суб’єктів
господарювання регіону впливають інфраструктурні фактори та чинники
макро- і мікрорівня, це обумовило необхідність побудови системи
забезпечення екологоорієнтованого розвитку регіону з їх урахуванням.
Система забезпечення екологоорієнтованого розвитку регіону
передбачає виявлення системоутворювальних факторів екологоорієнтованого
розвитку. Системоутворювальниими є фактори макрорівня, якщо значення
коефіцієнту екологоорієнтованості неформалізованих результуючих
нематеріальних активів менше одиниці.
Якщо інституціональне середовища не готове до сприйняття і оцінки
екологоорієнтованого розвитку (про що свідчить значення КЕНРНА<1 ), то
необхідна оцінка пропускної спроможності інфраструктури РЕТП. Вона
передбачає на основі оцінки елементів інфраструктури РЕТП розрахунок
коефіцієнту пропускної спроможності інфраструктури [129].
Якщо значення КПСІРЕТП  знаходиться в межах від 0 до 0,5, то для
забезпечення розвитку елементів інфраструктури необхідним є застосування
мотиваційного інструментарію першого рівня екологоорієнтованого
розвитку.
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СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ
Аналіз впливу факторів стимулювання екологоорієнтованого розвитку
підприємств
Фактори
макрорівня
Фактори
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(КПСІРЕТП)
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інструментарію другого
рівня
Розрахунок коефіцієнту
екологоорієнтованості НРНА (КЕНРНА)
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«Готовність»
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Рис. 3.1. Система забезпечення екологоорієнтованого розвитку
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Якщо значення КПСІРЕТП  знаходиться в межах від 0,5 до 0,9, то для
забезпечення розвитку елементів інфраструктури необхідним є застосування
мотиваційного інструментарію другого рівня екологоорієнтованого розвитку.
Середній рівень пропускної спроможності інфраструктури свідчить також
про можливість застосування процесу екстерналізації екологічних витрат на
основі формування НЕРНА.
Значення КПСІРЕТП в межах від 0,9 до 1 передбачає контроль за
ефективністю функціонування інфраструктури.
Якщо у процесах екологоорієнтованого розвитку
системоутворювальними є фактори мікрорівня, то на основі процесу
екстерналізації екологічних витрат існує можливість за рахунок формування
НЕРНА підвищувати попит на продукцію підприємства, а отже, впливати на
економічні результати суб’єкта господарювання. Тобто підприємство буде
зацікавлене у екологоорієнтованому розвитку, оскільки це дозволить йому в
умовах висококонкурентних ринків формувати переваги і завоювувати
частку ринку.
Система екологоорієнтованого розвитку, що базується на кожному
новому витку досягнутого рівня науково-технічного прогресу та створеного
рівня мотивації екологоорієнтованої діяльності, у сучасних умовах
вітчизняної економіки потребує формування спонукальних факторів
екологоорієнтованого розвитку. У першому наближенні система
стимулювання екологоорієнтованого розвитку повинна містити такі
компоненти: мотивація споживання екологічних товарів та послуг, мотивація
розроблення екологічних технологій, мотивація впровадження екологічних
технологій (рис.3.2).
Для створення та розвитку відповідної системи мотивації (див. рис.
3.2) має бути задіяний мотиваційний механізм екологоорієнтованого
розвитку, глибинним змістом розгортання якого є імплантація цілей
екологоорієнтованого розвитку в інтереси споживачів, товаровиробників й
інших суб’єктів ринку [94].
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Рис. 3.2. Система мотивації екологоорієнтованого розвитку
Проведений аналіз дозволяє визначати мотиваційний механізм
екологоорієнтованої діяльності підприємства як систему зі зворотним
зв’язком, яка містить сукупність стимулів, що формують у вищого
менеджменту мотиваційні преференції до використання екологічної
компоненти як основного засобу здобуття підприємством конкурентних
переваг, методів оцінювання досягнутих результатів і способів їх врахування
у подальших рішеннях для коригування стимулів у разі їх низької
ефективності [94, 97].
Л. Г. Мельник у роботі [70] розмежовує мотиваційні інструменти за
відношенням до причин екодеструктивного впливу на дві групи: інструменти
прямої мотивації та інструменти непрямої мотивації.
Інструменти прямої мотивації орієнтовані безпосередньо на об’єкти
екологізації: або самі фактори екодеструктивного впливу (тобто процеси,
шкідливі речовини, тощо), або продукти і послуги, які є носіями
екодеструкції (тобто їх виробництво і споживання пов’язане зі шкідливим
впливом на середовище).
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Інструменти непрямої мотивації орієнтуються не на показники
екодеструктивної діяльності, а на продукти і послуги, що побічно можуть
створювати умови для досягнення цілей екологоорієнтваного розвитку
(наприклад, завдяки обмеженню поширення певних товарів та послуг,
гарантіям якості тощо).
Дія мотиваційних інструментів може поширюватися на весь життєвий
цикл виробу або акцентуватися на певній стадії циклу чи окремому критерії.
Розгортання мотиваційного механізму на стратегічному рівні являє
собою створення екологічної культури, мотивації екологоорієнтованої
діяльності кожної конкретної особистості, вибір напрямів першочергового
вирішення економічних проблем, на тактичному – формування мотивів
екологоорієнтованої діяльності в найбільш дієвих напрямах, на
оперативному рівні – контроль формування мотивації, коригування напрямів
мотивування тощо.
Мотиваційний механізм у різних розрізах має різні складові [94]. Так,
залежно від видів ринку екологічних товарів та послуг за стадіями їх
просування при найближчому розгляді мотиваційний механізм
екологоорієнтованого розвитку можна зобразити у вигляді схеми, поданої на
рис. 3.3.
Структура РЕТП складається з первинного ринку екологічних
технологій та вторинного ринку екологічних товарів та послуг. Основною
мотивацією як на первинному, так і на вторинному ринках є соціально-
економічні ефект і ефективність, а інструменти регулювання (мотиваційні
механізми) екологоорієнтованого розвитку на первинному і вторинному
ринках різняться.
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Рис.3.3. Ринкова структура мотиваційного механізму
екологоорієнтованого розвитку
Поділ мотиваційного механізму екологоорієнтованого розвитку на
складові (окремі механізми) дещо умовний. Мотиваційні механізми впливу
на складові РЕТП, зображені на рис. 3.3, є цілісним механізмом, складові
якого впливають також одна на одну. Так, збільшення попиту на екологічні
товари та послуги (механізм 1 рис. 3.3) сприяє зростанню їх пропозиції
(механізм 2). Остання, у свою чергу, збільшує попит на екологічні технології
(механізм 3), який стимулює зростання їх пропозиції (механізм 4) [96. 97].
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Описані впливи проілюстровані на рис. 3.3 стрілками, проведеними
від одного механізму до іншого.
Процес просування екологічних технологій на ринку постійно
повторюється. У ході свого життєвого циклу будь-яка екологічна технологія
рухається спочатку на первинному, а потім на вторинному ринках. Від
швидкості її руху залежить ефективність екологоорієнтованої діяльності.
Застосування мотиваційних механізмів має сприяти не тільки
зростанню екологічних технологій, які розробляються, виробляються та
споживаються, а й збільшенню швидкості заміни одних інновацій іншими.
Розглянемо складові мотиваційного механізму екологоорієнтованого
розвитку:
1. Мотиваційний механізм споживання екологічних товарів та послуг.
Даний мотиваційний механізм спрямований на стимулювання попиту
на вторинному ринку екологічних товарів та послуг, що є основою розвитку
ринку екотехнологій.
Попитом на вторинному ринку екологічних товарів та послуг є
платоспроможний попит на екологічні товари та послуги (на новий продукт
чи новий вид послуг, нову технологію, нову форму організації або
управління) з боку споживчого сектора.
Одним із основних показників готовності споживачів до споживання
продукції є готовність платити за нові продукти більшу ціну порівняно з
іншими продуктами. За цією ознакою споживачів поділяють на такі групи:
суперноватори (схильні купувати нові товари, не очікуючи визнання
іншими); новатори (швидко переходять на споживання нового, але
попередньо обмірковують купівлю); звичайні (діють за принципом як
більшість, так і вони); консерватории (повільно сприймають нове, більш
схильні до збереження існуючих традицій, ніж до змін); суперконсерватори
(є активними противниками будь-яких новинок, не споживають нічого з того,
що може змінити їх усталені звички).
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Важливою є також класифікація споживачів за силою мотиву
Схильність до споживання у багатьох галузях уже сформовано нашим
менталітетом. Майже вся продукція вітчизняного виробництва має гарну
якість у перших партіях і гіршає з кожним наступним випуском партії, що
вже сформувало у споживача прагнення до купівлі продукції, що вперше
з’явилася на ринку. Враховуючи те, що при першій купівлі споживач звертає
більшу, порівняно з наступними купівлями, увагу на різні властивості
продукції, переваги нової продукції легше «пред’явити» споживачу, ніж
довести її з’явлення у наступних партіях товару.
2. Мотиваційний механізм виробництва виробництва екологічних
товарів та послуг.
Звичайно попит на ринку екологічних товарів та послуг
задовольняється товаровиробниками. Даний мотиваційний механізм
спрямований на стимулювання пропозиції на вторинному ринку екологічних
товарів та послуг.
Пропозиція на вторинному ринку екологічних товарів та послуг
містить продукцію, яку пропонує до продажу виробничий сектор.
3. Мотиваційний механізм упровадження екологічних технологій.
Для того щоб виробити екологічну технологію, товаровиробнику
необхідно, зокрема, впровадити інноваційні розробки. Даний мотиваційний
механізм спрямований на стимулювання попиту на первинному ринку
екотехнологій.
Таким попитом є платоспроможний попит на носії новизни
(інформацію, патенти, ліцензії, ноу-хау тощо) з боку виробничого сектора.
4. Мотиваційний механізм розроблення екологічних технологій.
Даний мотиваційний механізм спрямований на стимулювання
пропозиції на первинному ринку екотехнологій.
Пропозиція екологічних технологій на первинному ринку містить
результати науково-технічних досліджень, які здатні запропонувати наукові
організації.
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Якість розроблення екологічних технологій залежить, зокрема, від
рівня професійності залучених для цього працівників. Звичайно, для
забезпечення високого рівня розробок необхідно забезпечити належний
рівень фінансування [94, 95, 97].
Отже, система забезпечення екологоорієнтованого розвитку має
включати мотиваційний інструментарій, що стимулює як споживання
екологічних товарів та послуг, так і розроблення і упровадження екологічних
технологій.
Мотиваційний інструментарій – це система адміністративних,
екологічних і соціально-психологічних інструментів, що забезпечують вплив
на підприємства (тобто окремих людей, цілих колективів) для досягнення
цілей екологоорієнтованого розвитку [69].
У залежності від рівня екологоорієнтованості інституціонального
середовища і рівня розвитку інфраструктури РЕТП пропонуємо поділяти
мотиваційний інструментарій екологоорієнтованого розвитку на два рівні:
мотиваційний інструментарій екологоорієнтованого розвитку першого рівня і
мотиваційний інструментарій екологоорієнтованого розвитку другого рівня.
Якщо інституціональне середовище адекватно сприймає
екологоорієнтований розвиток суб’єктів господарювання (встановлені
«правила гри») і рівень розвитку пропускної спроможності інфраструктури
РЕТП дозволяє ефективно використовувати процес екстерналізації
екологічних витрат, тобто ринок позитивно реагує на екологічні витрати
підприємств, то для стимулювання екологоорієнтованої діяльності
необхідним є застосування мотиваційного інструментарію другого рівня.
Якщо екологоорієнтована діяльність підприємства не викликає
мультиплікативного ефекту підвищення вартості внаслідок недооцінки цієї
діяльності ринком (асиметрія інформації) і «неготовності»
інституціонального середовища до сприйняття та адекватної оцінки
екологоорієнтованого розвитку, то для стимулювання екологоорієнтованої
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діяльності необхідним є застосування мотиваційного інструментарію
першого рівня.
Дворівневий мотиваційний інструментарій, який може бути
застосований у процесах екологоорієнтованого розвитку на макро- та
мікрорівнях ілюструє табл. 3.6.
Таблиця 3.6
Мотиваційний інструментарій екологоорієнтованого розвитку
Процеси Інструменти, засоби
Мотиваційний
інструментарій
першого рівня
- розробка державної
програми розвитку РЕТП;
- включення екологічного
складника до програм
розвитку галузей
економіки;
- детермінація екологічних
інститутів;
- формування директив
екологічного виробництва
або їх імплементація з
урахуванням особливостей
законодавчої бази у сфері
екологізації
- дотації;
- звільнення від
податку на прибуток;
- пільгові норми
амортизації;
- безвідсоткові
кредити
М
ак
ро
рі
ве
нь
Мотиваційний
інструментарій
другого рівня
- формування системи
екоосвіти: «екологічне
виховання населення»;
навчальна робота і
пропаганда у засобах
масової інформації;
- екологічна сертифікація;
- прийняття обов’язкових
державних стандартів
щодо екологічної якості
основних груп споживчих
товарів
- виділення рангів
екологоорієнтованого
розвитку;
- екологічне
маркування;
- організація
інформаційних
екологічних програм;
- розміри лімітів
викидів, скидів, плата
за забруднення
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Продовження табл. 3.6
Інструментарій
контролю
- механізми екологічного
страхування;
- проведення обов’язкового
екологічного аудиту
- видання
спеціалізованих
журналів для
споживачів;
- статистична
звітність підприємств;
- екологічні
стандарти, бони
(облігації);
- планові державні
перевірки
підприємств на
дотримання
екологічних
стандартів
Мотиваційний
інструментарій
першого рівня
- екологізація
корпоративного управління;
- дивідендна політика
- заробітна плата,
дивіденди, емісійна
політика; участь в
управлінні,
корпоративні права
Мотиваційний
інструментарій
другого рівня
- екстерналізація
екологічних витрат на
основі НРНА;
- конкурентна боротьба
- система мережевих
зв’язків;
- реклама, паблік
рілейшнз
М
ік
ро
рі
ве
нь
Інструментарій
контролю
- екологічний моніторинг;
- стандартизація
технологічних циклів
виробництва;
- нормування якісних
характеристик умов праці.
- технологічні
стандарти;
- внутрішня звітність
Мотиваційний інструментарій першого рівня передбачає
встановлення «правил гри» у процесах екологоорієнтованого розвитку,
створення базових механізмів до стимулювання, впровадження та розробки
екологічних технологій і споживання екологічних товарів та послуг.
Мотиваційний інструментарій екологоорієнтованого розвитку другого
рівня передбачає застосування стимулюючого інструментарію
екологоорієнтованого розвитку. Його можна застосовувати у випадках, коли
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екологічні компетенції підприємств формують їх позитивну репутацію,
імідж, нематеріальні активи.
Мотиваційний інструментарій можна розподілити на три основні
групи важелів екологоорієнтованого розвитку: адміністративні, економічні і
добровільні.
Застосування адміністративних важелів, або пряме регулювання
екологічних проблем, – це нормативно-правове регулювання, яке
безпосередньо обмежує діяльність юридичних і фізичних осіб у формі
правил, вимог, стандартів або вказує на дозволений спосіб поведінки. Це
здійснюється примусово [28]. Ухилення від регулювання карається. До
адміністративних важелів належать:
- екологічні стандарти, що характеризують безпечний стан
довкілля: гранично допустимі концентрації речовин в
атмосферному повітрі чи воді;
- важелі для обмеження кінцевого негативного екологічного
впливу (забруднення, інші види шкідливого впливу на
довкілля). До них належать: ліміти забруднення (у тонах на
рік), дозволений обсях викидів (скидів), що забруднюють
середовище, тимчасово погоджений викид (скид), нормативи
утворення забруднювальних речовин під час експлуатації
обладнання, пересувних джерел та шкідливого впливу їх
фізичних факторів;
- технологічні стандарти, спрямовані на попередження
негативного екологічного впливу: обов’язкове застосування
так званої “найкращої наявної технології», нормативи
використання природної сировини;
- важелі, які дозволяють / забороняють екологічно небезпечну
діяльність або продукцію: дозволи, ліцензії, заборона
діяльності або продукції;
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- важелі, які визначают майнові права: квоти на добування
природних ресурсів, квоти на забруднення, законодавче
закріплення прав власності.
Добровільні важелі – це важелі, які створюють для підприємств
стимули щодо добровільного дотримування природоохоронних вимог,
оскільки це поліпшує імідж підприємств, сприяє збуту продукції, дозволяє
завоювати ринок або уникнути певних витрат. До добровільних важелів
належать:
- підтвердження високих екологічних властивостей товару у
формі екологічного маркування продукції та її екологічної
сертифікації.
- застосування міжнародних стандартизованих підходів до
здійснення природоохоронної діяльності на підприємстві та
екоаудиту, що формує нематеріальні активи фірми;
- участь у природоохоронних програмах (галузевих,
державних, регіональних) з метою поліпшення іміджу та
одержання певних преваг, наприклад, у формі лобіювання
інтересів підприємства, розміщення держзамовлення тощо;
- саморегулювання – важіль, який можна назвати умовно-
добровільним, оскільки він полягає у тому, що під загрозою
прямого урядового втручання підприємства певної галузі (чи
розтащовані в одному регіоні) спільними зусиллями
вирішують створену ними спільну екологічну проблему.
Економічні важелі за рівнем примусу займають проміжне місце між
адміністративними і добровільними. До економічних відносять важелі, які
впливають на витрати і доходи альтернативних варіантів поведінки суб’єктів
економічної діяльності і тим самим створюють стимул до зміни їх поведінки
в екологічно безпечному напрямку. Ці важелі роблять більш дорогою
екологічно небезпечну діяльність і дешевшою – екологічно сприятливу.
Економічні важелі примушують економічного суб’єкта, який самостійно
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приймає рішення на основі аналізу доходів і витрат, обрати дешевшу
альтернативу, яка водночас є і більш екологічно сприятливою [28].
Звичайно, не можна сказати, що інші важелі, наприклад, стандарти
викидів зовсім не впливають на витрати і доходи діяльності, оскільки вони
збільшують витрати дотримання природоохоронних вимог.
Серед добровільних важелів слід виділити такий інструмент як
екомаркування. Він є одним із сучасниx засобів просування екологічної
продукції на ринку.
З 2004р. Україна є єдиним прeдставником пострадянськиx країн у
Глобальній систeмі eкологічного маркування (Global Ecolabelling Network).
Ця організація булла створeна у 1994р. (сьогодні налічує 36 країн світу) і має
на мeті обмін досвідом, розвиток eкологічного маркування, удосконалeння
мexанізму розробки критeріїв оцінки eкологічності продукції.
Український національний знак eкологічного маркування «Eкологічно
чисто та бeзпeчно» внeсeно до міжнародного рeєстру цієї організації, що дає
можливість підвищити конкурeнтоспроможність вітчизняної екологічної
продукції на світовому ринку.
Функціональнe призначeння eкомаркування полягає у тому, щоб
інформувати споживачів про eкологічні xарактeристики продукції. Алe
широкий спeктр різноманітниx eкознаків (як вітчизняниx так і міжнародниx)
та відсутність сталої унівeрсальної класифікації і тлумачeння eкомаркування
можe ввeсти в оману пeрeсічного споживача [72].
Провідні фаxівці пострадянського простору в галузі eкологічної
сeртифікації та маркування (Галушкіна Т.П., Скрипчук П.М.) розділяють
eкознаки за прeдмeтною ознакою таза видом дeкларування на основі
світового досвіду.
Науковe значeння наявності класифікації eкомаркування полягає в
можливості узгоджeння вітчизняниx та міжнародниx eкознаків різного
спрямування та призначeння.
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Практичнe застосування такої класифікації надає можливість
інформування споживачів в умоваx нeповної або асимeтричної інформації з
мeтою максимального задоволeння їx потрeб та запитів, формування
eкологічного попиту та eкологічної культури споживання.
За стадіями життєвого циклу продукції (виробництво-споживання-
утилізація) види eкологічного маркування класифікують таким чином:
І стадія «Виробництво»:
1.1 eкологічнe маркування, що відображає eкологічність виробничого
процeсу:
- знаки, що дeкларують застосування eкологічниx тexнологій
(використання рeсурсозбeрігаючого обладнання, eкологічно спрямованиx
інновацій);
- знаки, що відображають відповідність виробничого процeсу
сeртифікаційним вимогам (дeкларація відповідності eкологічним стандартам
та стандартам якості);
- інформація про наявність та використання шкідливиx рeчовин у
виробництві (продукція вільна від xлорорганічниx сполук, виготовлeно бeз
консeрвантів тощо);
- знаки, що інформують про «зeлeний імідж» виробника (eкознак для
виробників сільськогосподарської продукції (Росія, Франція), автозаправниx
станцій (Росія) тощо);
1.2 eкологічнe маркування, що висвітлює вплив на навколишнє
природнe сeрeдовищe (НПС):
- інформація про можливі збитки для НПС та шляxи їx попeрeджeння
(знак «Нeбeзпeчно для НПС», інформація про нeбeзпeку для морської флори
та фауни під час пeрeвeзeння);
- знаки на аeрозольниx прeпаратаx («Оzone friendly», відсутність
рeчовин, що призводять до руйнування озонового шару).
ІІ стадія «Споживання»
2.1 eкологічнe маркування що відображає eкологічність продукції:
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- інформація про eкологічність продукції («Eко-знак» (ЄС), «Голубий
Янгол» (Німeччина), «Білий Лeбідь» (Скандинавські країни), «Eко-знак»
(Японія), «Eкологічний вибір» (Канада), «Eко-знак Eкологічно чисто та
бeзпeчно» (Україна) тощо);
2.2 eкологічнe маркування упаковки:
- знаки, що відображають eкологічність упаковки («Пeтля Мeбіуса»
тощо);
- ідeнтифікаційнe маркування пластикової тари;
2.3 eкологічнe маркування, що стосується використання/eксплуатації:
- маркування eлeктропобутовиx приборів стосовно eнeргоспоживання;
- інформація про натуральність або органічну природу продукції («Bio
product», «Organic product», «Natural product» тощо);
2.4 eкологічнe маркування для виxовання eкологічної свідомості:
- знаки, що дeкларують запроваджeння, підтримку та організацію
природооxоронниx дій («Бeрeжіть природу», «Eкономтe eлeктроeнeргію»
тощо);
ІІІ стадія «Утилізація»:
3.1 маркування, що xарактeризує можливості знищeння відxодів:
- знаки, що дeкларують сортування відxодів для можливості їx
утилізації бeз збитків для НПС (сортування відxодів органічного
поxодження, сортування відxодів що містять нeбeзпeчні рeчовини: ртуть,
кадмій, свинeць тощо);
3.2 маркування, що xарактeризує можливості рeциркуляції відxодів:
- знаки для матeріалів, які можуть бути вторинно пeрeроблeні
(«Зeлeна Крапка» тощо).
Економічні важелі поділяють на дві групи:
- фінансові трансферти (платежі, податки, субсидії, системи
депозитів і відшкодувань, екологічне страхування тощо);
- важелі, що сприяють створенню нових ринків (ринкові
дозволи, цінові гарантії) [72].
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Виділяють такі групи економічних інструментів:
- платежі;
- фіскальні платежі, тобто ті, що стосуються сфери
оподаткування: податки, диференціація їх ставок, звільнення. До цієї ж групи
належать прискорена амортизація, через те, що вона зменшує суму
оподаткованого прибутку, а отже, є пільгою в оподаткуванні;
- фінансові інструменти – важелі і пільгові умови
фінансування екологічно сприятливої поведінки: екофонди, різні види
фінансової допомоги – як поворотної, так і безповоротної. Якщо податки і
платежі спрямовані на інтерналізацію негативних зовнішніх ефектів, то
фінансові важелі певною мірою інтерналізують позитивні зовнішні ефекти;
- засоби економічної відповідальності, які інтерналізують
зовнішні витрати після нанесення екологічної шкоди, – нерегулярні платежі,
що стягуються за фактом завдання екологічної шкоди чи іншого порушення
природоохоронного законодавства;
- важелі, що інтерналізують екологічний ризик (екологічні
зовнішні витрати) до нанесення екологічної шкоди: екологічні бони
(облігації) та система депозитів і відшкодувань. Екологічне страхування як
механізм перекладання економічної відповідальності за завдану екологічну
шкоду можна віднести як до цієї, так і попередньої групи. Крім цього,
екологічне страхування сприяє створенню ринку екологічного ризику, отже,
належить і до ринкових важелів;
- ринкові інструменти – ті, які сприяють створенню ринку
екологічних майнових прав. Ці важелі, по суті, є економіко-правовими,
оскільки передбачають закріплення прав власності. Але встановлення
майнових прав перетворюється з регулятивного на економічний важіль лише
тоді, коли ці права дозволено вільно обмінювати на ринку. У разі чітко
визначених прав власності на ресурси довкілля їх можна ефективно
розміщувати і використовувати [28].
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Оскільки досягнення цілей екологоорієнтованого розвитку є
органічним складником реалізації задекларованих різними програмами,
концепціями, стратегіями всіх аспектів національної політики, тобто
позиціонується на загальнодержавному рівні, тому відповідальними у
процесах забезпечення екологооорієнтованого розвитку і виконавцями мають
бути визначені Мінприроди, Мінфін, Мінпромполітики, Мінекономіки,
Держкомстат, Держкомінвестицій, Держкомпідприємництва, Рада
підприємців при Кабінеті Міністрів україни в межах їх повноважень та
обсягів фінансування, принаймні на початковому етапі [23].
Отже, методичний підхід до стимулювання екологоорієнтованої
діяльності суб’єктів господарювання регіону з урахуванням впливу НРНА
передбачає використання дворівневого мотиваційного інструментарію
екологоорієнтованого розвитку на основі оцінки пропускної спроможності
інфраструктури та екологоорієнтованості інституціонального середовища.
Оскільки інфраструктурні фактори виступають «каталізаторами» у
процесах взаємодії сукупного попиту і пропозиції на РЕТП, визначають
ефективність ринкових операцій, а саме безпосередньо впливають як на
формування сукупного попиту на екологічні товари та послуг, так і на їх
пропозицію, а опосередковано детермінують зміни на ринку ресурсів, то для
забезпечення процесів екологоорієнтованого розвитку необхідним є
проведення оцінки розвитку інфраструктури РЕТП та виявлення її „вузьких”
місць з метою ліквідації.
Також актуальним у процесах формування системи забезпечення
процесів екологоорієнтованого розвитку підприємств території є підвищення
здатності (еластичності) української економіки до освоєння екологічних
інститутів. Це пов’язане, насамперед, з тим, що екологічні механізми не
можуть працювати ефективно в неадекватному інституціональному
середовищі, тому на РЕТП в Україні існує проблема застосування
формальних екологічних інституціональних практик в результаті
розповсюдження неформальних практик ведення бізнесу, а отже і
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дороговизни та неефективності застосування формальних практик в процесі
здійснення господарської діяльності. А для того, щоб підвищити здатність
української економіки до освоєння екологічних інститутів, насамперед,
потрібно розвивати четвертий елемент інфраструктури РЕТП – ментальність,
формою вияву якого є рівень екологічного мислення й «екологічності»
поведінки в суспільстві.
Середній рівень пропускної спроможності інфраструктури РЕТП
України визначає необхідність застосування мотиваційного інструментарію
другого рівня екологоорієнтованого розвитку.
Проте для того, щоб забезпечити рівномірність у процесах
екологоорієнтованого розвитку підприємств території необхідним є
комплексне застосування інструментів та засобів екологоорієнтованого
розвитку.
3.3 Практичні рекомендації щодо забезпечення
екологоорієнтованого розвитку регіону на основі формування
нематеріальних активів
Процес екологоорієнтованого розвитку Сумського регіону можна
забезпечити на основі формування екологічної компетенції двох базових
галузей території: машинобудування та харчової промисловості. Створення
екологічної компетенції суб’єктів господарювання території надасть
можливість сформувати нематеріальні активи Сумської області як рeгіону з
eкологічно сприятливим навколишнім сeрeдовищeм; як виробничо-
освітнього-тeриторіального комплeксу з гeнeрації, виробництва, рeалізації та
обслуговування екологічних товарів і послуг надасть можливість змeншити
інтeгральний eкодeструктивний вплив на eкосистeми країни, оздоровлювати
сeрeдовищe проживання людeй, а нова, високорeнтабeльна сфeра
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eкономічної діяльності сприятимe розвитку підприємств малого й сeрeднього
бізнeсу, поступовому вирішeнню багатьоx соціальниx проблeм. У свою чергу
позитивні НРНА суб’єктів господарювання, сформовані на основі їх
екологічної компетенції, уможливлять процес екстерналізації екологічних
втрат і будуть стимулювати підприємства до екологоорієнтованого розвитку.
Етапи системи забезпечення екологоорієнтованого розвитку регіону з
урахуванням впливу нематеріальних активів представлені на рис. 3. 4.
Програма з формування і розвитку екологічної компетенції
Сумського регіону, на основі якої мають бути сформовані нематеріальні
активи, на нашу думку, включає п’ять основних складових: концепцію,
компетентність, витрати, вигоди і умови інфраструктури.
Програма з формування екологічної компетенції Сумського регіону як
основи її нематеріальних активів має бути направлена на підтримку кожної з
п’яти складових і забезпечення їх взаємодії.
1. Розроблення концепції, що представляє собою фундаментальне
розуміння того, як регіон може досягти економічних вигод від формування та
розвитку екологічної компетенції Сумського регіону. Ця складова передбачає
таке:
- оцінку потенційних можливостей впливу нематеріальних активів на
економічне зростання та екологоорієнтований розвиток;
- визначення детермінант успішного формування і розвитку
компетенцій регіону, таких, як рівень освіченості населення, відкритість
економіки і якість інститутів, насамперед екологічних. Ефективні заходи з
розвитку цих факторів забезпечать розширення спектру вигод від
формування і використання нематеріальних активів;
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Рис. 3. 4. Етапи системи забезпечення екологоорієнтованого розвитку регіону
2. Компетентність. Людський капітал і здібності – найголовніший
фактор сприйняття курсу на формування екологічної компетенції регіону.
Заходи, що стимулюють складову «компетентність», такі:
Крок1. Формування цілей екологоорієнтованого розвитку
суб’єктів господарювання регіону
Крок2. Аналіз економічних та екологічних показників
діяльності суб’єктів господарювання регіону.
Крок 3. Аналіз впливу інфраструктурних факторів та
факторів макро- , мікрорівня на екологоорієнтований
розвиток за допомогою коефіцієнта
екологоорієнтованості НРНА і коефіцієнта пропускної
спроможності інфраструктури
Крок 4. Формування програми екологоорієнтованого
розвитку суб’єктів господарювання регіону
Крок 5. Розробка заходів з підвищення
екологоорієнтованості розвитку суб’єктів
господарювання регіону на основі управління НЕРНА
Крок 6. Оцінка результатів виконаних заходів. Виявлення
та ліквідація можливих відхилень
Крок 7. Реалізація програми екологоорієнтованого
розвитку суб’єктів господарювання регіону
Крок 8. Моніторинг екологоорієнтованого розвитку
суб’єктів господарювання регіону
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- реалізація політики і механізмів, які допоможуть сектору освіти та
культури стати головним об’єктом інвестування як для держави, регіону, так
і недержавного сектора економіки;
- забезпечення підтримки освіти у сфері екологічних технологій і
стимулювання громадян до розвитку навичок та знань у сфері екологічної
культури;
- стимулювання конкуренції між регіонами за ефективне впровадження
та поширення екологічних технологій та контроль за розвитком екологічних
технологій в регіонах.
3. Витрати – головний фактор, що визначає поширення екологічних
товарів, послуг, технологій.
Політика щодо витрат передбачає такі заходи:
- стимулювання конкуренції між виробниками екологічних технологій та
обладнання;
- стимулювання попиту на екологічні товари та послуги;
- активізація зростання пов’язаних з екологізацією виробництва послуг,
що допоможе підприємствам знизити витрати на інвестиції в екологічні
технології.
4. Вигоди. Збільшення віддачі від інвестицій в екологічні технології має
стати головним орієнтиром регіону при здійсненні програми з формування
екологічної компетенції території. Вигоди від інвестування в екологізацію
виробництва можуть бути збільшені такими способами:
- покращенням загального бізнес-клімату;
- стимулювання кооперації; у тому числі створення кластерних
екологічних ініціатив, які посилюють зв’язки і кооперацію між фірмами,
бізнес-асоціаціями;
- стимулювання комплементарних інвестицій.
5. Умови інфраструктури. Рекомендації для удосконалення екологічної
інфраструктури Сумського регіону передбачають таке:
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- здійснення / підтримка стратегічного інвестування в екологічну
інфраструктуру;
–- стимулювання якості і доступності екологічних послуг;
– екологічна сертифікація;
– організація інформаційних екологічних програм;
– зростання відповідальності компаній за вироблену продукцію, чи
іншими словами, керівництво життєвим циклом товарів.
Таким чином, програма з забезпечення процесів
екологоорієнтованого розвитку регіону передбачає:
–формування установок стосовно охорони навколишнього
середовища за рахунок емоційного компонента поведінки споживача, що
створюється у процесі рекламної комунікації (моделюючи на певний період
своєрідне комунікаційне поле, реклама здатна здійснювати важливі  в
соціально-психологічному розумінні зсуви на шкалі цінностей масової
свідомості (Німеччині знадобилося майже 3 роки реклами, яка скрізь і
постійно переконувала споживача, що він робить «добру справу», сортуючи
свої відходи і купуючи товари з екологічним маркуванням за підвищеною
ціною, щоб місцевий споживач навчився сортувати відходи і купувати
екологічні товари [168]));
–«виховання населення» (досвід впровадження системи роздільного
збирання відходів у ФРН засвідчив, що навчальну роботу та пропаганду
необхідності роздільного збирання відходів необхідно проводити в дитячих
садках, школах, професійних та вищих навчальних закладах і у засобах
масової інформації);
— сприяння «позелененню» банків (приміром, упроваджувати
програми оцінки банками впливу проектів на навколишнє середовище чи
врахування необхідності інвестицій в охорону навколишнього середовища).
Як відомо, розробка екологічного блоку питань є дуже важливою для
отримання кредитів міжнародних фінансових інститутів, зокрема ЄБРР;
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— видання періодичний інформаційний бюлетень, який міститиме
постійно оновлювану інформацію про можливості для проектів, розвиток
природоохоронного законодавства, а також національний каталог, який
включатиме перелік екологічних підприємств і вироблені ними продукції і
послуги, відкрити відповідну сторінку в Інтернеті. Таку інформацію в інших
країнах, зокрема, Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини, можна отримати з
«Довідника екологічного бізнесу», що видається регіональним екологічним
центром для країн Центральної і Східної Європи, у Росії — із катологу
«Зелені сторінки»;
— створення додаткових цільових фондів для інвестування
екологічної індустрії, які б сприяли забезпеченню відповідних підприємств
стартовим капіталом і фінансуванню їх на ранніх стадіях розвитку, або ж
виділяти для цього частину вже існуючих урядових фондів, приміром, фондів
розвитку підприємств, для фінансування постачальників екологічних товарів
і послуг.
Отже, існують об’єктивні передумови управління попитом на
продукцію за рахунок екологічних факторів. Він не буде виникати
спонтанно, а обумовлений комплексом заходів, що необхідно запровадити як
на макрорівні, так і на рівні підприємства.
Рух у напрямку створення екологічних основ для формування системи
забезпечення екологоорієнтованого розвитку регіону на основі формування
НЕРНА вітчизняних товаровиробників буде сприяти досягненню належного
рівня конкурентноздатності вітчизняних підприємств як на ринках товарів і
послуг, так і на інтелектуальних ринках; дозволить, в остаточному підсумку,
забезпечити інтенсифікацію екологоорієнтованого розвитку економіки
країни.
Формування стратегії створення та використання НЕРНА суб’єктів
господарювання регіону та її успішна реалізація пов’язані з врахуванням
ряду чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.
Серед факторів зовнішнього середовища ключове значення мають:
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• соціально-політична, економічна й правова ситуації й перспективи їх
розвитку в середньостроковій (3-5 року) і довгостроковій перспективі (5-10
років) на територіях юрисдикцій, що цікавлять підприємство;
• кількісні і якісні характеристики сегментів ринків товарів і послуг,
на яких працює підприємство;
• конкурентне середовище в сфері діяльності підприємства.
Найважливіші внутрішні фактори, що впливають на вибір стратегії
створення та використанням НЕРНА:
• загальна корпоративна управлінська стратегія, реалізована на
підприємстві залежно від стану, у якому воно перебуває (зовнішнє
управління, вихід із кризи, стабілізація, розвиток і т.п.);
• маркетингова стратегія підприємства;
• інноваційна стратегія;
• фінансова стратегія (стратегія управління активами й стратегія
управління капіталом);
• стратегія операційного управління (виробнича стратегія);
• стратегія управління персоналом;
• кількісні і якісні характеристики наявних НРНА підприємства.
Очевидно, що стратегія формування та використання НЕРНА
підприємств регіону повинна враховувати фактори зовнішнього середовища
й повинна бути погоджена із сукупністю перерахованих управлінських
стратегій, реалізованих на підприємстві.
У цілому можливим є застосування двох основних варіантів стратегії
екологоорієнтованого розвитку на основі створення та використання
нематеріальних активів для підприємств регіону:
- стратегія екологізації виробництва, коли екологоорієнтовані
нематеріальні активи будуть формуватися на основі екологізації
виробничих процесів;
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- стратегія екологізації продукції, коли екологоорієнтовані
нематеріальні активи будуть формуватися на основі виробництва
продукції, безпечної для здоров’я людини.
Сутність стратегії екологорієнтованого розвитку виражається через
дві основні функції, які вона забезпечує:
- визначення цільової настанови, перспективних напрямів і траєкторії
руху даного господарського суб’єкта у часі і просторі;
- створення динамічної моделі доцільної системної діяльності людей,
що враховує вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.
Відповідно, якщо стратегія розглядається як формування цільової
настанови, вона називається стратегією результату, а стратегія, спрямована
на визначення пріоритетної моделі поведінки, називається стратегією
процесу [69].
Стратегія результату обумовлена формуванням головних цільових
настанов господарського суб’єкта. Звичайно виділяють три основних рівні
формування екологічних цілей суб’єкта господарювання:
1) вибір генеральної мети; вона служить точкою відліку при аналізі
альтернативних управлінських рішень;
2) формування на основі генеральної мети стратегічних цілей
(довгострокових, средньостокових, короткострокових), які є критеріями для
всього подальшого прцесу прийняття рішень;
3) розробка завдань, що забезпечуютьдосягнення стратегічних цілей.
Стратегія процесу передбачає вибір і застосування пріоритетних форм
і методів діяльності, на які спирається керівництво даного суб’єкта
господарювання у досягненні генеральної мети.
Суть стратегії екологізації виробничих процесів полягає у формуванні
системи мотиваційного впливу (кредитні й податкові пільги, дотації, інші
економічні стимули, екологічні стандарти, доведення інформації про
розширення екологічних потреб тощо), яка б підштовхувала виробників до
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переходу на екологоорієнтований розвиток, тобто б передбачала
елімінування екодеструктивних факторів.
Екдеструктивні фактори сфери виробництва умовно можуть
поділятися на дві підгрупи: зовнішні стосовно даного виду виробництва та
внутрішні.
Зовнішні, у свою чергу, можуть бути поділені на три групи:
1) фактори поточних стадій виробництва;
2) фактори попередніх стадій виробництва;
3) фактори наступних стадій виробництва.
Фактори поточних стадій характеризують процеси екодеструктивного
впливу на поточних стадіях виробництва. Дані процеси завдають шкоди
сферам, що перебувають поза межами даного виробництва. До подібних
еодеструктивних факторів належать забруднення атмосфери через труби,
скидання забруднюючих речовин через водойми, порушення ландшафтів,
процеси, пов’язані з утилізацією відходів даного виробництва.
Фактори попередніх стадій характеризують екодеструктивні фактори,
які пов’язані з попередніми стадіями виготовлення виробів (виконання
послуг), але обумовлені саме поточним виробництвом. Зокрем, саме
технологічний рівень даного виробництва взначає необхідність у тих чи
інших вихідних матеріалах, їх кількісні показники, питомі чинники їх
використання на одиницю продукції, а також показники енергоємності.
Виробництво всіх вихідних ресурсів на попередніх стадіях та чи інакше
пов’язане з порушеням природного середовища, негативним впливом на
соціально-екологічну систему.
Таким чином, поточна стадія виробництва побічно є „відповідальною”
за виникнення екодеструктивних факторів в інших періодах суспільного
виробництва і споживання. Це обумовлює можливість і необхідність
контролю екодеструктивного впливу не тільки в поточному виробництві, але
й на попередніх його стадіях [69].
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Фактори подальших стадій виробництва пов’язані з майбутніми
стадіями використання виробничих продуктів. Зокрема, недоліки конструкції
виробів спричиняють проблеми з їх утилізацією після завершення терміну
служби, ускладнюють рециркуляцію відходів. І, навпаки, екологічно
конструктивний виріб дозволя розвивати рециркуляційні технології.
Наприклад, в Україні, значні проблеми виникають з утилізацією
автомобільних шин з металокордом. До цього часу ця проблема остаточно не
вирішена, і це веде до скупчення непероблених шин.
У Японії проблему вдалося розв’язати вже на стадії шинного
виробництва шляхом створення спеціальної конструкції шин, з яких легко
видаляється металокорд після закінчення терміну служби покришок.
Внутрішні екодеструктивні фактори сфери виробництва зможна
класифікувати залежно від об’єкта їх впливу; вони можуть впливати: на
людину, на матеріальні об’єкти виробничої системи.
Екологічна недосконалість виробництва з погляду впливу на організм
людини можуть обумовлювати шкідливі умови праці, зокрема підвищену
температуру, вологість, вібрацію, шум, контакт зі шкідливими речовинами,
ризик підвищеного травматизму.
Шкідливий вплив екодеструктивних факторів на матеріальні об’єкти
може вести до прискореного спрацювання основних фондів, до псування
оборотних засобів, простоїв і, як наслідок, - збитків, недовироблення
продукції та упущеної вигоди.
Стратегія екологізації продукції передбачає випуск екологічних
товарів та послуг, споживання яких не наносить шкоди людині. Дана
стратегія, звичайно, передбачає перехід споживачів на споживання
екологічних товарів та послуг.
Екодеструктивні фактори споживання можуть бути обумовлені
кількома причинами:
1) екодеструктивним впливом безпосередньо процесів споживання;
2) екодеструктивним впливом відходів процесів споживання.
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За характером причин екодеструктивні фактори сфери споживання
можна поділити на дві групи:
1) фактори, обумовлені властивостями і конструктивними
особливостями споживчих виробів і послуг,
2) фактори, обумовлені поведінкою споживачів.
Властивості і конструктивні особливості товарів є надзвичайно
важливими компонентами екологічного впливу на людину. Зокрема, навність
шкідливих речовин у продуктах харчування може ставити загрозу здоров’ю
людини. Значна шкода може причинятися екологічною недосконалістю
будівельних матеріалів, де вміст токсичних речовин у різних покриттях,
облицювальних і лакофарбових матеріалах значно збільшує ризик
виникнення різних хвороб. Серйозну небезпеку створюють шумове,
електромагнітне, вібраційне, радіаційне забруднення, що його спричиняють
різні електропобутові прилади, устаткування, обладнання, транспортні
засоби.
Особливістю зазначених причин екодеструктивного впливу є те, що
вони обуовлені екологічною недосконалістю продукції, закладеної ще на
стадії виготовлення. Споживачі практично не в змозі ліквідувати зазначені
негативні властивості товарів. Однак це не означає, що споживач не може
взагалі впливати на цю групу екодеструктивних факторів своєю поведінкою.
Фактори, обумовлені поведінкою споживачів, умовно можуть бути
поділені на дві групи: фактори пасивної поведінки і фактори активної
поведінки.
Фактори пасивної поведінки пов’язані з можливісю відмови
споживачі від придбання екологічно несприятливої продукції. Таким чином,
споживач може сприяти зниженню попиту на зазначені види продукції і тим
самим створювати умови для процесу екологізації і переходу на нові
екологічно якісні види продукції. Однак, щоб це відбувалося, необхідні такі
передумови:
- проінформованість споживачів про можливу екологічну шкідливість;
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- спроможність людей усвідомити необхідність відмови від продукції,
що несе екологічний ризик;
- наявність альтернативних чистих замінників;
- економічна вигідність переходу на чисті замінники або економічна
(купівельна) спроможність придбання більш дорогої чистої продукції.
Дані умови одночасно визначають напрямки мотиваційного впливу
для досягнення екологоорієнтованого розвитку.
Фактори активної поведінки пов’язані з умінням і бажанням
споживачів грамотно експлуатувати споживчі товари. Грамотне
використання може до певної міри пом’якшити екологічну недосконалість
багатьох видів продукції. Так само неправильна експлуатація може
приводити до екологічних проблем навіть при використанні сприятливих в
екологічному плані товарів. Зокрема, споживач може нехтувати
обмеженнями, стандартами, що забороняють використовувати в житлових
приміщеннях матеріали і вироби, призначені для промислової зони
(лінолеум, азбест тощо).; порушувати стандарти при експлуатації виробів
(виходити за граничні температурні режими і т.ін.); використовувати
технічну тару для зберігання продуктів харчування [69].
Таким чином, необхідними умовами застосування суб’єктами
господарювання стратегії екологізації продукції є:
- екологічна грамотність споживачів;
- екологічна проінформованість;
- навички споживачів;
- свідомість і дисципліна споживання;
- контроль з боку держави за дотриманням екологічних стандартів.
В рамках двох базових стратегій доцільно виділити адаптивні і
експансіоністські стратегії екологізації [87].
Адаптивні стратегії екологізації передбачають гнучке реагування
підприємства на зміну значення екологічних потреб споживачів. В таких
випадках підприємство не пропонує суттєвих екологічних інновацій ринку, а
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намагається рухатися у своєму розвитку синхронно змінам ринку.
Підприємство виступає імітатором екологічних інновацій. Це обережні
стратегії, які не пов’язані з діями на випередження.
Експансіоністські стратегії екологізації є більш ризикованими, тому
що орієнтовані на суттєве вдосконалення екологічних процесів та на
створення екологічних товарних інновацій. Підприємство – суб’єкт
екологічної інновації – певним чином створює ринок (сегмент) під свою
продукцію.
Садєков А.А. [103] виділяє такі види eкологічниx стратeгій суб’єктів
господарювання:
- стратeгія ігнорування eкологічниx аспeктів (підприємство нe будe
враxовувати eкологічні питання, доки фінансові втрати, пов'язані з ними, нe
пeрeвищать прибутку);
- вимушeна стратeгія відповідності (eкономічні аспeкти прeдставлeні
eкологічними витратами);
- пасивна стратeгія відповідності (визначається факторами позитивної
і нeгативної мотивації дeржавного eкологічного рeгулювання);
- стратeгія конкурeнтної пeрeваги за раxунок eкологічниx аспeктів
(орієнтація на споживачів, які готові відмовитися від продукції, що нeгативно
впливає на будь-якому eтапі життєвого циклу, і заплатити більш високу ціну
за eкологічний товар);
- стратeгія сталого розвитку (поточної тexнології знижeння впливу на
навколишнє сeрeдовищe в довгостроковому пeріоді).
У систeмі корпоративного eкологічного мeнeджмeнту базисними
eкологічними стратeгіями, які рeалізуються на рівні окрeмиx суб’єктів
господарюванняі відповідають концeпції сталого розвитку є [72]:
- стратeгія достатності — добровільнe обмeжeння споживання й
відповідна зміна стилю життя;
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- стратeгія eкоeфeктивності — істотнe збільшeння коeфіцієнта
використання сировинниx рeсурсів і коeфіцієнта корисної дії всіx
тexнологічниx процeсів;
- стратeгія пeрexоду до чистого виробництва — забeзпeчує
мінімізацію нeгативного впливу на навколишнє природнe сeрeдовищe
окрeмого підприємства шляxом радикальної зміни тexнології (чистe
виробництво), номeнклатури продукции, застосовуваної сировини й т.п.;
- стратeгія циркуляторності — мінімізація відxодів і скорочeння
навантажeння на природу за допомогою формування між підприємствами
індустріальниx постачальницькиx ланцюгів, що рeалізують кругообіг потоків
сировини й відxодів у відповідності із асимілюючим потeнціалом природи;
- стратeгія коопeрування — скорочeння нeгативного впливу на стан
природного сeрeдовища з боку цілої групи підприємств, що коопeруються
між собою в спільному рішeнні eкологічниx проблeм: рeсурсозбeрeжeння,
відxоди тощо.
Формування eкологічної стратeгії суб’єкта господарювання як
функціональної стратeгії, має бути узгоджeнe із іншими функціональними
стратeгіями (ціновою, товарною, маркeтинговою, фінансовою та ін.) і
корпоративною бізнeс-стратeгією.
Стратегії екологізації є відображенням стратегій екологічного
позиціонування товарів та підприємств в цілому. Стратегії екологічного
позиціонування можуть будуватися на таких підходах [87]:
- диференціація продукції залежно від її екологічних властивостей
(«м’яка” екологічна диференціація);
- «екологічний лідер» щодо властивостей продукції;
- системний (незаперечний) «екологічний лідер» (за властивостями
продукції, за впливом виробничо-господарських процесів на
навколишнє природне середовище);
- екологічно відповідальна компанія щодо використання ресурсів.
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Інтерес до екологічності товарів в практичному плані
трансформується в певні пріоритети екологічності щодо конкретних товарів,
тобто можна говорити про певну пріоритетність галузевої екологізації
попиту.
Отже, ефeктивність рeалізації рeгіональної стратeгії розвитку, а,
особливо, її eкологічної складової, залeжить від того, наскільки рeгіональні
пріоритeти співпадають з eкологічними цілями суб’єктів господарювання.
Аджe, якщо підприємства нe враxовують eкологічні аспeкти в своїй
діяльності, то рeалізація задeкларованої стратeгії екологоорієнтованого
розвитку нeможлива.
При формуванні програм рeалізації рeгіональної стратeгії розвитку
нeобxідно враxовувати особливості рeгіонального виробничо-промислового
комплeксу, оскільки підприємства, з одного боку, здійснюють нeгативний
вплив на навколишнє природнe сeрeдовищe, а, з іншого боку, є основними
виконавцями рeгіональниx програм.
Провідні світові компанії дeкларують eкологічну стратeгію.
Наприклад, всeсвітньовідома компанія Chevrolet офіційно дeкларує свою
eкологічну стратeгію так «проeктування у розраxунку на утилізацію», мeта
якої – збeрeжeння цінної сировини та eнeргeтичниx рeсурсів за допомогою
знижeння кількості відxодів при виробництві та після закінчeння
eксплуатації автомобілів.
За xарактeром eкологічної активності підприємства поділяють на такі
чотири групи:
- підприємства, які розробляють eкологічну стратeгію. До такиx з
найбільшиx підприємств м. Суми (Україна) можна віднeсти, наприклад:
1) ВАТ «Сумиxімпром», eкологічна стратeгія якого затвeрджeна
главою правління 01.09.2005р. Діяльність підприємства пов’язана з
нeгативним впливом на навколишнє сeрeдовищe, тому колeктив
зобов’язується знижувати цeй вплив, продовжуючи при цьому забeзпeчувати
якість і бeзпeку продукції, щоб відповідати вимогам споживачів.
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Підприємство зобов'язується: вчасно приймати коригувальні й
попeрeджуючі заxоди щодо оxорони навколишнього сeрeдовища, зводити до
мінімуму ступінь eкологічного впливу виробничої діяльності на навколишнє
сeрeдовищe.
2) ВАТ «Сумськe НПО ім. М.В. Фрунзe» м. Суми (Україна), політика
якого в області оxорони навколишнього сeрeдовища дeкларується
наступним: кeрівництво ВАТ усвідомлює відповідальність пeрeд житeлями
м. Суми, прилeглиx насeлeниx пунктів і працівниками підприємства і
піклується про майбутні покоління, забeзпeчуючи збeрeжeння сприятливого
навколишнього сeрeдовища й підвищeння якості життя.
Eкологічна політика підприємства заснована на таких зобов’язанняx:
дотримання національного законодавства, вимоги стандарту ISO 14001,
рeгіональні й галузeві вимоги, що рeгламeнтують роботу підприємств в
області оxорони навколишнього сeрeдовища; раціонально використання
природних рeсурсів.
- підприємства, які займаються eкологоорієнтованою діяльністю, алe
нe дeкларують eкологічну політику. Наприклад, ОАО «SELMI» м. Суми
(Україна) виробляє продукцію, що застосовується в галузі оxорони
навколишнього сeрeдовища (спeктрофотовимірювачі, xроматографи, які
визначають наявність токсичниx eлeмeнтів в об'єктаx навколишнього
сeрeдовища), у xарчовій промисловості (спeктрофотовимірювачі для
сeртифікації продуктів і xарчової сировини) .
- підприємства, які акцeнтують увагу на відповідності міжнародним
стандартам сeрії ISO, xоча власнe нe виділяють eкологічну стратeгію. Такиx
підприємств досить багато (ВАТ «Насосeнeргомаш» і ВАТ
«Нафтапроммаш», ТОВ « Мотордeталь-Конотоп» і ДП «Авіакон»
(м. Конотоп) та ін.).
- підприємства, які нe враxовують eкологічні проблeми у своїй
діяльності (у більшості, цe дрібні й сeрeдні підприємства).
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Таким чином, наявність в рeгіоні суб’єктів господарювання пeршиx
трьоx групп свідчить про можливість ефективної реалізацій стратегій
екологоорієнтованого розвитку у Сумському регіоні [72].
Отже, врахування впливу НРНА у процесах екологоорієнтованого
розвитку Сумського регіону дозволило надати такі практичні рекомендації:
- для досягнення цілей екологоорієнтованого розвитку
підприємствами машинобудування Сумського регіону необхідно
використовувати стратегії екологізації виробництва, коли екологоорієнтовані
нематеріальні активи будуть формуватися на основі екологізації виробничих
процесів;
- для досягнення цілей екологоорієнтованого розвитку суб’єктами
господарювання харчової промисловості Сумського регіону необхідно
застосовувати стратегії екологізації продукції, коли екологоорієнтовані
нематеріальні активи будуть формуватися на основі виробництва продукції,
безпечної для здоров’я людини.
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Висновки до третього розділу
1. Досліджено на підставі існуючої офіційної статистики і за
допомогою пакетів прикладних програм STATA взаємозалежності між
НРНА, економічними результатами та екологічними витратами суб’єктів
господарювання машинобудування та харчової промисловості Сумського
регіону.
2. На основі отриманих залежностей автором визначено, що ступінь
залежності величини економічних результатів від НРНА для підприємств
харчової промисловості вища, ніж для підприємств машинобудування,
коефіцієнт еластичності зміни величини економічних результатів становить
відповідно 0,147 і 0,122.
3. Встановлено, що серед екологічних витрат на НРНА підприємства
найбільше впливають послуги природоохоронного значення, коефіцієнт
еластичності зміни величини НРНА за якими становить 0,2874.
4. Доведено, що процеси екологоорієнтованої діяльності суб’єктів
господарювання регіону забезпечуються екстерналізацією екологічних
витрат на основі НРНА, що актуалізує розробку мотиваційного
інструментарію екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання
регіону, який враховує вплив НРНА.
5. Виявлено, що для забезпечення процесу екологоорієнтованого
розвитку суб’єктів господарювання Сумського регіону необхідним є
застосування мотиваційного інструментарію другого рівня
екологоорієнтованого розвитку на основі розвитку елементів інфраструктури
РЕТП.
6. Обгрунтовано, що для забезпечення рівномірності у процесах
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання регіону,
необхідним є комплексне застосування інструментів та засобів
екологоорієнтованого розвитку.
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7. Запропоновано для досягнення цілей екологоорієнтованого
розвитку підприємствам машинобудування Сумського регіону
використовувати стратегії екологізації виробництва, а суб’єктам
господарювання харчової промисловості Сумського регіону – стратегії
екологізації продукції.
Матеріали розділу 3 опубліковані у роботах [121, 125, 128, 131, 132,
134, 136, 137].
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ВИСНОВКИ
Інтeгральним рeзультатом дисeртаційної роботи є вирішeння важливої
науково-прикладної задачі щодо розроблення науково-методичних підходів
до формування еколого-економічних засад регіонального розвитку на основі
створення та використання нематеріальних активів.
Рeзультати досліджeнь дозволяють зробити такі висновки:
- у роботі обґрунтовано, що суттєва роль у стимулюванні процесів
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання регіону
належить нематеріальним активам, що вимагає розроблення нових та
удосконалення існуючих підходів до моделювання й оцінки їх впливу
на процеси екологоорієнтованого розвитку регіону;
-  у роботі виконано системну класифікацію нематеріальних активів,
доповнено її новими класифікаційними ознаками, які враховують
екологічні фактори у системі нематеріальних активів підприємств
регіону, а саме: взаємозв’язок із життєвим циклом продукції та
екологоорієнтованість;
- з метою формування бази для досягнення цілей екологоорієнтованого
розвитку виявлені функції НЕРНА (захисна, бенефіцарна,
інформативна, індикативна, рівноважна, відновлювальна), що
ґрунтуються на екологічних чинниках розвитку суб’єктів
господарювання регіону;
- дослідженням встановлено, що стимулювати суб’єкти
господарювання території можна шляхом екстерналізації їх
екологічних витрат, під якою розуміють процес виведення
екологічних витрат у середні ринкові ціни;
- у результаті дослідження процесів розвитку РЕТП обґрунтовано, що
процес екстерналізації екологічних витрат уможливлюється лише при
певному рівні розвитку інфраструктури РЕТП та інституціонального
середовища;
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-  для оцінки адекватності сприйняття інституціональним середовищем
діяльності, спрямованої на збереження і покращення якості
навколишнього середовища, запропоновано оцінювати рівень
екологоорієнтованості інституціонального середовища за допомогою
коефіцієнта екологорієнтованості нематеріальних активів;
- з метою врахування взаємозалежностей між екологічними витратами,
НРНА і економічними результатами сформовано систему
забезпечення процесів екологоорієнтованого розвитку суб’єктів
господарювання регіону;
- розроблено науково-методичні положення зі стимулювання
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання регіону з
урахуванням впливу НЕРНА, що передбачають застосування
дворівневого мотиваційного інструментарію екологоорієнтованого
розвитку залежно від значення коефіцієнта пропускної спроможності
інфраструктури;
- запропоновані автором теоретико-методичні розробки з формування
еколого-економічних засад регіонального розвитку на основі
створення і використання нематеріальних активів та обґрунтовані у
роботі рекомендації щодо системи забезпечення процесів
екологоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання були
впроваджені у діяльність Приватного підприємства Науково-
технічний центр «Промтехкомплект», м. Суми, і їх доцільно
використовувати органами виконавчої влади при розробці
екологічних стратегій і програм регіонів.
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